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APORTACIÓ AL TEMA DE LES TRADUCCIONS 
BfBLIQUES CATALANES MEDIEVALS 
per Josep PERARNAU 
L'interes per les versions bíbliques catalanes medievals despunta, 
modemament, en el marc del romantici~me~ L'atenció amb que en 
general a tot Europa l'home da la primera meitat del segle XIX con- 
templava 1'Edat Mitjana, anava acompanyada, en el cas de Cata- 
lunya, amb l'enlluernament i l'entusiasme pel fet de descobrir una 
grandesa preterita i es manifestava, pel qua fa al nostre tema, amb 
unes primeres notícies sobre les traduccions bíbliques d'aquella epoca. 
Els Torres Amat a Catalunya l, Joaqum M. Bover a Mallorca i, 
sobretot, Joaquim L. Villanueva, des de Valencia o Madrid3, dedi- 
l .  F. TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un diccionario crí- 
tico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna 
literatura de Cataluña Barcelona 1836, p. 93 (traducció del salm 70 reco- 
llida en l'article dedicat a Huc de Barjols); p. 685 (sobre la Bíblia en tres 
volums de París); són, en canvi, irrellevants les notícies sobre fra Romeu 
Cabruguera pel que fa a la Bíblia, p. 125. Per la seva banda, J. CORMINAS, 
Suplemento a las Memorias para ayudar a formdr un diccionario' crítico de 
los escritores catalanes, Burgos 1849, p. 287-91 dóna noves notícies de Bí- 
blies antigua, també llatines. 
2. J.M. BOVER, Biblioteca de escritores baleares. Tomo 1, Palma 1868, 
p. 122-4 (Burguera (sic) Romeu), on copia el salrn 4 del manuscrit de Se- 
villa i el prbleg general a tota la Bíblia ritmada. 
3. J.L. VILLANUEVA, De la lección de IU Sagrada Escritura en la lengua 
vulgar, Valencia 1791, Apéndice, @g. CXXW-CXXXII, publicava el con- 
tigut d'uns fulls que hom havia trobat a XAtiva i que han a t a t  considerats 
coincidents amb la versió de fra Bonifaci Ferrer. Aquells fragments han 
estat reproduits per M. AGUIJA I FUSTER, Catálogo de obras en lengua cara- 
land, Madrid 1923, p. 8-13; els recollí també P. MORRO, Vida de fray Bo- 
nifacio Ferrer, Segorbe 1929. El mateix VILLANUEVA reproduia fragments 
del cap. 1 i els cap. 11 i 1111 de l'evangeli de sant Joan del Cbdex de Palau, 
de Barcelona, al Viage Literario a lds Iglesias de España, vol. XVIII, Madrid 
1851, p. 334-3318. 
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caren llur atenció a aquest punt i els catalans liberals exiliats amb 
motiu de les successives recaigudes en l'absolutisme feien arribar les 
primeres notícies sobre manuscrits i textos conservats a fora. Des- 
prés d'ells, els especialistes en literatures romhniques l'estudiaren, 
a base sobretot dels manuscrits conservats a la Bibliothkque Natio- 
nale de París i sota el biaix de la vinculació entre les literatures pro- 
vencal (o francesa) i catalana4. Despuntava una primera atenció en- 
vers i'activitat bíblica dels jueus catalans La Renaixen~a de la 
Llengua i de la Literatura catalanes afavon les aportacions al tema: 
la Bíblia ritmada de la Colombina de Sevilla i sobretot ds Evan- 
gelis del cbdex del Palau, publicats sencers per Josep Gudiol i Cu- 
4. S. BERQER, Nouvelles recherches sur les bibles provengales et cata- 
lanes: Romcenia 19 (1890) 505-61; R. FOULCHÉ-DELBOSC, La bible en catalan, 
en: Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, oc- 
tubre 1906). Barcelona 1908, p. 538-40, ultra un recompte dels manuscrits 
amb traduccions catalanes medievals, pledejava la urgkncia d'una edició global 
de les traduccions esmentades i publicava la narració genesíaca de la Crea- 
ció del ms. de Londres, British Museum, Egerton 1526, f. 1. Un resum de 
notícies es pot veure a C. DOUAIS, Les anciennes versions catalanes de la 
Bible: Revue historique du diocese de Perpignan 9 (1929) 287-89. Amb mo- 
tiu de l'esmentat Congrés Internacional de la llengua catalana, el també 
citat R. FOULCHÉ-DELBOSC publicava la traducció d d  ms. París, B.N. esp. 3 
del Canr dels Canrs (Comensa lo libre que és dit Cant dels Canrs, que los 
jueus apellen siracirim). Barcelona, octubre MDCCCCVI, 14 fulls. 
5. P. STUDER, Notice sur un mamscrit catalan du XVe si2cle (Bodley Orien- 
tal, 9): Romunia 47 (1921) 89-104 (és un llibra de litúrgia jueva en catala, 
en el qual hi ha traduits salrns i d'altres passatges de YEscriptura); D.S. BLOND- 
HEIM, Les parlers judéo-romans et lo Verus latina: Romanid 51 (1923) 1-47; 
343-388; 526-569, publicat també com llibre a part. 
6. J. MIRET I SANS, Notes biogriifiques d'en Pere Salvatge i fr. Romeic 
Sa Bruguera, ab mostres de la Bíblia Catalana rimada de lo XIIla centiíria, 
en: Congrés d'Hisroria de la Corona d'Aragó dedicat a/ rey Jaume 1 y a 
la seva ?poca, vol. 1, Barcelona 1909, p. 147-171 (transcriu els següents frag- 
ments: p. 155 : Dedicatoria; p. 155: De la creació del món: Genesis; 
p. 159-69: Lo libre da Tobies, de la Bíblia ritmada; i a les p. 169-171 
els quatre salms següents, de la traducció Cabruguera: 1, 2, 26 i 38); ídem, 
Adició a la memoria Nores biogriifiques d'en Pere Salvatge y Fray Romeu 
Sa Bruguera, ibid., vol. 11, p. 106970 on copia els salms 97, 98, 99 i 100 
del ms. de París, Bibliothkque Nationale, fr. 2433; ídem, El Llibre de Daniel 
de la Bíblia catalana rirmada de Sevilla: Revue Hispanique 36 (1916) 72-134. 
Ultra el salrn 4 publicat per Joaquim M. Bover (cf. nota 2), ha recollit els 
14, 22, 26, 47 i 23 JAUME RIERA I SANS, en la seva tesina Oracions jueves en 
catalii, p. 81-6 de i'exemplar policopiat i es troben en curs de publicació 
en Un recull d'oracions en cata12 dels conversos jueus, que sortira a Es- 
tudis Romdnics. Sobre la Bíblia ritmada cal veure també J. MASSÓ I TOR- 
R ~ S ,  Reperíori de I'anriga literatura catalana. La poesia. vol. 1. Barcelona 
1932, p. 357-61. Sobre Romeu Cabruguera, cf. J.M. COLL, ¿Quién es el 
autor del «Saltiri» catalán en prosa?: AST 20 (1947) 243-8; ídem, El beato 
Dalrnacio Moner, O.P., y los hombres de su tiempo: Anales del Instituto 
de Estudios Gerundenses 3 (1948) 13-9; ídem, Fray Romeo Bruguera, AST 
35 (1962) 267-81. 
ni11 7, constituiren els dos focus més importants d'una atenció que no 
dequeia. El 1910, en una exposició de J?..o Rat Penat de Valencia 
apareixia en públic la darrera pagina de l'edici6 incunable de la 
Bíblia de fra Bonifaci Ferrer (1478), que després emigraria de Va- 
lencia i adhuc #Europa i entraria a formar part de les riqueses de 
la Hispanic Society de Nova York8. Aixb no obstant, hom aniria 
recollint i publicant d'altres mostres d'aquelleis nostres primeres ver- 
sions bíbliques g. Sortirien, hdhuc, unes primeres notícies de traduc- 
cions catalanes medievals d'Evangelis apbcrifs lo. 
Perb l'aspecte potser més interessant de tot aquest esforc és el 
planteig global del problema de les traduccions bíbliques catalanes 
meúievals. Ja el 1906, aprofitant l'altaveu que li oferia d primer 
- 
7. J. GUDIOL I CUNILL, Una antiga traducció catalana dels quatre evan- 
gelis (Codex del Palau). Transcripció precedida &una introducció, per J.G.C. 
Vic 1910, XII  i 121 fol.; cfr. també a la nota 3 els fragments publicats per 
J.L. Villanueva. Tot i que la majoria dels Cbdexs del Palau desaparegue- 
ren durant la guerra 1936-9, sortosament el dels Evangelis se salva; en 
dóna notícia A. BORRAS I FELIU, AST 46 (1973) 279, nota 1. 
8. K. ~ E B L E R ,  Thd Valencim Bible o f  1478: Revue Hispanique 21 
(1909) 234-238; J. RIBELLES, Bibliografía de la lengua valenciana, vol. 1, 
Madrid 1915, p. 304-14, on recull les vicissituds del full, n'edita el text i el 
dels salrns 1 i 150 de l'edicib del saltiri conservada a la Mazarine de París. 
9. J.B. CODINA I FORMOSA, Fragmentos de los libros de los Macabeos 
en lengua catalana: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona 18 (1915-16) 361-72. L'any 1928, 0. Viader publicava a Sant Feliu de 
Guíxols una reproduccib-irnitació tipogrhfica del Psalteri trelladat de lati en 
romanq per la reverent mestre Joan RoTc de Corella, mestre en sacra theo- 
logia. Empremptat en Venecia per mestre Johan Hertezog, tudesch, a XXX 
dies de abril, any mil e CCCC LXXXX. - P. BOHICAS, DOS fragments catalans 
dels Evangelis, restes de la traducció de la Bíblia, de Bonifaci Ferrer, en: 
Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti, vol. 1, Palermo 1962, p. 171- 
185. 1 encara que caigui fora de Epoca medieval, crec que cal esmentar 
la publicació de la traducció valenciana del Llibre de Job, Jeroni Conques. 
Llibre de Job. Versió del segle XVI. Edició a cura de Jaurne Riera i Sans. 
(Biblioteca Torres Amat, 3), Barcelona 1976, 110 pig. Cal també recordar 
la descripció dels manuscrits bíblics de Londres i de París feta per P. BOHI- 
GAS, El repertori dels manuscrits Catalans de la Fundació Patxor: Estudis 
Universitaris Caralans 12 (1927) 435 (Egerton 152@ i 15 (1930) 95-101, amb 
4 reprod. fotogr. Cf. també, B.M. XIBERTA: El mestre fra Pere Riu, carme- 
lita rossellon2s (vers 1380)! i son comenrari catala al saim <dMiserere», 
La Pdraula Cristiana 5 (1927) 56-63. 1 ja cap al límit amb 1'Edat Moderna 
sorgia a Valencia d voluminós, i tan reeditat durant el s. XVI, comentari 
llatí als salms de Jaume Pérez de Valkncia, sobre el qual hom pot veure 
W. WERBECK: Jacobus Pérez von Valencia: Untersuchungen zu seinem Psal- 
menkommentar (Beitriige zur historischen Theologie, 28), Tübingen 1959, 
VI + 274 p. 
10. B .COLOMER, Un évangile apocryphe et un beau refable: Revue his- 
torique du diocese de Perpigndn 14 (1934) 291-294 (notícia d'un Evangeli 
arab de la infancia del Salvddor, en traducció catalana i en poder d'un pre- 
vere de Perpinyd, mort el 1474; aquest text hauna inspirat el retaule de la 
Magrana, de la Catedral de Perpinyd). 
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Congrés Internacional de la Uengua Catalana, R. Foulché-Delbosc 
demanava que hom fes un esforc per publicar tots els nostres textos 
bíblics; cinquanta anys m& tard, Margherita Morreale tornava a 
plantejar el problema, en un articlei que és gairebé exhaustiu per a 
tot allo que la precedia l l .  Amb motiu del 11 Congrés Litúrgic de 
Montserrat, Pere Bohigas insistia en els dos punts de la vinculació 
de les nostres traduccions amb les d'altres literatures i de les pos- 
sibles versions anteriors usades en la traducció de Bonifaci Ferrer 12. 
Els resultats, pero, de prop de dos-cents anys d'atenció al tema 
hem de confessar que, h s  ara, només han estat fragmentaris. Jus- 
tament per aquesta raó, cal esperar més vivament l'aparició del Nou 
Testament del manuscrit de Marmoutier, en la collecció d'«Els Nos- 
11. Sobre Foulché-Delbosc, cf. nota 4. M. MORREALE, Apuntes biblio- 
gráficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales 
en catalán, AST 31 (1958) 271-290; malgrat la riquesa de dades, la recopila- 
ci6 de Morreale no 6s exhaustiva; hom hi pot afegir les dades següents (que 
segueixen l'ordre estableri per l'autora a les p. 281-2 de l'article esmentat): 
núm. 4, Egerton: transcripció de Foulché-Delbosc, esmentada a la nota 4; 
núm. 5, Saltiris; cal afegir-hi el de VaBncia, Catedral, 106, del qual pu- 
blica els salms l i 150 J M ~ s s 6  I T O R R ~ S ,  Manuscrits catulans de Val2n- 
cia: Revista de Bibliograjia Catalana 3 (1903) 72-3; també reprodueix part 
del salm primer i el 150, E. OLMOS Y CANALDA, Códices de la Catedral de 
Valencia, Madrid 1943, p. 81-2. Tambk cal esmentar el salm 70 publicat per 
Torres Amat (cf. nota 1); entre els saltiris citats per M. Morreale, al b), 
París, B.N., fr. 2433, cal afegir-hi els salms editats per J. Miret i Sans 
(cf. nota 6); al c) -traduccib de Cabruguera, a la Bíblia de Sevilla- cal 
rectificar en el sentit que els saims publicats per Miret i Sans, Notes bio- 
grajiques ... (cit. n. 6), són els 1, 2, 26 i 38; que Berger també reprodui el 
salm 101 en l'article citat en la nota 4; i que Bover, a la Biblioteca (cit. nota 
2), remili el Salm 4; al g) l'edició Viader (nota 9) i els salms 1 i 150 re- 
collits per J. Massó i Torrents, loc. cit., p. 73-74 i també per M. Aguiló 
(nota 3), p. 15-6; al f), el salm 101, publicat per Berger (nota 4) i els salms 
1 i 150, publicats per M. Aguiló (cf. nota 3), p. 13-4. Al cbdex de Palau 
(p. 282, n. 7/1), els fragments publicats per Viilanueva (cf. nota 3). Al códex 
de Sevilla, cal afegir-hi el prbleg general, publicat per Bover. 1, pel que fa 
a la Bíblia impresa, cal afegir-hi els fragments dels Evangelis de Marc i de 
Lluc, publicats per Torres Amat al Diano de Barcelona de 23 marc 1821 
i (després de l'article Morreale) per P. Bohigas (6. nota 9). 
Per al temps posterior a l'article esmentat, cal recordar, sobretot, el Llibre 
d'Hores (de Morella), a cura de G. C~LON (Els Nostres Clássics, n. 87), 
Barcelona 1960, 202 pAg. (conté 42 saims i alguns fragments del cap. 24 
de 17EclesiAstic i deh cap. 7, 10, 13, 14 i 17 de Job) i la ja esmentada te- 
sina de Jaume Riera (cf. nota 6), ultra la reedició dels fragments evangelics, 
sembla procedents de la Bíblia de Bonifaci Ferrer, per P. Bohigas (cf. nota 
9). Dissortadament, el volum d'A. GRIERA, Consueta jueva (Bibl. filolbgico- 
histbnca, XVIII), S. Cugat del Valles 1966, no sembla científicament dilid 
(vegeu les crítiques de J.M. MILLAS I VALLICROSA, Sefarad, 26 (1966) 352-4; 
i de J. RIERA I SANS, Estudis RomAnics, 15 (1W0) 149-55). 
12. P. BOHIGAS I BALAOUER, La Bíblia a Catalunya, 11 Congrée Litiirgic 
de Montserrat. 11. Secció Jurídica. Secció de Filologia. Secció d'Art. Mont- 
serrat 1967, p 125-140. 
tres Clhssics~; la d'una nova traducció dels Evangelis (encara que 
potser no siguin prbpiament mdievals), trobats per Maties Delcor 
i publicats a la Fundació Salvador Vives i Casajuana; i la de peces 
d'origen jueu per part de Jaume Riera i Sans, a 1'Institut d'Estudis 
Catalans. Seria encertat que entorn d'aquesta commemoració cen- 
tenaria da la publicació de la primera Bíblia sencera en catala hom 
tingués, ñnalment, no fragments, sinó peces substantives. 
Per la meva banda, i d'acord amb les possibilitats d'un article de 
revista, oferiré tres mostres, dues de les quals, pel que puc judicar, 
han estat ñns ara desconegudes. La traducció catalana dels capí- 
tols XII-XIV de I'Evangeli de Sant Joan, ultra poder-se comptar 
entre les traduccions més antigues, ens introduira en altres dimen- 
sions del problema, a les quals hom no havia fet referencia fins ara 
(primera part); descriuré, a continuació, tant el m. Egerton 1526 
com el seu contingut, i el compararé amb els seus semblants de París 
(segona part); i un Saltiri ñns ara no esmentat sera ocasió no sols de 
coneixer-ne unes mostres, ans de dir quelcom de nou sobre el con- 
junt de les traduccions catalanes medievals dels Salms i adhuc, pot- 
ser, sobre les bases áamunt de les quals treballa per a la seva versió 
fra Bonifaci Ferrer (tercera part). 
PRIMERA PART: LA TRADUCCI~ CATALANA DE JoAN XII-XIV 
Aquests dos capítols de sant Joan es troben a Barcelona, Biblio- 
teca de Catalunya (BC), manuscrit 740. No havent-ne estat publi- 
cada, fins ara, cap descripció, cal comencar per aquest punt. 
a) Descripció de BC, 740 
Enquadernació moderna de pell blanca llisa, arnb superfície de 
35,5 per 21,8 cm. Al llom, en fdet roig, Libre de victs e virtuts. Qua- 
tre fulls de guarda al comengament i dos a l'acabament. A I'interior 
de la coberta darrera, etiqueta: Diputación Provincial de Barcelona. 
Biblioteca Central. Registro Ms. 740. Signatura 5-ZV. 
El cos del volum ha estat sotmes a restauració i resulta format 
actualment per 89 folis de 30 per 20,4 cm., numerats modernament 
amb llapis de 1'1 al 89. Inicialment, en ésser numerat, tenia més de 
CV folis, assenyalats amb xifres romanes, moltes de les quals encara 
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són visibles. Com que d text al fol. CVd acaba truncat, podem de- 
duir que en un primer moment seguien d'altres fulls a l'actual darrer. 
Dissortadammt, la reconstrucció no fou, pel que fa a I'ordenació 
del fulls, encertada. Així, l'actual fol. 20 és el primitiu fol, 111 i 
hauria d'ésser el primer dels actuals, car el que ara porta la xifra 1 6s 
el primitiu 111 (wsa que confirma el text, car al fol. 20b modern (IIIb 
antic) hi trobem l'epígraf: Deis .XII. articles úk la fe; al fol. 20" 
(IIIc), Del segon article i després Del terc article; al fol. 20d (IIId), 
Del qumt article, i despés, Del cinquk article; i a I'actual fol. la (IIIIa), 
Del sisi article, etc.). Donada l'amplitud de la restauració, no sem- 
bla facil d'endevinar com eren formats els plecs dels quals inicialment 
estigué compost el volum. Entre ds  actuals folis 1 i 19 no hi ha so- 
lució de continuytat, car corresponen als antics fol. 1111 a XXI1 Del 
fol. 20 (antic 111) ja n'he parlat. El 21 és l'antic XXITI; d 22 corres- 
pon al XXV; d 23 a l'antic XXVI; al 24 només s'hi pot llegir XX.. .; 
l'actual fol. 25 és l'antic XXXIII; els 26-32 semblen correspondre als 
XXXIIII-XL; el 33 és el XLIV; el 34 correspon al L. 1 a partir d'ací, 
fins al ñnal, les dues numeracions semblen seguir correlatives, amb 
setze números de diferencia entre les dues numeracions, car l'actual 
fol. 89 correspon a l'antic CV, tal com ja hem dit. Així, doncs, s'han 
perdut els tres fulls inicials, tretze en diversos indrets del centre del 
llibre, i d s  que seguissin després del fol. 89/eV. Hi ha, encara, un 
altre detall: els actuals fol. 24, 33 i 50 són posteriors, no sols de m& 
diversa de més avancat el segle XIV, ans encara de paper divers; en 
cap dels altres 86 folis no hi he sabut veure cap filigrana, que, en 
canvi, apareix en els actuals fol. 24 i 50, la mateixa en tots dos casos 
(creu amb dos cerclas al pal principal; cf. Briquet, n. 3185; Valls i 
Subirh, nn. 1368-69). El paper és molt menjat de la humitat i pels 
corcs, de manera que afecta seriosament d text de la part inferior de 
les pagines més prbximes al relligat, entre els actuals fol. 31-81; tam- 
bé, encara que menys, el dels altres. 
Caixa d'escriptura de 23 per 15,8, dos corondells, lletra gbtica 
cursiva catalana, d'obrador notarial, de primers del s. XIV (anterior 
a 1310). Capitals en vermell o blau. Sotstítols en vermell. Algunes 
indicacions d'atenció i algunes notes marginals. 
1. Fol. 1-87d: Llorenc de Blois (o d70rléans): Libre de vicis e 
de virtuts. Incompllet al commgament 13. 
13. Basant-me, dintre del possible, en el text d'aquest manuscrit, he 
publicat recentment un fragment de l'obra de fra Lloren5 a Tractats cata- 
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2. Fol. 87d-89d: Aquest és lo sermó que ihesu chrkt féu als 
aphstols lo dijous de la cena. Secundum lohclnnem. Incomplet a l'aca- 
bament. 
En realitat el sermó és, tal wm d lector podra veure més avall, 
una tradució del text de l'evangeli de Joan a partir del cap. 12, 1 ñns 
al cap. 14, vers 34. 
b) El text d'Assís, Chiesai Nlcova, 9 
1 ací arriba la primera sorpresa: un text absolutarnent parallel 
d'aquesta traducció dels capítols de Joan, és troba a Assís, Chiesa 
Nuova, ms. 9 (o lo), fol. 132"-133". A diferencia del de Barcelona, 
aquest ha estat objecte de multitud d'estudis i de descripcions, i per 
aixb no ens cal detenir a repetir-ho 14. Recordarem només, perquk 
és detall que té molta importancia per a la nostra formulació d'hi- 
pbtesis, que fou portat a Assís, i més en concret als Carceri (d'on 
després baixh a la Chiesa Nuova), per un grup de beguins llenguado- 
cians per alla al 1335, i no abans, car ja parla de la indulgencia de 
lans «De Penitencia», de Sant Ramon de Penyafort (1329), al bisbe de La 
Seu d'Urgell, Guillem Arnau de Patau: Escritos del Vedat 7 (1977) 259-298. 
En particular a les p. 284-92. 
14. A. LÓPEZ, Códice franciscano en dialecto del Langüedoc, Revista 
de Estudios Franciscanos (Barcelona), núm. extraordinario de abril-mayo 1910 
(Homenaje al patriarca de los menores en el séptimo centenario de la apro- 
bación de la regla seráfica), p. 177-185; 1. ARTHUR, La vida del gloriós sant 
Frunces. Version provencale de la Legenda minor Sancti Francisci, de Saint 
Bonaventure. Uppsala 1955, p. 3-10 (Le manuscnt); D. ZORZI, Testí inediti 
francescani in lingua provenzale. Miscellanea del Centro di Studi Medievali. 
Serie Prima (Pubblicazioni dell'universith Cattolica del Sacro Cuore, Nuova 
Serie, vol. LVIII). Milano (1956), p. 249-324 (la descripció del manuscrit, a 
les pQg. 249-259); F.R. DURIEUX, Un manuscrit occitan des spirituels de Nar- 
bonne au début du XZVe ssicle. Essai ú'interprétation franciscaine, en: Fran- 
ciscains d'Oc. Les Spirituels c a  1280-1324 (Cahiers de Fanjeaux, lo), Tou- 
louse 1975, p. 231-241, on recull la bibliografia restant relativa a edicions 
dels textos continguts en aquel1 manuscrit. Una indica&: la seva numera- 
ció no és uniforme, car al llom porta el núm 9 i a i'interior de la tapa, el 10. 
Una observació previa a lYedici6 dels dos textos, catalh i provencal: el 
lector s'adonarh que aquest, havent-se conservat en pergamí, és incompara- 
blement més bén conservat que el primer, atacat per tots els enemics del 
paper; per aixb ha calgut recórrer moltes vegades a la reconstrucció del text 
catala; i així hom trobarh, en general, entre parentesi ( ) els textos recons- 
truits en punts en els quals ha desaparegut acihuc el paper; i entre claudli- 
tors [ ] aquells en els quals, malgrat d'haver-se conservat el paper i d'haver 
emprat els raigs ultravioleta, ha calgut aventurar una reconstrucció. Cal, en- 
cara, tenir present que en alguns casos, P.e., al cap. 12, 8 es troben incloses 
en signe únic dues paraules que, si hom hagués volgut ésser radical, s'hau- 
rien hagut d'escriure així : [temps] (avets). 
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la Porciúncula atorgada el 1334. La característica «espiritual» de tot 
el conjunt és fora de qualsevol dubte i cal només veure els textos que 
hom ja n'ha publicat, per certificar-se'n. 
Pel que fa a la traducció dels nostres capítols, el text d'Assís, 
escrit en pergamí, ha resistit millor el pas del temps i per aixb ofe- 
reix la peqi completa, que compren els capítols XII-XVII de l'es- 
mentat evangeli i ocupa els fol. 132"-137" del manuscrit. 
1 aquesta dada ja ens permet de treura una primera conclusió 
hipothtica en relació al manuscrit de Barcelona. Partint de la base 
de l'absolut parallelisme entre ds dos textos, és Ibgic de pensar que 
també el text catala era traducció dels mateixos capítols i que, per 
tant, l'actual ms. 740 de la Biblioteca de Catalunya devia tenir un pare11 
de folis més, donat que el teat conservat representa poc més de la 
meitat del que formen els capítols XII-XVII. 
Tenint present que tant el text catala com el llenguadocii són 
encara inkdits, crec que cal donar-los tots dos. 
c) LES dues versions de J m  XII-XIV 
Aquest é es lo sermó que ihesu Ayssh es lo sermo que ihesu 
christ féu als aphstols lo dijous de christ fec a sos apostols lo diious 
la cena. Secundurn Johannern. de la cena. 
[Barcelona, Biblioteca de Catalu- [Assisi, Chiesa Nuova, 9, fol. 132"- 
nya, 740, fol 87d(CIII$ -8gd(CVd)] 133"] 
12 l(Jh)esÚs ohrist davant .VI. 12, 'Ihesus deuant .vi. dias de pas- 
jorn[s] de pascha vench en bethh- cha uenc en bethania, hon era estat 
nia, on era lhtzer [estat?] mort, lo lo laser mort, lo qual ihesus auia 
qual ihesu christ: resuscita; 2[ ressuscitat; 2e feron li cena aqui; e 
e aparleyaren-li de manjar [ 1 martha minstraua, lo laser certa- 
martha mi[n]istrava, e lhtzer era ment ab da. 3Et adoncs Maria pres 
.I. d'aquells qui menjaven. 3La una liura d'engüent nardi pistici pre- 
donchs maria magdalena pr&s [ulna cios e ontec los pes de ihesu; et es- 
liura d'engüent de nardi pistici pre- suguet li los pes ab sos cabeyls, e la 
ciós e untii'n los peus de ihesu christ. mayso fa omplida de la odor de 
E la casa s'omplenh de la odor del i'engüeat. 4Adonx diys un de ssos 
engüent. 4Adonchs dix .I. deIs seus discipls, iudas scarioth, aquel era 
dexebles, judas escarioth, qui'l devia qui lo deuia tradir, diys: 5«Per que 
trayr: 5«Per que aquest engüent no aquest engüent no es uendut .CCC. 
és venut per .CCC. áiners e no són deniers e fosson donatz als pau- 
donats a pobres?». 6E. assb dix, no bres?» 6E diys (fol. 1333 aysso, no 
per co que la cura dels pobres per- que a luy pertangues dels paubres, 
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tangués a eli, mas con era ladre e 
avia (fol. 88a/CIIIIa) bor[ces 1 
en les qu[ ]metia $0 que [ 1. 
7La donchs dix ihesús: «L[eixa]ts 
aquella per tal que es guart aquel 
en l[o jorn] de la mia sepultura. 
BCar tost [temps avets] pobres ab 
vós, e mí no aurets tots temps ab 
vós. 9Adonchs molta conpanya dels 
jueus conegren que 1h era ihesús, e 
vengren-hy, no tan solament per 
ihesú, mas per $0 que veessen ldt- 
zer, que avia resuscitat de mort. 
lOLa donchs, los prínceps dels pre- 
veres se pencaren que hociessen lht- 
zer, 11 que molts dels jueus hy ana- 
ven per dl, e creeyen en ihesu christ. 
151 sent dema, molta turba que era 
venguda ensems al dia festival, con 
oyssen que ihesús era vengut en Jhe- 
rusalem, 13prenguaren rams de pal- 
mes e exiren en ves eil, cridant: 
[«Osanna», col és: «fe'ns sals. Be- 
n[eyt és qui és vengut e'l] nom de 
déu, $0 és, lo rey d'israel». 
14E jhesús atroM un poilí d'ase e 
seech sobre aqueil, enaxí con és es- 
crit: %NO vulesi tembre, filia syon; 
ve't lo teu rey, qui ve seent sobre 
lo poilí de la somera». 16Assb no CO- 
negren los seus dexebles primera- 
ment, mas quant ihesús fo glorificat, 
ladonchs se remenbraren que aques- 
tes coses s'eren escrites d'aqueil; e 
que aquestes coses feeren a ell. 
17Per $0 la turba que era ab  ell li 
feya testimoni, quant apeylh lhtzm 
del moniment e resuscitA aquell de 
mort. 'SE per 90 vench a ell la gran 
conpanya, cor avien oyt que avia 
fet aquell tan gran (fol. 88b/CIIIIb) 
miracl(e). T e r  assb, los ffariseus 
dixeren entr(e) si mateyes: «Veets 
que res no profitam. Et ves que tot 
lo món va aprés ell.» 
%E eren alcuns gentills d'aquells qui 
mais car era layro et auia borsas 
amagadas, e portaua so que hom lor 
donaua. 7Adonx li diys ihesus: lays- 
sat la estar, per so que al iorn de 
ma sepultura lo serue. Vaubres totz 
temps auretz ab uos, mais mi non 
auretz pas totz temps. 9Adonc co- 
noc molta turba dels iusieus que 
aqui fossa; uengron no per ihesu 
tan solament, mais que uissan lo 
laser, lo qual auia suscitat de mor. 
1°E cogiteron los princeps dels ca- 
pelas que aucisesson la (sic) laser, 
llcar per el motz dels iusieus anauan 
e cresian en ihesu christ. 
'*E l'endema molta turba que era 
uenguda al iorn de la festa, quo 
auzissan que ihesus uenia en ierusa- 
lem, l3preseron rams de palmas e 
uengron li en contra a processio; 
clamauan e disian: «Osanna, salua 
nos. Beneseyt sia qui ue e'l nom de 
nostre senhor, rey d'israel.» 
14Et atrobec ihesus un asenet e sec 
desobre, ayssi quo es escrit: l5<no 
uuelhas temer, filha de syon; uec te 
ton rey que ue a tu, sezent sobre lo 
poli de la asena». 16Aquestas causas 
no conogron los discipols sieus pri- 
merament; mais enapres quant ihe- 
sus fo gloriñcat, adonc se recorde- 
ron sos discipols que aquestas cau- 
sas eran escriutas de luy, e que 
aquestas causas auian faitas de luy. 
17Adonc porteron testimoni la tur- 
ba que era ab luy, quant apelec lo 
laser del monument, quant lo ressus- 
citet de mort. 1% per aysso li uenc 
molta turba en contra, car li auian 
auzit far aquest signe. 19Adonc los 
pharisieus diysseron entre ssi me- 
teysses: Vesetz que neguna causa 
no profitam; uec uos que tot lo mon 
ua apres el. 
ZOEt eran aqui alcus homes gentils 
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eren montats per tal que adorassen 
lo dia festival. 21Ladonchs aquells 
acostaren-se a ffelip, qui era de 
bethsayda de galilea, e pregaren-lo, 
diens: «Senyor, nós volem veer i he  
sús». Vench  ffelip e dix-ho a an- 
dreu. Et enaprés, andreu e ffelip 
dixeren-ho a ihesú. BE ihesús respbs 
a ells, dient: «Ara és venguda la 
hora en la qual lo ñíí del home sia 
e d'aquels que lay eran puiatz per 
so que adoresson al iorn de la festa. 
21Aquels, doncas, se acosteron a phi- 
lip, que era a beíhsayda de galilea, 
e pregauan lo, disen: «senhor, uolem 
ihesus ueser». Wenc philip e, diys 
ho ad andrieu; et andrieu exins e 
philip diysseron ho a ihesus BE ihe- 
sus respondet ad els disen: «ue la 
hora que sia clarificat lo filh de 
clarificat. 24Veritat, veritat dic a vós: l'ome; %amen, amen, per cert uos 
'Si4 gra del forment qui cau en te- dic, si lo gra del frommt, casen en 
rra no mor, aquell esta sol, mas si's terra, no sera estat mort, el se re- 
mor, fa molt fruyt. 25Qui ama la man tot sol; mais si el sera mortifi- 
sua anima, perdra aquella e qui ayra cat, el aporta mot frut. 25Qui ama 
la sua Anima en aquest món, guarda la sua anima perdra la; e qui asira 
aquella en vida perdurabla. 26Si al- la anima sua en aquest mon, a la 
cun aministra a mí e a  seguesca mí, uida perdurabla la guarda. 26Qual 
e la on yo són, 1A sera lo meu mi- que sia que minstre a mi, siega me; 
nistre. Si alcun aura ministrat a mi, et aqui on son yeu, aqui sera lo mins- 
la meu pare honra[& aquelll. 27La tre mieu. Qual que sia qui me aura 
mia anima és ara torbada, e que a minstrar, honorificara el lo paire 
diré? 'Pare, salva'm en aquesta ho- 
ra, car per sso son vengut en aques- 
ta hora. zapare, clarifica lo teu nom.» 
Ladonchs vench veu del cel, dient: 
<<E yo l'e clarificat e encare lo cla- 
rificaré.» "Ladonchs, la gent que y 
estava e ho oya, deya: «Tro és feyt.» 
Los altres deyen: «Angel li ha par- 
lati>> NRespbs ihesús e dix: «Aques- 
ta veu no és venguda per mí, mas 
per vós. 31Ara és lo jutgament del 
mieu, que es en los cels. nAra i'ani- 
ma mia es torbada; e que diray, 
paire, fai me sal en aquesta hora; 
mays per aysso son uengut en aques- 
ta hora; 28paire, clarifica ton nom.» 
Adonc uenc una uotz del cel: «et 
yeu l'ay clarificat et encara (f. 133") 
lo clarificare)). 29Et adonc la turba 
que estaua entorn e auzian, disian 
que tro auia fait; e los autres di- 
sian: «angel es qui ha parlat». NRes- 
món. Ara se[r]a gitat lo' príncep pondec ihesus e, diys ad els: «no per 
d'aquest món (f. 88c/CIIIIC) defores. mi aquesta uotz es uenguda, mais 
3% yo si son exalgat [de la] terra, per uos. 3lAra, en aquesta hora es 
totes coses tiraré a mi mateix.» 33E lo iudici del mon; ara, lo princep 
ass[b dix] significant per qual mort d'aquest rnon sera gitat defora. 32E 
devia morir. BE respbs a ell la con- 
panya: «Nós avem oyt en la ley 
que crist perdurablament esta; e 
con dius tú quell fill del home deja 
ésser exalcat? Qui és aquest fill 
d'ome?» 35La donchs dix ihesús: 
«Encara és poch lum en vós. Anats 
dementre que avets lum, per tal que 
no cajats en tenebres. E qui va en 
yeu, si sere exaussat de la terra, to- 
tas causas trayre a mi meteys.» 
33Aquestas causas disia donant ad 
entendre de qual mort deuia morir. 
BRespondec ad d la turba: «Nos 
auem auzit de la ley, que christ re- 
man eternalment; e tu quo dises que 
coue esser leuat de terra lo filh de 
i'ome; e qual es aquest filh del ho- 
tenebres, no sab on se va. 36Demen- 
tre avets luu, creets en luu, per tal 
que siats fXs de luu.» Aquestes co- 
ses los dix ihesús, en&-sse'n e ama- 
ga's d'dls. 
37E con agués fets tans miracles da- 
vant ells, no creyen en eii, 38per tal 
que la paraula d'isaya propheta fos 
conplida, qui dix: «Senyor, qui ha 
creegut a aqb que nós avem oyt. E 
lo poder de déu, a qui és revelat?~ 
39E per assb no podien creure, cor 
altra veu dix ysayas: 40«E~orbA los 
uyls d'aqueils e enduray lo cor 
d'aqueiis per tal que no vegen ab 
los uyls e entenen ab lo cor e sien 
convertits e yo san aquells,.~ 
41Aquestes coses dix ysayas quant 
ve la gloria de déu e parld d'aqueii. 
42Emperb molts dels prínceps cree- 
gueren en eli, mas per paor dels 
ffariseus no ho atorgaven, per tal 
que no fossen gitats de la Sinagoga, 
43~ar  més amaven la glbria dels hb- 
mens que la glbria de déu. 
44E ihesús crid& e dix: «Qui creu en 
mi, no creu en mi, mas en (aqueii 
qui) m'a trames. &Yo són luu, qui 
són vengut en lo món per tal que 
tot hom qui creu no estiga en te- 
nebres. 47E si alcú oyr(A) les mies 
pa- (fol. 88*/CIIII*) [raules?] e 
no les gua[rda], yo no j[utgaré?] 
aqueli, (cor n)o son vengut per tal 
que jutg[e lo món], mas [per tal] 
que4 fassa saul. 48Si (7) un meyns- 
prea [e (?) no rleeb les mies parau- 
les, ja ha qui.1 jutge: les mies parau- 
les que yo he dites. E aquelles jutja- 
ran aqueii en lo dia pus derrer. 49Car 
yo de mi mateix no he parlat, mas 
lo pare qui m'a trames, aquel1 don& 
me?>> 35Adonc lor diys ihesus ad els: 
«Ara fort pauc de lum es encara en 
uos; anatz dementre que auetz lum, 
que tenebras no uos comprehendan. 
E qui ua en tebras (sic) no sap quo 
ua ; 36dementre que auets lum cresetz 
en lum, per so que siatz fils de lutz. 
Aquestas paraulas lor diys ihesus e 
partic se d'aqui, e rescondec se 
d'els. 
37E quo el agues fait tans senhals 
dauant els, no cresian en el, 38car 
conplir se deuia la paraula que diys 
ysaias propheta: «Senhor, e qual 
creira a uostre auzidor: e la bras 
del senhor, a cuy es reuelat?~ 
3'P[er] aysso no podian creyre, car 
en autre loc ditz ysaias: 40«ensegats 
son lors huels et endursitz es lo cor 
d'els, per so que no ueian ab  los 
huels ni entendan ab lo cor, et yeu 
que los saue e sian conuertitz». 
41Aquestas paraulas diys ysaias quant 
uic la sua gloria e parlet de luy. 
"Mais empero dels princeps motz 
creseron en el; mais per los phari- 
sieus no ausauan confessar, per so 
que no los gitessan de la synagoga, 
43car mais amauan la gloria dels 
homes que la gloria de dieu. 
ihesus se pres a cridar e diys: 
cqui cretz en mi, no cretz en mi 
mais en aquel qui m'a trames; 45e 
qui ue mi, ue aquel qui m'a trames. 
&Yeu son lutz que son uengut al 
mon, per so que tot hom qui cretz 
en mi no remanga en tenebras. 47E 
qual que sia que auzira mas parau- 
las e no las guarda, yeu no lo iutgi; 
yeu no son uengut que jutge lo mon, 
mais per so que salue lo mon, 48que 
me menespresa e no recep mas pa- 
raulas, a qui lo iutgi. La paraula 
que yeu uos hay dita, aquela los iu- 
tiara el derrairan iorn; 49car yeu de 
mi meteys no uos hay re parlat, 
mais lo paire qui m'a trames, él 
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manament a mi, quk diga e quk par- 
la. % yo sé qued manament 
d'aqueli 6s vida jwrdurablla. E co 
que parla axí con la pare ho ha dit 
a mi, axí ho parla.» 
13. 'Mas, ans del dia festival de 
pasqua, sabens ihesús que la sua 
hora era venrguda] que p & s  
d'aquest segle al pare, con (agués 
amats los) seus qui eren en lo món, 
en la fi ama [aqueills]. *E feta la 
cena, con (lo) diabble ja agués mes 
e.1 cor de Judas escarioth que4 
trays, 3cor sabia que totes coses ha 
donades a ell lo pare en les sues 
mans, e car de déu és exit e a déu 
va, 4(leva's) de la cena e posa los 
seus vestimens. E con arnés pres 
[cenyí-1-se Sencemps mks ayga e l  
bassí; e comen@ a lavar] los peus 
dds seus dexebles e torcar ab lo 
lanqol d'on era &t. "iadonchs 
vench a simon pere, e pere dix a 
ell: «Senyor, e tu.m lavaras los peus 
meus?» 7Respbs ihesús e dix a ell: 
«Co que yo fas a tu, no ho sabs ara, 
mas depuys ho sabras.» *E Pere dix 
a ell: «Nuyl temps n0.m la-(fol. 
89=/CVr)-(varas los) meus pe[us] .» 
Respbs a ell i(hesús): «(Si) no+ lau, 
no auras part en m[i». 9Di]x a ell 
simon pere: «Senyor, no tan (sola- 
ment 10)s meus peus, mas encara 
(les mans e lo ca)p.» 1°E ihesús dix 
a ell: «Qui és lavat, no freytura 
sinó que.s lau los pus ,  e és tot nk- 
deu. E vós sots mondes, mas no 
rots», "cor ell sabia qui era aquell 
qui.1 devia trayr. E per assb dix: 
«no sots tots mondes)>. 
'ZLadonchs, quant ac lavats los peus 
d'ells, prks los seus vestimens. E con 
fos assegut, se recolda altra veu, e 
dix a ells: «Vós sabets qual cosa he 
lneteys donec comandament que di- 
gua e que parle; 50e say que lo sieu 
comandament es uida eterna; aque- 
las causas que uos parli, ayssi quo 
lo paire m'a dit et yeu uos parli.» 
Ayssi comensa b testament de nos- 
tre dieus ihesu chrfssr que fec als 
sieus sant apostols apres la sua cena. 
13.  'Denant del dia de la festa de 
pascha, sabens ihesus que uenguda 
era la hora de luy, que trespasses 
d'aquest mon al payre; quo es (sic) 
ames amat los sieus que eran al 
mon, en la fi los amet. 2E la cena 
fayta, quo.1 diable ia agues mes (fol. 
1343 al cor que tradis el iudas de 
symo escarioth, 3sabens ihesus que 
totas causas donet a luy lo paire en 
sas mas, e que de dieu es exit et a 
dieu ua; 41euet se de la cena e pauzet 
sas uestimentas; e quo el prezes un 
lansol, sintec se; Sapres mes aygua 
en un bassi e comenset a lauar los 
pes dels discipols e0 essugar ab lo 
lansol de que era seuchat. 6Adoncs 
uenc a symo peyre; e diys peyre a 
ihesu: ((senhor, tu me lauaras los 
pes?». 7Respondet ihesus e diys a 
luy: «so que yeu fau, tu no sobes 
ara; sabras o apres». 8Diys a luy 
peyre: «no lauaras a mi los pes eter- 
nalment~. Respondet a luy ihesus: 
«si no te lauare, no auras part ab 
mi>>. 9Diys a luy symo peyre: «se- 
nhor, no) tan solament los pes mieus, 
mais las mas e l  cap». 1°Diys a luy 
ihesus: «qui es lauat no ha fraytura 
si no queh pes laue, mai etz totz 
mondes; e uos etz mondes, mais non 
ges totz», llcar sabia qual era qui 
luy tradiria; per aysso diys: «no etz 
mondes totz». 
12Pueys que lauec los pes de els, pres 
sas uestimentas, e (corr. de «o») quo 
se repauzes autra uetz diys ad els: 
«sabetz que hay fait a uos; 13vos 
feyta a vós? l3Vós apeylats mí maes- apelatz mi maistre e senhor, e ben 
tre e senym, e bé diets, cor ho son. disetz, car yeu o son. 14Doncas, si 
14Donchs, si yo qui son [vostrel yeu laui los pes, senhor e maistre, e 
maestre e senyor, lau los vostres uos deuetz la un a I'autre lauar los 
peus, e vós devets lavar la .I. los pes; 15exempli hay donat a uos, que 
peus dels altres, 15car yo us he do- ayssi quo yeu hay fait a uos, ayssi 
nat eximpli que [ yo] he feyt a e uos fassatz. 
vós, enaxí ho fassats. 
1% veritat, en veritat dic a vós: 16«Uerament, uerament dic a uos, 
«No és [lo serf] major del seu sen- no es lo ser maior de son senhor ni 
[yor, ne.1 apbstol maljor d'aquell l'apostol maior d'aquel qui i'a tra- 
qui Ya trambs. 17Si sabets aquestes mes; 17si aquestas causas sabetz bon- 
coses, benahuyrats serets, si les fets.» 
18No d[ic a] vós de tots; yo sé 
quals he elets [ 1 escriptura sia 
conplida: «[Qui nenga] lo meu pa, 
levara lo seu ca[lcany colntra mi. 
19Ara ho dic a vós, ans que sia feyt, 
per tal que quant sera feyt ho cree- 
gats, que jo son veritat. "Veritat, 
veritat dic a vós: Qui reeb aquell 
que jo tremet, mí reeb; e qui reeb 
mi, reab aquell qui m'a trem&s.» 
21Quant [ihesu christ] hac dites 
aquestes coses, torbh's [en esperit?] 
e protesta e dix: «Veritat dic (fol. 
89b/CVb) a vós que 1. de vós me 
t r a y r b  aLadonchs, los dexebles es- 
guardaren-se entre si, duptans de 
qui ho deya. 23Ladonchs, .I. dels 
seus dexebles se recolda e.1 si, co és 
en la falda de ihesu christ, lo qual 
ihesús amava. 2E  simon pere senyala 
a aquest dexeble a dix-li: «Qui és 
aquell de qui ho diu?» ZSLadonchs, 
con aquell se fos recoldat sobre lo 
pits de ihesu, dix a d: «E Senyor, 
e qui és aqud?» %Aquel1 és a qui 
yo estendré lo pa tint»; e con agués 
mulat lo pa, dona'l a judas simon es- 
cariot. 27E aprés, lo bossí, ladonchs 
entra en el1 lo sathands. E dix a el1 
ihesús: «Co que fas, fe-ho pus tost.» 
28E assb, negun d'aqueiis qui senyen 
(sic: seyen?) no enteneren a que ho 
aunaratz seretz si las faretz. 
18No de totz dic a uos; yeu say 
qual hay elegitz, mais que sia com- 
plida la escriptura (al marge: que 
ditz): "aquel qui manja ab mi pa, 
leuara contra (manca: mi?) son 
calcayn" ; 19per aysso dic a uos enans 
que sia fait, que cresatz quant sera 
fait, que yeu son (o: sou?). 20«Ue- 
rament, uerament dic a uos, aquel 
qui recep alcu si yeu lo trameti, mi 
recep. Mais qui mi recep, recep 
aquel que m'a trames.» 
21E quo diysses aquestas causas, ihe- 
sus torbat es d'esperit e diys: «Ue- 
rament, uerament, un de uos me 
tradira. =Adoncs, los discipols, guar- 
d a n ~  la un l'autre, duptans de qual 
o diysses. 23Adoncas era repausans, 
un dels discipols de luy en lo sse 
de ihesus, lo qual amaua ihesus. 
2Adoncas (sembla: adontas?) mos- 
tres ad aquest symon peyre e diys 
ad d: «demanda qual es de qual o 
ditz»; 25es ayssi e quol el se repau- 
ses sobre4 pieytz de ihesu, diys a 
luy: «senhor, qui es?». 26Respondet 
ihesus: «aquel es al qual yeu 10 pa 
mulhat donare»; e quo mulhes lo 
pa, donec lo a iudas de symon 
escarioth. 27Et apres lo bossi adoncs 
intret en el 10 sathanas. Diys a luy 
ihesus: «so que fas, fay plus tost». 
ZBMays aysso negu no saup dels 
repauzans a que aia dit a luy; 
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digués. "Cor alcuns se cuydaven, 
cor judas avia bor~es, que li dixés 
ihesús : «Compre'ns aqueilas coses 
que són a nós necesdries al dia 
festival», ho que donas alcuna cosa 
als pobres. 30E ladonchs, con agués 
presa la bocada, encontinent se'n ixí. 
E era de nuyt. 
31Ladonchs, quant se'n fo exit, dix 
ihesús: «Ara és clarificat lo fiil del 
home e déus és clarificat en ell, 
déus clarificad aquell. 33Fiilols, en- 
cara son ab  vós .I. poch; vós me 
demanarets, e axí con yo he dit als 
jueus: "vós no podets venir 1A on yo 
vaig", e ara dich a vós. "Yo us do 
noveyI manament, que us amets en- 
sems, enaxí con yo us he amats, per 
tal que [vós vos amees] entre vós. 
%E Simon pere dix a eii: «On vós, 
senyor, (fol. 89'/CVc) irets?» Respbs 
ihesús: (<La. [on yo] vaig, n0.m pots 
seguir [ara, m]as depuys [me?] se- 
guiras.» 3% Pere dix a él: «Per qub 
no$ pusch seguir ara? Yo posaré 
per tu la mia anima.» 3% ihesús res- 
pos: «La tua knima per mi posaras? 
Veritat, veritat dic a tu: no cantara 
lo gayl entro que,m nechs .III. ve- 
gades.» 
14. 1E dix als seus dexebles: «!No 
sia torbat lo vostre cor; creets en 
déu, e en mi creets. 2En la casa de 
mon pare, molltes maysons hi són. 
Si yo no us agués [dit que vaygl 
appareylar loch a vós. 3E si [vaig e 
us apareyl loch] altra veu vendré 
[e reebré vós a mi mateix] per tal 
que 1a on yo son, e vós siats. 4E vós 
sabets lo loch on yo vaig, e la via 
sabets.» 5E thomas dix a ell: «Se- 
nyor, no sabem on vós anats, e con 
%ar alscus reputauan car el auia 
loguetz iudas, que diysses ad el 
ihesus: «compra aquelas causas que 
son obs a nos a l  dia (f 134") de 
la festa», o que als paubres dones 
alcuna causa. 30Adoncas, quo el 
agues receubut lo bossi exic tan- 
tost; et era nueyt. 
31Adoncas, quo exis diys ihesus: 
«Ara es clarificat lo filh del home, 
e dieus clarificat es en el; 32si dieus 
es clarificat en el, e dieus ha clari- 
ficat el en si meteys, e tantost cla- 
rificara el. 33Filhet, encara un pauc 
a b  uos son; queretz me, et ayssi 
quo diyssi als iusieus: 'la on yeu 
uau, uos no podetz uenir', "et ct 
uos dic ara: 'Mandament novel 
doni a uos: que ametz la un i'au- 
tre, ayssi quo yeu hay amat uos, 
que uos ametz la un l'autre. 3% 
aysso conoysseran tots que mos 
discipols etz, si amor auetz~ la un 
a i'autre». 
%Diys li symon peyre: ((senhor, e 
on uas?». Respondet ihesus: «La 
on yeu uau, no podes mi ara se- 
guir; seguiras me aves». A7Diys a 
luy peyre: «Per que no puesc tu 
seguir ara? La anima mia per tu 
pausare». 38Respondec (sic) ihesus: 
«la tua anima per mi pausaras? 
Uerament, uerament dic a tu: no 
cantara lo galh entro1 tres uetz me 
negaras». 
14. 1E diys a sos discipols: ((No 
sia torbat uostre cor ni aia paor; 
cresetz en dieu 0t en mi cresetz; 
Zen la mayso del mieu payre son 
motas mansios; si yeu no agues dit 
a uos, car uau a uos aparelhar 
loc; 3e si yeu uau e uos aure apa- 
relhat loc, autra uetz uenre e re- 
cebre uos a mi meteys, que la on 
yeu son e uos siatz. 4E la on uau 
sabetz e la uia sabetz». 5Diys a 
luy thomas: «senhor, no sabem on 
podem saber la via?» 6E ihesús dix 
a ell: «Yo son via e veritat e. vida. 
Negun no ve al pare, sino per mi. 
'Si aguessets conegut mi, a lo rneu 
pare aguerets conegut. E d'aquí 
avant, vós lo conexerets e veurets 
aquel» 8E dix ffelip a ell: «Senyor, 
demostreas lo teu para e abasta.ns.» 
9E dix a ell ihesús: «Tant de temps 
son ab vós e nom avets conegut? 
Ffelip, qui veu mi, veu lo rneu pare. 
(C)on dius tu: "Demostre'ns lo pa- 
re?" 1°No creus que yo son (en lo) 
pare e lo pare és [en mí?]. Les pa- 
raules que yo parle, no dic de mí 
(mateix), mas lo pare (fol. 89d/CVd) 
(es)tant en mí [aqudl fa los] actes. 
ll[No?] creus [que yo son] en lo pare 
e lo pare (és) en mí? [ ] ho de 
les obres e creets. 12Veritat, ver[itat 
dic] a vós. Qui creu en mí, les obres 
que jo fas, el1 fark, e majors coses 
d'aquelles fark. Cor jo vaig al pare. 
13E qualque cosa vós demanarets al 
pare en lo rneu nom, aquella cosa 
faré a vós, per tal que sia glorificat 
lo pare en lo fill. 14Si alcuna cosa 
demanarets es lo rneu nom, assb 
faré. 
'5[S]i amats mi, guardats los meus 
manaments, 16e jo pregaré lo pare 
e dar& a vos altre Esperit Sant, per 
tal que estia ab vós perdurablament, 
17espirit de veritat, lo qual lo món 
no pot pendre, cor no veu aquell ni 
sab aquell. M[aa vós] lo conexerets, 
cor ab vós estarti e en [vós sera?]. 
18No us jaquiré orf[es]; jo vendré a 
vós. 19Encara .I. poch e lo (món) ia 
no veurh mí, mas vós veurets mí. 
Cor jo viu e vós viurets. m[En] aqudl 
dia vós conexerets que yo son en 
lo rneu [pare e] vós en mí e jo en 
[vós]. 21Qui ha los meus manamens 
e los guarda, aquell és qui ama mí. 
E aquell qui ama mi, s ed  amat per 
lo rneu pare. E yo amaré a el1 e 
te uas; e quo podem saber la uia?». 
6Diys ad el ihesus: cyeu son uia, 
ueritat e uida. Negu no ue al payre, 
si no per mi. 7Si conoguessetz mi 
e.1 payre mieu conogratz uerament, 
e d'ayssi enant conoysseretz el e 
auetz uist el». sDiys a luy Philip: 
«senhor, rnostra nos lo payre, e abas- 
ta nos». 9Diys ad el ihesus: «tant 
de temps son ab uos e no m'auetz 
conogut; philip, qui uets mi uetz 
el payre. En qual manera tu dizes: 
'demostra nos lo payre; lono cre- 
ses que yeu son e l  payre e.1 payre 
en mi es. Las paraulas que yeu 
parli a uos, de mi meteys no parli; 
mais lo payre en mi estan, el fa 
las obras. "No crezes que yeu e1 
payre, e.1 payre en mi es? En autra 
guisa per las obras meteyssas o cre- 
setz. 12Uerament, uerament dic a uos, 
qui cre (sic) en mi, las obras que 
yeu fau et el fara, e maiors d'aque- 
las las faras; car yeu uau al payre. 
13E qual que causa demandaretz aI 
payre en lo míeu nom, aysso fare. 
15Si me amatz, guardatz los mieus 
comandamens; 16et yeu pregaré lo 
payre; et autre consolador donara 
a vós, que estia ab vós eternalment, 
17l'esperit de veritat, lo qual lo món 
pot recebre, car no] ve ni sap él; 
vós coneysserets 61, car ab vós es- 
tara et en vós sed. 
18Yeu no layssaré (f. 139) uos or- 
phes; uenray a uos. lgEncara un 
pauc son ab uos, e l  món ia mi no 
ueyrii, mais uos uezetz mi, car yeu 
uiui e uos uiuetz. 20En aquel dia 
uos conoysseretz que yeu son e.1 
payre e uos en mi e yeu en uos. 
21Qui ha los mieus comandamens e 
les guarda, aquel és qui me ama; 
mais aquel qui me ama sera amat 
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manifestaré a el1 mi mateix. 22E ju- del mieu payre, et yeu amaré el e 
das dix a eil, no aquell escariot: manifestaré ad él mi meteys. 
«Senyor, quina cosa deus fer, per 
que deus manifestar tu mateix a nós 
e no al món?» ZRespbs ihesús e dix 
a ell: «Si alcú ama mí, guardara la 
mia paraula, e lo meu pare amara 
aqueil e a el1 vendrem, e mansió ab 
eíl farem ... 
d) Tres afirmacions sobre la versió catalana 
Sobre els fragrnents anteriors, i en particular sobre el text catala, 
sembla possible de fer tres afirmacions: que no coincideix amb cap 
de les traduccions catalanes dele Evangelis conegudes fins ara (París, 
B.N., esp. 486 i Barcelona, Cbdex de Palau); que, tot i les diferencies, 
prevé de la traducció provencal de la qual el text d'Assís és una 
copia més tardana; i que sembla haver estat usat a Barcelona pel 
grup de beguins, documentats a comengos del S, XIV, cosa que porta 
a preguntar-se si no cal cercar també en aquell grup el possible tra- 
ductor. 
La primera afirmació no és difícil de provar; n'hi ha prou amb 
encarar el comencament del cap. 12 en d s  tres textos: 
B., B.C., 740, fol. CIIId: P., B.N., esp. 483: B., Codex del Palau: 
Jhesús christ davant E ihesús venoh enans de Adonchs jesús vench a 
.VI. jorns de pascha la festa de pasca .VI. bethania ans de pasqua 
vench en bethania, on joms en betania, la on .VI. dies, on 1Azer era 
era latzer (estat?) rnort, avia rasucitat latzer.. .15 estat ressussitat.. .16 
lo qual ihesu christ re- 
suscita. . . 
La segona afirmació és conscient de les considerables divergen- 
cies que hi ha entre els dos textos, catalh i occita, qua hem transcrit 
més amunt i que el lector pot copsar personalment llegint-los de 
forma comparativa. Aixb no obstant, una anhlisi de frases divergents 
sembla confirmar la comunitat d'origen, tal com hom pot judicar per 
les mostres següents: 
15. Loc. cit., f. 92b. 
16. Ed. GUDIOL (cit. nota 7), f. 112r. 
Jo. 12,9 : prov.: conoc molta turba dds ijusieus; 
cat.: molta conpanya dels jueus conegren. 
Jo. 12,10: prov.: cogiteron los prínceps dels capdas; 
cat.: los prínceps dels preveres se penqaren. 
Jo. 12,14: prov.: atrobec ihesús un asenet ; 
cat.: ihesús atrobtt un poiií d'ase. 
Jo. 12,17: prov.: porteron testimoni la turba que era ab luy; 
cat.: la turba que ma ab eil Ii feya testimoni. 
Jo. 12,23 : prov. : clarificat lo filh de i'ome ; 
cat.: lo fill del home sia clarificat. 
Jo. 12,25: prov.: a la vida perdurabla la guarda; 
cat.: guarda aquda en vida perduraida. 
Les diferencies, en general estilístiques, difícilment arriben a sal- 
tar d'una arrsl a una altra (pe., cogite~on-se penqaren). Hi ha en- 
cara, d'altres elements de judici a favor de la identitat d'origen; 
sembla que el de més importancia és la presencia de títol extrabíblic 
identic al comengament del capítol XII en totes dues versions; és 
element només explicable per la identitat d'origen a la qual ens estem 
referint; de més a mes, en algun cas, coincideixen d s  textos catala 
i occita contra la Vulgata, pi.e., a Joan X N ,  1 : e dix aIs seus dexebles, 
que no és a la Vulgata i sí, en canvi, a l'occita: e diys a sos discípols. 
Aixb no obstant, la identitat no és total, c o a  ho demostra la presen- 
cia de subtítol abans del capítol XIII d'aquest darrer text i algun 
cas en el qual el text catala s'aparella amb el de la Vulgata contra 
I'occita; així, a 12, 26 la frase que és en los cels manca tant al catala 
com a la Vulgata 17. 
17. El text fontal, que la comparació entre les dues versions ens obliga 
a suposar, ha existit realment, i els especialistes en llengua provencal afirmen 
que es remunta al s. XI. Ha estat editat a base de Londres, British Museum, 
Harl., 2928, fol. 187ss; tot i que en aquest exemplar, el text traduit al pro- 
vencal és nomes el dels capítols 13-17 (segurament aquest devia ésser I'estat 
primitiu del fragment, ja amb el títol llatí que després sesia traduit tant al 
catala com al provencal, potser en completar el text amb el capítol dotzk). 
Pero la comparació dels primers versets del capítol 13 són bona prova de 
trobar-se ací la clau de la comunitat d'origen a la qual ens referim. Vegeu-los 
ací: ~Zncipit sermo domini nostri Jesu Christi, quem fecit in cena sua quan- 
do  pedes lavit discipulis suis. Aván 10 dia festál della Pásca sabía lo Sal- 
vádre que sóa óra vé que traspásse d'aquest mún au páer. Cum agués amát 
los sós chi éren el mún, en la fí los amét. E fácha la céna, curn diábles ja 
agués més eu cór que Júdas lo traís, sabens que lo páer li donéth tótas cháusas 
e sas más e que de Déu eissít he a Déu vái, léva de la céna e páusa sos ves- 
timéns. E cum ac presa la tóala, preceis s'én ... ». He procurat de copiar fidel- 
ment la grafia que dóna K. BARTSCH, Chrestomathie provencale (X-XVe siecles). 
Sixieme édition entierement refondue par E. Koschwitz. Marburg 1904, col. 
9-18; el text transcnt pertany a la col. 9. Potser, essent aquest el fragment 
primitiu, la traducció catalana es trobaria enmig dels dos textos provencals, 
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Pel que fa a la comunitat de beguins que hauria estat l'anella a 
través de la qual s'hauria introduit aquest text a Catalunya, diré les 
raons en les quals es basa la meva afirmació: la primera és la pre- 
sencia d'aquest mateix text en el recull occita d'Assís, la procedencia 
beguina del qual ha estat admesa per tothom qui l'ha estudiada; i 
adhuc prescindint d'altres elements de judici, sembla definitiu per 
recolzar tal afirmació el fet de la presencia en aqudl recull de la regla 
del terg orde francisca aprovada per Nicolau IV el 1289 justament en 
vistes a la vida comuna de comunitats de beguins i, més en concret, 
pel que sembla de la de Tolosa de Llenguadoc 18. Cal, o i més, tenir 
presmt que el manuscrit 740 de la Biblioteca de Catalunya i la pri- 
mera comunitat de beguins, ubicada vora Santa Maria de la Mar (el 
1312 al carrer MontcadalFlassaders), són absolutament contempo- 
ranis. 1 no manca una altra ra6 convergent: la primera obra copiada 
al citat manuscrit és d Libre1 de ieicis e de virtuts de Llorenc COY- 
léans (o de Blois) i cal no oblidar que justament aquesta obra cons- 
tituya una part molt principal de la biblioteca beguina, d'acord amb 
el testimoni de l'inquisidor Bernat Guiu 19; i no és dificultat el fet que 
aquest parli d'una S m m a  de viciis et virtutibus i no pas d'un Liber, 
car l'obra de Llorenc d'orlians ha estat coneguda durant segles amb 
el títol de Somime des vicm et des vertus, més encara, aquest fou el 
títol que porta la seva edició incunable da 1481 20. Tot, doncs, porta 
no sols per la cronologia, ans per l'evolució textual; el títol primer s'hauria 
desplagat al comencament del capítol dotne i en un moment posterior hom 
hauna introduit un t í td  propi per al capítol tretze. Sento molt no haver pogut 
tenir a les mans ni en aquest moment ni en tot el curs del present estudi, l'obra 
de P. WUNDERLI: Die oikzitanischen Bibelübersetzungen des Miííelalters (Ana- 
lecta Romanica, 24). Frankfurt 1969, ni l'article d'H. CLAVIER: Les versions 
provencales de Ea Bibte, dins: Actes du Xe Congres internaíional de Einguis- 
tique et philologie romanes. Str&bourg 1962. Vol. TI. París 1965, 737-750. 
18. Aquesta dada ha estat conservada per les fonts del Ter$ Orde de Pe- 
nitencia; cf. R. PAZZELLI, 11 Terz'Ordfne Regolare di S. Francesco attraverso 
i secoli. Roma 1959, p. 65-6; B. PASTOR, LO «stalo della penitenza» (status 
penitentiae) e gli inizi dell'ordine dei fratelli e sorelle della penitenza (ordo 
fratrum et sororum de poenitentid); Analectai tertii ordinis regulavis sancti 
Frdncisci, Speciale su1 Quarto Congresso del Terz'Ordine Regolare di San 
Francesco d'Assisi, 13 (1974) pl. 69-72. 
19. El text de la Practica Inquisitionis de BERNAT GUIU, relatiu a la bi- 
blioteca dels beguins, et pot veme al meu L'«Alica Informatio Beguinorurn» 
d'Arnau de Vilanova (Studia, textus, subsidia, 2), Barcelona 1978, p. 16: 
«...et quedam alia legantur ibidem de preceptis et de articulis fidei, et de le- 
gendis sanctorum, et de Summa de viciis et virtutibus.. ». 
20. FRERE LORENS, Somme des vices et vertus, París, Antoine Vérard, 
nova edició entorn del 1488, 4.0; aquest 6s també el títol que ha estat recollit 
per C. TESTORE, Ccarechismo, Enciclopedia Cattolica, vol. 111, Citth del Vati- 
cano (1950?), col. 1120. 
a assenyalar en direcció als beguins catalans a i'hora de respondre a 
la pregunta sobre l'autor d'aquesta traducció catalana* 
Més enlli jo només puc donar elements negatius: per exemple, 
aquesta no és la traducció catalana usada per Arnau de Vilanova 
(si és que n'usa alguna), car els textos d'aquests capítols integrats en 
el text arnaldia d'Alia Informatio Beguinorum no coincideixen amb 
la nostra versió; tampoc no sembla haver-se d'atribuir a l'autor del 
document que emmarcava el text esmentat, car escrigué tres formes 
del verb aparelar, que, en la nostra traducció, és apareyar 21. 
SEGONA PART: LA TRADUCCI~ B~BLICA DE BRITISH MUSEUM, EGERTON, 
1526 1 LA PARAL.LELA DE LES GRANS B~BLIES DE PARÍS 
No existint fins ara una descripció completa de les característi- 
ques i del contingut del manuscrit de Londres, comenqarem oferint-la: 
És enquadernat amb fusta, revestida de pell, de la qual semblen 
originals les dues tapes i reconstruit modernament el llomL A la pell 
de cada tapa, dibuix d'arabesc en forma de tres rectangles; el tercer 
del mig té la superfície totahent dibuixada. La superfície de la co- 
berta amida 43,2 per 295 cm. Inicialment les dues tapes anaven aga- 
fades per quatre sivelles, els claus de les quals es conserven a la tapa 
superior, dues al tal1 contraposat al llom i una a cada un dels dos, 
inferior i superior; quatre claus per a cada sivella. A la coberta pos- 
terior, reto1 original en una tarja feta de tires de cuiro clavada per 
deu claus amb cabota en forma d'estrella de vuit punxes. La inscrip- 
ció, molt esborrada, sembla dir: Lo primer volum de la biblia, amb 
caracters gotics. El llom és dividit pds quatre relligats, resultant cinc 
superfícies. A la primera, una etiqueta blanca amb el núm. 683; a la 
segona, de superfície grana, hi ha imprks amb lletres daurades: Biblia 
sacra / in lingua / catalana / Genesis-Psdmi; a la tercera, res; a la 
21. Vegeu al meu llibre citat a la nota 19, p. 198, les indicacions relatives 
a les citacions d'aquests capítols fetes per Arnau de Vilanova en aquella obra; 
i a la p. 212 les formes del verb aparelar emprada per l'autor del document 
de protesta-requesta que salva el text catala d'aquella obra d'Arnau; en canvi, 
la forma aiporeyar es troba al cap!. 12, v. 2:  «. .apareyaren-li de manjar...». 
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quarta, Mus. Brit. / BiM. Egerton / - / 1526 / Plut. DX1X.K.; a la 
cinquena, una altra etiqueta blanca amb la lletra D. Al centre de les 
ca ra  interiors de les tapes, escut d'armes amb la llegenda SIC. DQNEC. 
A la cara interior de la primera tapa, angle inferior esquerre, escri- 
tes amb llapis i ratllades, aquestes quatre signatura: 275 F; 279 f; 
319 K; 446 K. Escrita amb llapis i no ratllada la signatura 683 d, que 
correspon a les dues etiquetes blanques del llom. Un full de guarda 
per banda; a la primera pagina del primer fuU de guarda hi ha en- 
ganxada una fitxa amb les indicaciones bibliogrifiques relatives a 
aquest manuscrit; hi manca la de Foulché-hlbosc 22. 
El cos del volum és format per disset (17) plecs, dels quals són 
uniformes els 2-16 i aspecials d primer (1) i el darrer (17). Els nor- 
m a l ~  consten d'un full de pergamí, vuit de paper i un altre de perga- 
mí, doblats pel mig, cosa que dóna vint folis a cada plec. Són tots 
quinze complets. El quadern núm. 1 era constituit inicialment per un 
full de pergamí i quatre! da paper doblats, cosa que donaria deu folis; 
pero del primer full de paper, en manca la primera meitat, que cor- 
respondria inicialment al foli que anava després de l'actual primer 
foli en pergamí i abans de I'actual primer foli de! paper: El quadern 
darrer (el núm. 17) era wnstitult només per set fulls de paper doblats, 
dels quals, pero, s'ha perdut la segona meitat del primer full, que 
correspondria a un foli de paper, que aniria després del darrer de 
paper actual. A continuaci6, potser fent inicialment de guarda, ve un 
foli (o mig full) de pergamí. En conjunt, doncs, el volum tenia en un 
primer moment, tres-cents vint-i-cinc folis i ara en té tres-cents vint- 
i-tres. Cada foli amida 41 per 29 cm. Al primer plec, entre el darrer 
foli de paper i el darrer de pergamí, hom hi ha enganxat una franja 
de la mateixa longitud de la pagina i de 9,6 cm. d'amplaria, a la qual 
ha enganxat també d full de 31 per 18 cm., que conté l'explicació 
del llibreter italii que vengué el volum. Els plecs porten una nume- 
ració propia a l'angle inferior dret del recto de cada foli; el plec 
inicial no va numerat; el plec 2 va assenyalat amb una 1 i a continua- 
ci6 el guarisme irab corresponent al full del plec: 1, 2, 3, etc.; el 
3 = k i altra vegada la numeració corresponent; el 4 == j etc.; el 
5 = m; 6 = n; 7 = o; 8 = p 9 = f; 10 = g; 11 = t; 12 =d; 13 = e; 
14 = h; 15 = b; 16, el guarismes aribics, sense lletra anterior; 
17 = a. Hi ha dues numeracions a l'angle superior dret del recto de 
22. Estudi citat a la nota 4. 
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cada foli: la contemporania de l'elaboració del volum és arnb xifres 
romanes i comenga i acaba arnb d text bíblic a l'actual primer foli 
del plec segon i al fol. cinquk del plec darrer (1-CCCV.). Resten, 
doncs, sensa numeració inicial tot el primer plec i els nou Últims 
folis del plec darrer. Hi ha una altra numeració arnb llapis i xifres 
arabigues, que sembla dels primers anys del s. xx i comenca arnb el 
full del llibreter italia, amb la qual cosa, les xifres de la numeració 
moderna van sempre dos números endavant de la primitiva numera- 
ció romana. La filigrana del paper és la de Briquet 3528 (carro). Al 
fol. LXXXVv (87"), CCI" (203"), CCLXIIv (264"), al peu de la pa- 
gina, hi ha el segell del British Museum; al mateix lloc del fol. Iv (3") 
hi figura un altre segell, que sembla el descrit en parlar de la part 
interior de les tapes. 
La caixa d'escriptura consta de dos corondells a cada pagina, de 
27,2 per 19,6 cm. en conjunt; es mantenen constants 44 Iínies per 
pagina. Al marge superior da cada una, d títd del Ilibre bíblic, al 
qual correspon el text allí copiat. Lletra basicament gbtica, arnb in- 
flukncies humanístiquas. Encapcalaments de pagines, indicació dds 
capítols, anotacions de comenpment i acabament de capítols, en 
vennell. Las capitals de cada capítol alternen el verme11 i d blau. 
Manca la del cap. segon del mnesi, fol. Id. Quant a les capitds ini- 
cials de llibres, cal distinguir entre les inicials de prblegs ( p . ,  als 
llibres dds Reis, fol. C.XXX.IIIId; als Paralipbmenon, fol. CC.VI?) 
i les del t a t  de cada llibre bíblic; aqudles són illuminades molt millor 
que les dds capítols, perb encara amb aqudl arabesc florejat del qual 
hi ha tanta abundancia al llibre catala del s. xv. Les inicials del text 
de cada llibre són ricament miniades, tant per la varietat del color i 
del daurat, com pel tema, normalment vegetal arnb un o dos ocells. 
La pagina inicial del Gknesi (fol. 1'133 és tota ella emmarcada en orla 
del mateix tema, que omplei també l'espai entre els dos corondells i, 
ultra la miniatura de la lletra E, hi ha tot al voltant inferior i costat ~ 
dret del text sis medallons corresponents als sis dies de la creació i 
una miniatura de 8,8 per 8 cm. a l'angle superior esquerre represen- 
tant Déu creador de 1'Univers (crec que sense distinció entre Pare o 
Fill)u. Al centre de la franja superior de l'orla, hi ha un escut em- 
23, Tot i tenir-hi una certa retirada, 6s diferent del marc que oma la 
primera pagina de París, B.N., esp. 2; en aquest no hi ha diferencia entre 
caplletra i miniatura representant Déu; i els medallons, ultra la miniatura es- 
mentada, són vuit. J.M. MADURELL I MARIMON, Regesta documental de biblias 
nzanuscritcrs e impresas (1336-1600), AST 47 (1974) p. 45-6, nfim. 75 recull la 
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marcat primer amb línia daurada i amb una altra de blanca a l'in- 
terior d'aqudla; el camp de l'escut és atzur i té una església o ca- 
pdla, amb campanar a la banda esquerra da l'absis i, sortint més 
amunt de la carena de la fagana, una creu llatina, blanca23. A la 
miniatura de vora I'escut, sembla que hom hi pot llegir, amb lletra 
molt petita: venceré. Hom resta amb l'interrogant de si ha lletres 
hebrees escampades per tota la miniatura de l'orla. Al final del text 
hi ha la data d'acabament de la copia: 29 octubre 1465. 
A les pagines en blanc, hi ha anotacions del temps posterior. Al 
fol. 1 arabic: Bibbia in lingum provenzale o catalma dail principio 
alla fine deu' salmi. Manoscritto in fogiio membranaceo e cartaceo con 
miniature sulla prima carta e colla d ~ t a  in fine del 29 ottobre 1465. 
Mmsscrittol di grandissimo pregio per esser rauissime queste versioni 
della Bibbia in c~talainol, q d e  traduzione si crede risatire! al tempo 
dell'eresia degli Albigensi. La inscripció és datable de la primera 
meitat del s. XIX. Al fol. anterior a aquest, recto, angle superior es- 
querre: Bibl. Eg. 1426; i al centre de la plana: Purchased of P. Ro- 
landi / 10 May 1851. Al fol. 2', angle superior esquerre: Bibl. Eg. 
1526. Cap al final, al que seria fol. CCC.VIr (3083 o primer en 
blanc dels posteriors al text, al centre: 307 fslios 8m Nov. 1869 / 
ExmO JNJ. 
b) Colntingui Q'Egertoilz 1526 i de París, B.N., esp. 2 i 5 
Egerton, 1526: París, Bibliotheque París, B.N., esp. 5: 
Na~tionale, esp. 2: 
1 .  [Genesi]. 
Inc. f. Ia (39: En lo 
principi creh déu lo cel 
e la terra 25, mas la 
terra era bayda e vana 
e las tanebres eran so- 
bre la fas del labís e 
l'espirit.. . 
Expl. f. XX.VIIa (29a): 
. . .quant hach complits 
.C.X. anys de la sua 
vida e fou cubert de 
coses ben olents e fou 
sabollit en egipte. Aci 
acaba 101 libre del g2- 
nezi, qul' és lo1 primer 
libre de  !a biblia, qui 
eni rrbraych és apellat 
barahas?t etc. 
2.  Aci comieenval !o$ se- 
gon jibre de ta biblia, 
qui és apleüat Exodus. 
Capít'ol prlimer. 
Inc. f. XX.VIIb (29b): 
Aquests són los noms 
dels fills de yrrael, qui 
entraren en egipte a b  
jacob e cascú era ab  
l .  [Genesi]. 
Inc. f. I a :  En l o  prjn- 
cipi cr& déu lo cel e 
la terra. E la terra hera 
vana e buyda e les te- 
nebres heran sobra la 
fa9 del abís e l'esperit.. . 
Expl. f. XXVIIIIC: ... 
quant ach complit .CX. 
anys e empimentaran a 
el1 e fou mes en una 
caxa en egipte. 
Ací feria la libre de  
genesti. 
1 .  Genesi (manca el co- 
mencament). 
Inc. fol. IIa: ... dona, 
donchs, lo senyor déu 
sabor de dormir ha,dam 
e com se hadormís.. . 
Expl. f. XXXd: . . .e mo- 
rí com ach complits 
.CX. anys e empimen- 
taren ha el1 he fonch 
mes en una caxa en 
agipta. 
Agí fenex lo libra de 
Genesi. 
2. He comenqa lo libre 
de  exodus, que és lo 
segoin libre de  la biblia 
Capiitd plrimer . 
Inc. ibid.: Aquests són 
los noms dels fills de 
isradl, qui vengueran 
en egipta a b  iacob cas- 
cú ab  sa casada hi 
2. He camensa l o  libra 
de  exodus, que és  lo se- 
g m  libra de  la biblia. 
CapitoE primer. 
Znc. f. XXXIa: Aquests 
són los noms dels fiils 
de ysraell qui vengue- 
ran en agipta a b  jacob, 
cascú ab  sa casade hi 
25. A base de les notes recollides per J.M. MADURELL (cf. nota 23), tro- 
bem que, prActicament contemporanies de les nostres tres bíblies, n'hi ha 
alguna que se n'aparta decididament perquk comenq amb la lletra-prbleg de 
sant Jeroni; aixi, la inventariada el 15 de maig de 1459, sobre la qual el no- 
tan fa constar que acomence en la primera fulla en vermelló "La Epístola, etc."» 
(loc. cit., p. 40, núm. 55); crec que aquesta Epístola, que és en catala («scrit 
en pla», fa constar el notari), es la Epistola LIII Snncti Hieronymi ad Pauli- 
num presbyterum, que e n c a ~ a l a  les edicions de la Vulgata; notem que el 
notari fa constar que aquest exemplar és escrit «ab letra antiga». En canvi, 
en trobem dues d'altres, inventariades respectivament el 27 de febrer de 1471 
(ibid., p. 43, n. 66,2), i la ja coneguda del 21 gener 1480 (ibid., p. 45-6, n. 7 9 ,  
que comencen sense prblegs, directament amb el text del Gknesi, com Eger- 
ton i Peiresc, encara que variln una paraula: «En lo comensament crea Déu 
lo cel e la terra ..B. 
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sa companya: rubén, 
simeon.. . 
Expl. f. XXXX.V.IIa 
(499: . . .si passaven sta- 
ven dessús en aqueii 
loch e la nuu de nos- 
tro senyor déu hi era 
de die e lo foch de nit 
e vgran-ho los pobles 
per tots lurs statges. 
Aci finex Eo fibre qui 
és apellat exodus, qui 
és lo secon libre de la 
bíblico. 
entraran: rubuén, si- 
meon ... 
Expl. f. LIIa: . . .stavan- 
ca'n en aquell metex 
loch. E la nuu de nos- 
tre senyor cobria lo ta- 
bernacle de jorn e de 
(f. LIIb) nits lo cobria 
foch vaent 1s poble de 
israell per totes lurs mo- 
gu&s. 
Aci fenex lo segon libre 
de exodus. 
3. E comensa lo terc 
lrbre, qui és apellat le- 
vitich. Capirol primer. 
Inc. f. XM(X.V.IIb 
(4gb): E nostro senyor 
apella moyses e! parla- 
li del tabernacle del tes- 
timoni e dix-li: parla 
als filis de yrrael e di- 
gues-los.. . 
Expl. f .  L.X.IId (6ld): 
. . .aquests són los ma- 
naments que mana nos- 
tro senyor per m i  de 
moyses als fills d'irrael 
en lo munt de sinaf. 
Aci finex lo terc libre 
de la biblia, qui és apel- 
lat ldvitich, e los jueus 
b apellan vayacre. 
3 .  Comenca lo terc li- 
bre de moys?n, que és 
apellat levitich, lo qual 
apellavl l m  jueus vay- 
era. Capifd primer. 
Znc. ibid.: E apella 
moysen he perla a el1 
nostre senyor del teber- 
nade del testimoni e e 
dix : parila(? parelia?) 
als fills d'israell e di- 
gues a eiis.. . 
Expl. fol. LXX": ... a- 
quests són los mena- 
ments e juys e leys los 
quals don& lo senyor 
entre si e los fills d'is- 
raell en lo munt de si- 
nay per la ma de moy- 
s&n. 
Aci se acaba lo terq li- 
bre de livírich. 
4. E cowlensa lo quart 
libre de la biblia, apel- 
lar libre de nombres, e 
los jueus lo apellen ve- 
degczbber . Capitol pri- 
mer. 
Inc. f .  L.X.111" (6.9): 
E parla nostro senyor 
a moyses en lo desert 
4. E comenca Eo quart 
libre de numeri. Capi- 
rol primer 
Znc. f. LXXb: E para  
déu a moysk en lo de- 
sert de sinay en lo ta- 
bernacle del testimoni. 
en lo primer dia del 
mes segon. .. 
entraren r u b e  m ,  si- 
meon.. . 
Expl. f ,  LVd: ... si pe- 
nyava la nuu estaven-sa 
en aquell mateix lioch e 
la nuu de nostra senyor 
cobria lo tabernacla de 
jorn, e de nits lo cobria 
foch, vahent lo pobla 
de ysrael per totes iiurs 
mugudes. 
Aci fenex lo! segon libra 
la qual ha nom exo- 
dus. 
3 .  Cornenqa 10 6erc li- 
bra de Moys?n, 10 qual 
és hapellat llevítich, al 
qual tos juheus apellen 
vaycpa. Capútob primer. 
Znc. f. LVd: E apella 
moyskn e parl& ha eil 
nostre senyor del taber- 
nacla del testimoni e 
dix: parla als ñ l l s  de 
ysrael e digues ha elis.. . 
Expl. fol. LXXIIIIb: 
Aquests són los mana- 
ments que ha manat lo 
senyor ha moysen e als 
fills de ysrael en lo munt 
de sinay. 
F. LXXIIIIC: Aci aca- 
ba lo terc libra de lli- 
vitich. 
4. E comensa lo quart 
libra: lo qual és apellat 
numerf. Caplitol prime+. 
Znc. ibid.: E perla déu 
a moyskn en lo desert 
de sinay en lo tabernac- 
cla del testimoni en lo 
primer dia del mes se- 
gon.. . 
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de sinai, en lo taberna- 
cle del testimoni, en lo 
primer die del mes se- 
gon.. . 
Expl., f. L.XXX.Va 
(87"): Aquests són los 
manaments e los juys 
que mana déu per m i  
de moyses als ñíls d'ir- 
rael en las planures de 
moab sobre jorda, con- 
tre gericó. 
Aci acaba lo quart li- 
bre de moyses, lo qual 
los jueus crpellen vege- 
daber e nosaltres le 
apellam libre de nom- 
bres. 
Expl. fol. LXXIXd: 
Aquests són los mana- 
ments e . 1 ~  juys que ma- 
na déus per m& de 
moyses als fills d'israell 
en les planures de moab 
sobra jordi, de contra 
jericó. 
Aci s'acaba lo quart li- 
bra de la lig, la qual 
los jueus apellan vede- 
gaber e nos apellam li- 
bre de nombres. 
Expl. fol. XCVIIIId: 
Aquests són los mana- 
ments e los juys que 
mana déu per m& de 
moyskn als filis de ys- 
rael en les planures de 
moab sobra jordh, con- 
tre jerichó. 
Aci acaba lo quart li- 
bra de la lig, lo qual 
los juheus apllan ve- 
degcrber e nós la apel- 
lam libra de nombres. 
5. E comensa lo quint 
libre de rnoys.?~, que los 
jueus apellen aleab da- 
barim, he nmaltres lo 
agellam uteronmini. 
Capitol pr8mer. 
Znc. f. LXXX.Vb (87b): 
Aquestas són las pa- 
raulas que moyses par- 
1% a tot yrrael prop 
jorda en l'erm, en la 
planesa contre la mar 
roja entre ... 
ExpE. f .  CVa-b (10rla-b): 
... en m& fort he gran 
e en bras stes e en to- 
tas las grans marave- 
llas que féu moyses a 
vista de tot lo poble de 
yrrael. 
Ací acaba b quint li- 
bre de moyses, aplellat 
per 10s jueus elea da- 
barim e lo~ (sic) cres- 
tians 10 apellan utero- 
nomini. 
5. Comen~a  lo .V. libre 
de la ley, lo qual los 
jueus apellan addibarim 
e nós la crpellam deutro- 
muemi. Capirol primer. 
Znc. ibid.: Aquestes són 
les peraules que parla 
moysks a tot israel tras 
jorda en l'erm en la 
planura conlra la mar 
roja entre . 
Expl. f .  Ca: ... en tota 
m5 fort e gran e en to- 
tes les maravellas que 
féu moysks a vista de 
tot israell. 
Aqi són acabats los .V. 
libras de moyses. 
5. Acci comensa lo .V. 
libra de la ley, lo quat 
los juheus apellan elle 
addabarim e nós lo apel- 
lam de ufers numerl. 
Capirol primer. 
a) Text: 
Znc. ibid.: Aquestes són 
les paraules que parla 
moysen a tota la con- 
gregació de ysrael tras 
jord5 en l'erm, en les 
planueres de moab con- 
tre la mar roge entre.. . 
Expl. f. CXXIC: ... en 
tota m& fort e gran e 
en totes les maravelies 
que féu moyskn a vista 
de tot lo pobble d'israel. 
b) CEoenda del penta- 
teuc, fol. CXXId: Ara 
quant és (repetit és) fi- 
nit e acabat lo volurn 
qui és apeiiat pantateu, 
co és a dir, los .V. lii- 
bres de moysen, axí com 
és lo genesi, éxodus, Ile- 
vítich e lo llibre de nom- 
6. E cornensa lo libre 
de fowué, fill de nuu 
{?), qui és Eo sizen Ei- 
bre de !a biblia. Capi- 
tal primer. 
Inc. f .  CVC (lOrlc): E 
fet fou que aprés la 
mort de moisks, ser- 
vent de déu, que parla 
nostroi senyor déu a jo- 
su&, fill de nuu, minis- 
tre de moysks ... 
Expl. f ,  C.X.V.IIId 
(12íY): {E eleatzar, fill 
d e  aron, morí e sebolli- 
ren-lo en gadad en las 
fins de son fiii, que fou 
donada a el1 en lo munt 
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6. E cornensa lo pro- 
lech de sent gerhnim 
sobre lo libre de jhesús 
nave, b qual ( f .  Cb) l m  
abreus apellan josua 
beln nun. 
a) [Prhleg de Sant Je- 
roni]. 
Znc. f .  Cb: Ara, quant 
és finit ho acabat lo vo- 
lum qui és apellat pen- 
tateucum, co és a dir, 
los .V. libres de moy- 
sRs, axí.. . 
Expl. f. CIa: E nós, 
qui.ns devem cuytar de 
anar al loch selestial, 
devem trespostar los 
bres e de utero numeri, 
só desliurat de gran 
afayn, axí com aquell 
qui.s desliura de gran 
deuta ab  usures; matent 
m& a traballar lo iiibre 
de jhesu nave, lo qual 
los ebreus apellen joha- 
sua bin nun; e aprés 
comensarem a traballar 
lo llibre dels jutges, lo 
qual los ebreus apellen 
safcim, e aprés lo lli- 
bre de rut, los (sic) 
diuen eiis que són ha- 
pellats per un nom e 
nós amonestam aquell 
qui llegird aquest llibra 
que guart diligentment 
en l'escriptura les sí1,le- 
bes dels noms abraychs 
e les distincions qu,i són 
depertides. 
Aci crcaba lo .V. libra 
de rnoyses, qui és crpel- 
lat per lolr juheus vage- 
dober e pw nós cres- 
t i a n ~  de utero nurneri. 
6 .  E coimensa !o llbra 
de josue, fill de nun, lo 
qual !os jueus apellen 
ja"su6 ben nun. Capital 
primer. 
Inc. f. CXXIIa: E ffon 
fet aprés la mort de 
moyskn, servent de déu, 
que parla déu a josuk, 
fiil de nun, dexebla de 
moyskn. . . 
Expl. f. CMU<Vd: E 
moré alatzar, lo sacer- 
dot, fill de aron, e so- 
terraren eii en gibat de 
pinas, en la sort de son 
fill, qui li donaren al 
munt de efraym. 
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de efraym. mortals cants de les se- Aci se acaba lo libra de 
A d  f i n a  b libre de renes a b  orella sorda. jmu2, fill de nun, lo 
josu?, fill de nuu, lo Aai és acabat lo pro- qual 10s jueus apellen 
qual tos jueus lo apel- lech de smr gqronim. jmu2 ben nun. 
len nuu, qui 6s Po! .VIe. b) E coimensla lo primer 
libre de !a biblia. capítol del libre! apellast 
jo;l.ue. 
Inc. ibid.: E fo fet que 
aprés la mort de moy- 
sks, ser£ de déu, que 
parla déu a josuk, fill 
de nun, ministra de 
jowk moysks.. . 
Expl. fol. CXIId: ..e 
aletzar, fill de aron 
(steon?) murí e saboli- 
ran-lo en gaad, en les 
fins de son fill, que fou 
donada a el1 en lo munt 
de afraym. 
Aci se ncaba lo libre de 
jesu?, frll de nave. 
7. E coirnensa lo libre 
dels jutges, qui és lo 
.VIle. dllbr'e de lrr bi- 
blh,  b qual los juaus 
apellen sofc2m. Capírol 
prfmer . 
Inc. fol. C.X.V.IIIIa 
(1219: Aprés la mort 
de josuk, se concella- 
ren los fills de yrrael 
en déu, dient: qui pu- 
gera devant nós contre 
los cananeus. . . 
Expl. fol. CXXX.IIc 
(134C): E en aquells 
dies no era rey en yr- 
rael, ans cascú feya se- 
gons 90 que li era sem- 
blant que fos dret. 
Ací acaba lo libre dels 
jutges, la qua1 los jueus 
apellen sofcim, qui és 
lo seten libre de la bí- 
blia. 
7.  E camenca lo libra 
dels iutges, lo qual apel- 
Ean los jueus susirn. Ca- 
pito! pr frner. 
Inc. f. CXIId: Aprés la 
mort de josuk, se acon- 
sellaran los fills d'israell 
ab déu, dient: qui pu- 
jara davant nós contra 
los cananeus.. . 
Expl. fol. CXXIIa: En 
aquelis dies no era rey 
en israel, ans cascú fe- 
ya aqb que li era sem- 
blant que £os dret. 
Api se acaba lo libre de 
jutges, que loir jueus 
apellan fustin. 
7. E comensa lo libra 
deEs jufges, lo qual los 
juheus apellen sefim. 
Capifoll primer. 
Inc. fol. CXXXVIa: 
Aprés la mort de iosuk, 
s'ajustaren los filis de 
israel devant nostre se- 
nyor e digueren: qui 
muntara devant nós en 
contre lo cananeu.. . 
Expl. f. CLb: En aquel1 
temps no avia rey en 
israel hans cascú feya 
qo que li semblava que 
ffos dret. 
Aoí se acaba lo libre 
dels jutges, 10 qual los 
juheus apdlevt sofcim. 
8. E comensa lo libre 
da rut, qui és b vuy- 
ten. libre' de la biblia. 
CaipItol primer. 
Znc. fol. C .XXX. IId 
(134d): En los dies de 
.I. jutge, quant los jut- 
ges senyorejaven, fou 
feta fam en la terra; e 
anA .I. hom de betlem 
de juda per abitar.. . 
Expl. f. C.XXX.IIIIc 
(13GC): ... e salrnvn en- 
gendra beos, ei bebs en- 
gendra obet, e obet en- 
gendra ysay, ei ysay en- 
gendra david. Aci aca- 
ba lo Eibre de rut la 
moabl'tana, qui és lo 
.VZZZen. libre de la hi- 
b Eia . 
P. E cornensa lo prd- 
lech dai sent geronirn 
sobre lo primer libre 
dels r'eys. 
a) [Prdleg de Sant Je- 
ran?l: 
Inc. fol. C.XXX.IIIId 
(136d): E a  lengua dels 
siris e dels caldeus tes- 
timonieja que .XXII. le- 
tres són segons la qual 
lengua en gran parti- 
da.. . 
Expl. fol. C.XXX.Vd 
(137d): . . .j o posí guar- 
de en la mia bocha com 
lo peccador stech enves 
mí o contre mí. Jo he 
tancada la rnia bocha 
e som-me urniliat e he 
caiiat de bones obres. 
Aci acaba lo prdlech 
de sdnt gerhnim. 
b) E comensa !o pri- 
mer Eibre dels reys, qui 
pc? 
'&e - . 
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8 .  E cornenca lo libra 
al qual diem ruf.  Capi- 
to~l primer. 
Znc. ibid.: En los dies 
de un jutge, quant los 
j u t j e S senyorajavan, 
fonch feta fam en. la 
terra, e ana un hom de 
batlem de judh per abi- 
tar.. . 
Expl. fol. CXXIIIIa : 
. . .salmon enjenra boos 
enjendra obech, obech 
enjendra ysay, hisay en- 
jendrii david. 
Fol. CXXZZZZb: Aqi sa 
acaba lo libre de rut. 
9. E cornenca lo libre 
de samuel, b qual nos 
apallairn primer de reys. 
Capitol pr Cmer . 
Inc. fol. CXXIIIIb: Un 
hom fo de la ciutat de 
ramathaim fofim, qui 
és en lo munt de 
afraym, lo qual ach 
nom alcana, fill de iara- 
boam, fill de eliuch, fill 
de tauch.. . 
Expl. fol. CXXXVIIIc: 
... e vangueran los hb- 
mens de iabes galaad e 
cramaran basa e pran- 
gueran los ossos de 
aqueiis e saboliran-los 
en lo bosch de jabes e 
dajunaran per .VII. 
dies. 
Aci se acaba lo ljbre 
primer de reys. 
8.  E cornensa la libra 
de rut. Cccplitol primer. 
Znc. ibid.: En los dies 
de un jutge, quan los 
jutges senyorayaven, fon 
feta fam en la terra; e 
aria un homa de betllem 
de juda per demorar.. . 
Expl. real, f. CLIP: sal- 
mon engendra beos, 
beos engendra obet, 
obet engendra ysa, ysa 
engendra ysay, ysay en- 
gendra davit. Capitlrl 
.v. 
9. [Llibres dels Reis]. 
a) [ProEeR de Sant Je- 
rmi] .  
Znc. f. CLIIC: La iien- 
gua dels sirienchs e dels 
caldeus testimonieya 
que .XXII. lienguas són 
segons la qual llengua 
en gran pertida ... 
Exp. f .  Cn;IIIc-d: Jo he 
tanquada la/mia boqua 
e som-ma humiliat e he 
callat de bones obres. 
Aci fenex b libra de 
rut moabita. 
E comensa Eo primer 
libra dels reys. Capital 
primer. 
Znc. ibid.: Un hom fo 
en la ciutat de rama- 
thaim sophim, qui és en 
lo munt de efraym, lo 
qual ach nom alcana, 
fili de roboam, fill de 
eliut, fill de cham. .. 
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és lo noven Eibre de la Expl. f. CLXVIb: E 
biblia. Cap~ítool primer. vengueren los hbmens 
Inc. fol. CXXX.V.Ia de jabes gualad e cre- 
(138a): Un homa fou maren bassan e pren- 
en la ciutat de rama- gueren los ossos de ha- 
taym, lo qual hach nom queiis e sabuiiiren-los en 
Elcana, fili de Gero- lo bosch de jabés e de- 
boam, ñii de Eliud, fiil junaren per .VII. dies. 
de thau.. . Espleguat és lo priwer 
Expl. f. C.L.Vc (157"): libra dels reys. 
... e vingueren los hb- 
mens de jabes galaad 
e cremaren betasan e 
prengueren los cossos 
de aqueiis e sabolliren- 
los en lo loch de jabes 
e dejunaren per .VII. 
diw. 
Aci finex lo primer libre 
dels reys, qui és 101 no- 
ven libra de la biblia. 
1 
10. E comensa lo se- 10. E comencu lo libre 10. E comensa Eo segon 
goin libre dels reys, qui sagó de reys. Capitol libra, que és de david. 
és lo deen libre de la primer. Capitol primer. 
biblia. CapitoE primer. Inc. f .  CXXXVIIId: E Inc. f .  CLXVIc: E fon 
Inc. f.  C.L.Vd (157d): fonch fet aprés que saül fet, aprés que saüil fon 
E fou fet aprés que fonch mort, que david mort, que david vench 
saül fou mort, que da- venc e torna de la mort e torna de la mort que 
vid vench e torna de la que avia feta a malech havia feta ha hamalech 
mort que havia feta a e estech .II. dies en si- e estech .II. dies en fica- 
amalech e en lo ter$ chalech, e en lo .III. lech e en lo terc dia ... 
die. dia.. . Expl. fol. CLXXXIId: 
Expl. fol. C.LXX.IC Expl. f. OLIb: ... e nos- ... e ach merce a tota la 
(173"): ... e nostro se- tre senyor déu ach mer- terra e lleva tota le pla- 
nyor hagué merce de ce de tota la terra e ga e aqueiia pestelencia 
tota la terra e tolch tolch tota aquella pla- cessa en ysrael. 
aquella plaga e aqueila gua e aquella pastilen- Ací és acabar lo segon 
pestilencia de yrrad. F. cia de israeii. dek reys. 
C.L.XX.Id (173d): Aci Aqí se és acabat lo sa- 
acaba lo segon libre gon libre dels reys. 
deis reys, quF és lo 
deen iibre de la biblia. 
11. E comensa lo terq 11. Comenqa lo terc li- 11. E comensa lo terc 
libre dels reys, qui és Eo bre de reys. Capitol pri- libra dels reys. Capitol 
onz2n libre de la biblia. mer. primer. 
Capitol primer. 
Inc. fol. C.L.XX.IIa 
(174a): >Lo rey david en- 
vellí tant e hach tants 
dies en edat que corn 
lo cobrien ab  molts 
draps n0.s podia scal- 
far  . . . 
Expl. fol. CL.XXX.V. 
IIIc (191C): ... car el1 ser- 
ví a baal e aorh aquell e 
scomogué lo senyor déu 
d'irrael en totas las 
suas coses, axí com son 
pare havia fet. 
Ací maba !o1 terc libre 
dels reys, qui és lo on- 
z>n tilbre de la biblia. 
12. E comensa lo quart 
libre deis reys, qui és 
lo do~rzen libre) de la 
biblia. Capitol primter. 
Inc. f .  CL.XXX.V.IIIId 
( l9 ld) :  Los fills de 
moab se rebetlaren con- 
tre los fills d'irrael e 
despuxs que acap fou 
mort, ozies caech per 
la finestra de la sua 
cambra que havia feta 
en samaria e fou ma- 
lalt. E envi& sos mis- 
satgés e dix a ells: anau 
e demanau. 
Expl. f .  CC.V.Ib (2(Ygb) : 
... e feya-li donar civa- 
de, tanta corn ops n'a- 
via sens masura tos- 
temps aytant corn vis- 
qu6. 
Aci acaben los .1112. li- 
bres dels reys. 
13. E comensen l m  
pr6Eachs de sent ger6- 
ntm sobre lo libre de 
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Inc. f .  CLIC: 20 rey da- 
vit envellí tant he ach 
tants dies en edat que 
corn lo cobrian ab 
molts draps no S podia 
scalfar.. . 
ExpE. f. CLXVIC: ... e 
sarví a baal e adora-lo 
e scomoch e torbh nos- 
tre senyor déu d'israell 
en totes coses axí corn 
son para havia fet. 
Ací se acaba lo terq li- 
bre dels reys. 
12. E comenca lo quart 
libre de reys. Capltol 
primer. 
Inc., ibid.: Lavors moab 
partí S del traiit de iraell 
aprés que fonch mort 
acab e ochosias, fill de 
acab, caech per les ban- 
des de la sua cambra 
que avia en i'alberch de 
samaria; e fo malvat, 
trames misatgers a bel- 
zabub.. . 
Expl. f. CLXXXb: ..e 
faya-li donar sivada tots 
dies aytanta corn obs 
ne havia sens masura 
tostemps aytant corn el1 
visqué. 
Aci se acaba lo quart 
libre dels reys. 
13.  E comensa b pri- 
mer ll'bre de peralipa- 
menon. Cciyaítol primer. 
Inc., ibid.: Lo rey da- 
vid en vdlesa ach tanta 
dies en adat que corn 
lo cobrien en molts 
draps n0.s podie scal- 
far ... 
Exp!. f. CCIIe: . . .e ser- 
vie baal e adorh'l e es- 
comoch le ira de nos- 
tro senyor déu d'israel 
e totes coses axí corn 
son pare avie fet. 
F. CCIId: Ací ffenex lo 
terc de reys. 
12. Comensa 101 quart 
libra dels reys. Capítol 
pal'mer . 
Inc., ibid.: E los fills 
de acap se llevaren con- 
tre los fills d'israd aprés 
que acap fon mort. E 
caygué ochoses per le 
finestre de le sua cam- 
bre, le qual el1 avie 
feta en semaria e fo 
malalt e agué misatgers 
e dix a ells: anats e 
demanats.. . 
Exp. f .  CCXVIIIIb: 
... e feya-li donar civa- 
da aytant corn obs n'a- 
via sens mesura tant 
corn visqué tostemps. 
F. CCXVIIIIC: Ací aca- 
ben Eow .Illla. libres dels 
13. E comenso lo pri- 
mer B'bre del peralipe- 
menon. 
paralip~menon .
a) Primer prolech 
Inc. f. .CC.V.Ib (20Sb): 
Asb és lo prblech de 
sent geroni sobre lo 
paralipamenon, qui és 
splanaci6 del ve11 tes- 
tament, e és tal e ten 
gran que sens aquest 
si nagú vol provar a 
sí matex la centkncia de 
las scriptures, ell se trau 
scarn de si matex ... 
Expl. ibid.: ... e són le- 
xades e oblidades, en 
aquest libre se conte- 
nen en suma. 
b) Segon plrhbch 
Inc. f. c c . V . 1 ~  (208C): 
Seguex-se l a  segon prb- 
lech, lo qual tremks sent 
gerbniml a .II. amichs 
ceus specials qui.1 pre- 
garen que eii los sple- 
nks los libres d d  para- 
lipamenon, e eii scri- 
vi.1~ aquest prblech en 
manera de letre e diu 
axí.. . 
Expl. f. CC.V.ITa (209a): 
... mas n0.s lig qo, que 
ells hi afegiren en los 
libres abraychs; gran 
desig he que us confor- 
teu en nostro senyor e 
que us membra de mi. 
c) Terc prolech 
Inc. f. CC.V.11" (209a): 
Si la splanació dels 
.LXX. enterpetredors 
stava ferma e pura se- 
gons acb que ells ha- 
vian enterpetrat, sertes, 
tu, doctor sant dels bis- 
bes, me rebajarias, que 
jo tresladas si no se- 
gons lo sermó letí e no 
Znc. f. CLXXXb: Adam 
engenrii seth e seth en- 
gen& enoch, enoch en- 
genra caynam e caynam 
engendra malael, e ma- 
lael gerech, e gerech 
enoch e enoch matusa- 
lem, e matusalem no&, e 
no& sem, cham e iafet; e 
iafet engenrh gomer he 
magog e maday, janan 
e túbal, mosoch, tyras.. . 
Expl. f. CXCIIb: ... e 
los fets de tot lo seu 
regna e de la sua forsa 
a) Comensu lo prolech 
primer segsns sent ge- 
ronim. 
Znc. ibid.: Agb és lo 
prblech de sent gerb- 
nim sobre lo libre del 
peralipemeneon, qui és 
esplenació del ve11 tex- 
tament e és tal e ten 
gran que, sens aquest, 
si algú vol aprovar a 
cí matex le scihncia de 
les escriptures, eii se 
trau escarn de cí ma- 
tex.. . 
e del temps que pasa- Expl., ibid.: ... e són 
ran desots el1 ho en is- lexades e oblidades, en 
raeii ho hen tots los aquest libre se conte- 
regnes de iíes terras. nen en suma. 
Aci se acaba 10' primer b)  Segon prolech. 
libre de peralipamenon. Inc., ibid.: Seguex-se lo 
segon prblech, lo qual 
tremks sent gerbnim a 
dos arnichs seus espa- 
cials qui.1 pregaren que 
ells (sic) los esplan& 
los libres del perelipe- 
meneon; e eii escriví.1~ 
aquest prblech en ma- 
nera de letres e diu 
axí.. . 
Expl. f. CCXXb: Mas 
no.s lig co que ells hi 
afagiren en los libres 
abraychs. Gran desig he 
que us confortas en 
nostra senyor e que us 
membra de mi. 
c) Terc prolech. 
Znc. ibid.: Si le espla- 
ció (sic) dels .LXX. en- 
terpatradors estava fer- 
ma e pura segons co 
que ells avien enterpe- 
trat, sertes, tu doctor 
sant dels bisbes, me ra- 
bugeries que yo trella- 
segons los libres abra- 
hichs.. . 
Expl. f. CC.V.IIC (209C): 
. . .e faré acb segons que 
diu ysmeu: si las ore- 
llas dels altres són sor- 
des, que n'e jo a fer, 
so és, si las orreilas 
(sic) no són entanents. 
Aci acaben los prhlechs 
de sent geranim. 
d) E co'mensa lo pri- 
mer libre de paralipa- 
menon. CapítoE primer. 
Inc. f. CC.V.IId (20gd): 
Adam, sed, cay, nam, 
malael, iarech, enoch, 
matusalem, lamech, noe, 
sem, cam, jafet, los fiils 
de  jafet foren gomer e 
magoy, naday e genam 
.e túbal e mosse e ti- 
ram.. . 
Expl. f. CC.XXd (222d): 
... e los accidents que 
passaren sobre eil e so- 
bre yrrael e sobre los 
regnes de la terra de 
yrrael. 
Aci acaba lo primer 
libre del paralipame- 
nan~ 
das si no segons lo ser- 
mó letí e no los libres 
abraychs.. . 
Expl. f. CCXXIa: ... e 
faré acb segons que diu 
ysmeu: si les oreiles 
dels altres són sordes, 
que n'e yo a fer, co és 
a dir, si les oreiles dels 
altres no són entenents. 
d) Aci comensa lo pri- 
mer Eibra del perelipe- 
menon. CapífoE primer. 
Inc. ibid.: Adam, sed, 
enbs, quaynam, malech, 
jarq, enoch, matusa- 
lem, lamech, no&, sem, 
cam jafet, los fills de 
jafet fora (sic) gomer 
e magoy, naday e ja- 
nan, e túbal e musse e 
tiram.. . 
ExpE. f .  CCXXXVd: ... e 
los accidents qui pas- 
saren sobra eil e sobra 
ysrael e sobra tots los 
regnes e terres. 
F. CCXXXVIa: Aci 6s 
acabar lo primer libra 
de perelipemenon. 
14. E comenso b se- 
gow libre de paralipa- 
menon. Capjto! primer. 
Inc. f. CC.XX.Ia (223a): 
Esfortsa's salamó, fiil de 
david, sobre son regne, 
e nostro senyor son déu 
fou ab el1 e mes-lo 
avant; e dix salamó a 
tot yrrael e als prín- 
ceps dels milanars e 
dels centanars e als jut- 
ges e als majorals de 
yrrael e als caps pe- 
14. E comensa lo sagon 
libre de pmali'pamenon. 
Capito! primer. 
a) Comnsa lo prhlech 
anans del libra sagon. 
Inc. f .  CXCIIc: Heuse- 
bi gerbnim an domino 
he an roga~iano amichs 
en jhesús. Enaxí com 
aquells antenan mills 
les istbries dels grechs.. . 
Ex& f. CXCIIIa: . . .ho 
per gracia de balesa o 
per actoritat del sant 
14. Comensa Eo segon 
de pereltpemenon. 
a) E comensa lo pro- 
lech del segon libra se- 
gons sent geronim. 
Inc. ibid.: E esforsa's 
salamó, fill de david, 
sobra son regna e nos- 
tre senyor fo a b  el1 e 
m&-lo avant. E dix sa- 
lamó ha tot ysrael e 
als prínceps dels sente- 
naris he dels millenars 
e als jutges e ha tsts 
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trons.. . sperit e acb no és lest los mayorals de tot ys- 
Expl. fol. CCXXX.VId en los volums ebreus. rael e als cap patrons.. . 
(238d): . . .que jo edifi- Agi és accrbar lo prolech Expl. f. CCXXXVIb : 
&S a el1 casa en jhe- de sent geronim. ... e axí matex los reys 
rusalem, lo qual és en dels etheus e de aram 
judea, qui és en vosal- los ne trehan per lur 
tres de tot lo ceu po- ma. 
ble, nostro senyor sia Acabar és lo prdlech 
ab eii e que se'n puig de perelipernenon. 
en jherusalem. b) Comensa lo segun 
Aci acaba lo segon li- libro. Capitol primer. 
bre de paralipamenon, Znc. f .  CCXXXVIC: E 
apellat dels dies dels esforsa's salamó de bas- 
reys. tir casa en nom de déu 
en son regna e compta 
salamó LX.M. basta- 
xos.. . 
Expl. f .  CCLVIC: . . .que 
yo adifids a eii casa 
en jerusalem, la qual 
és judea. Qui és en vo- 
saltres de tot lo seu po- 
bla, nostre senyor sap 
eil e que se'n puig. 
C) (Oració de Manas- 
sés). Capítol XL.  
Znc. ibid.: Senyor déu 
tot (!), qui est déu de 
nostres pares, de abram, 
e de ysach, e de jacob 
e de la justa sament de 
haqueiís, qui as fet ... 
Expl. f .  CCLVIIa: tota 
la virtut dels cels yo he 
he tu as gloria perdu- 
rabblament . 
15. E comensa lo pro- 15.  b)  E cornenca lo li- 15. [Llibres d'Esdras i 
lech sobra los libres bre segon de paralipa- Nehemies]. 
d'esdros e de nohemies. menon. Capítol primer. a) Prolech de esdras. 
a) [Prdleg] Inc. ibid.: Donchs sala- Znc. ibid.: Esdras he 
Im. fol. CC.XXX.V.IIa mó, fill de david, fonch nehemies són dits aju- 
(239"): Esdras e nahe- confortat en lo seu reg- dadós e confortadors 
mies son dits ajuda- na (f. CXCIIIb) e nos- de la part de nostre se- 
dors e confortadors de tre senyor era ab el1 he n(yor). Aquests restau- 
part de nostro senyor. axald aquel molt alt. raren lo templa, edifi- 
Aquests restauraren lo E salamó mana a tot lo caren los murs de la 
temple con edificaren 
los murs de la ciutat 
de jherusalem. En 
aquest libre és splanat 
lo donament de totas 
las gents.. . 
Expl. ibid.: ... e a nahe- 
mies és alongat entre 
endosos los libres d'es- 
dras. 
Acaba lo1 prolech. 
b) E comensa lo pri- 
mer libre d'esdras. 
Znc. f. CC.XXX.V.IIb 
(23gb): En lo primer 
any de sirus, rey de 
pkrcia, per que fos com- 
plida la paraule de nos- 
tro senyor, la qual ha- 
via dita per la bocha 
de geremies profeta, so- 
cita nostro senyor l'es- 
pirit de sírius, rey dels 
percians, e féu anar la 
vezi pertot ... 
Expl. f .  CC.XXXXIIb 
(2~l4~):  .. .tots aquests 
prengueren mullers de 
stranyes gents e hagué- 
n'i algunas d'ellas qur 
infantaren fills e Mas. 
Aci acaba Eo primer li- 
bre d'esdras. 
16. E comenira lo libre 
dd naemies, lo qual és 
alongaf en aquest loch. 
Capirod primer. 
Inc. fol. CC.XXXX.IIC 
(244C): Esdevench-se en 
lo t e m p  de eliquim, en 
lo .XXen. any que yo 
era en la fortsa de su- 
zis e vench sman, un 
de mos frares, el1 e al- 
guns hbmens de juda 
e dernaní.1~ dels jueus 
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poble de israeii, qo és 
als conestables he als 
sanescals e als iutges e 
als duchs de tot israell 
e als prínceps de iles 
companyas.. . 
Expl. f. CCVIIIb: . . .que 
yo adifich a el1 casa en 
jherusalem, que és en 
juda; qui és aquell de 
vós qui és de son po- 
ble, lo senyor son déu 
sia,b el1 e vaia. 
Aci és acabat lo sagon 
libre de peraiipamenon. 
16. E comtmca la ora- 
c?ó de menassés, rey de 
jud&. 
Znc. ibid.: Senyor déus 
totpoderós, qui est déus 
de nostres pares, de 
abram, e de isach, e de 
iacob e della justa sa- 
ment dels, qui as fets 
lo qels e la terra ab  tot 
lur hornament.. . 
Expl. f .  CCVIIIC: E yo 
loaré tu tostemps en 
ciutat de jerusalem. En 
aquest libra és esplenat 
I'ornament de totes les 
gents.. . 
Expl. ibid.: ... e nahe- 
mies és allegat entre ab- 
dosos los libres. Aci fe- 
nlexen los &S libres del 
perelipemenon. 
E comensa lo libra de 
esdras. Capítol primer. 
Znc. ibid.: En lo pri- 
mer any de cirus, rey 
de pkrcia, per qo que 
fos complida la parau- 
la de nostre senyor, la 
qual avia dita per la 
bocha de geremies pro- 
feta, sussita (f. CCLVII 
b, nostre senyor I'espe- 
rit de cirus, rey dels 
persians, e féu anar veu 
per lo seu regna.. . 
Expl. f. CCXXIIIc: . . . 
tots aquests prengueren 
mullers estranyes e' d'al- 
tres gents e ach-n'i al- 
gunes d'elles qui infan- 
taren M s  e filles. 
Aci és acabat lo libra 
de esdras. 
16. Comensa lo libra 
de Nehemies. Capitol 
primer. 
Znc. f. CCZXIIIC: E es- 
devench-se en lo mes 
de clussem en XX. ayn 
que yo era en la fossa 
de fuzis e vench esma- 
ní, un de mos frares, e 
alguns hbmens de juda 
e demana a el1 dels 
jueus qui eren romasos 
de la captivitat de ju- 
qui eran romasos de la tots los dies de la mia da e de jerusalem.. . 
captivitat de juda en vida; car tota la virtut Expl. f .  CCLXXIIc.. . e 
jherusalem.. . 
Expl. f. CC.XXXX.Vd 
(247d): . . .e lo romanen t 
del poble do& .XXM. 
draquines d'or e .IIM. 
amines d'argent. 
Aci crcaba lo libre de 
izaemies. 
17. E retorna lo segon 
libre d'esdras. Capitol 
primer!. 
Inc. f .  CCXXXX.VIa 
(248a): Abitaren en las 
lurs ciutats los preveras 
e los levitans e los os- 
tiaris e los cantors e 
tot l'altre poMe e los 
natineus, co és los ser- 
vecials del temple, e 
tots aquells de yrrael en 
lurs ciutats. E era ven- 
gut lo cetkn mes e aque- 
lla festa ... 
Expl. f. CCka (252a): 
... en a ~ b ,  senyor, sera 
denunciade la tua jus- 
tícia e la tua bondat, 
senyor, quant tu hauras 
merck de aquells qui no 
han justicia de bones 
obres. 
Aci acaba 10 sagon li- 
bre d'esdros. 
dels cels loha tu e tu per administrar la le- 
as gloria perdurabla- nya dels sacrificis los 
menl. Amkn. jorns asignats. E sobra 
Aci se acaba /a horació les promícies atrecí. Se- 
de mleaassés, rey de nyor déu, remenbre't de 
jud2. mí en tot bé.. 
Ací acaba lo libra de 
Nehemies. 
17. E comenca lo pro- 
lech sobre Eo primer ti- 
bre de esdras 
a) (Proleg) 
Inc. ibid.: 10 n0.m he 
enchara perpansat si és 
pus greu cosa de fer so 
que vós demanats ha mi 
que fasa, ho que me'n 
lex. Mas és. 
Expl. f. CCVIIIIc: . . .se- 
ré espaventat per mal 
dit de aquells ne per 
hoyr. 
Aci és mabai Eo prolech. 
b) He comensa lo bne 
(sic!) primer de esdras. 
Capútol prlrner . 
Znc. ibid.: En lo primer 
any de cyr, rey dels 
persians, per qo que fos 
complida la paraula de 
nostre senyor per la bo- 
cha de geremies profe- 
ta, susita nostre senyor 
I'esperit de cyr, rey dels 
parsians, e tresporta veu 
per tot son regne e na- 
guex per scriptura.. . 
ExpE. f. CCXVb : . . .tosts 
aquests píengueran mu- 
17. He comenslr lo pro- 
lech sobra lo libra de 
Judich. 
a) [Proleg]. 
Inc. f. CCLXXIIc: Se- 
nyor déu, tu qui est 
perpetua], los hulls del 
qual regorden de alt 
del cel, lo citi e la glb- 
ria del qual hom no 
potl.. . 
Expl. f. CCLXXIIIa: E 
en acb, senyor déu, se& 
denunciada la tua justí- 
cia e la tua bondat, se- 
nyor, com tu auras mer- 
ce de aquells qui no 
an sosthncia de bones 
obres. 
b) [Libre de Judit]. Ca- 
pítol primer. 
Inc. f .  CCLXXIIIa: Ar- 
faxat rey dels Medians 
avia conquestes moltes 
regions e subiuguades 
al seu menament. E 
adonchs el1 bastí una 
ciutat molt fort de pe- 
dres entretellades e ape- 
ll& aquella ebathanis. E 
adifica los murs de la 
llers d'estranyas gents e ciutat.. . 
algunes de aquelles fem- Expl. f .  CCLXXXIb: 
bres infantaran fills e ... e aprés la sua mort 
fiiles. per molts ayns lo jorn 
Aci se acaba lo primer de la sua victbria dels 
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libre de, esdras. ebreus fon resubut com- 
te en lo nombra dels 
sants jorns en ramen- 
brament e.n bona me- 
mbria de .queii temps 
entrb en lo dia de vuy. 
18. E comensa lo prb- 
lech sobra lo libre de 
rabies. 
a) [Prbleg de Sant Je- 
ronlz'l. 
Znc. f. CC.Lb (252b): 
Gerbnim prevera o ro- 
mancí a hodor, bisbe, 
saluts en nostro senyor. 
Jo n0.m lex de mara- 
veiiar de la proxevole- 
1 8. A prés comensan les 
peraules de neemies. 
Capífol primer. 
Znc. ibid.: Aquestes són 
les peraules de nehe- 
mies, fiii de eichias, he 
fo fet en lo mes de cas- 
leu al XX. any yo era 
en lo castell de zusis e 
vench a mí un de mos 
frares e alcuns hbmens 
18. Comensa lo prblech 
de esrer. 
a) [PrOEeg]. 
F .  COLXXXIb: Ester 
regina e figura de la 
esgléya de déu, qui des- 
liura de perill lo pobla 
de déu de mort dels 
anamichs, lo qual ana- 
mich havia nom haa- 
man, cor aquest fon pe- 
ta de la vostra deman- de juda e damané-líos nyat e mort per co cor 
da, car vosaltres me de- dels jueus, qui heran ro- trectava la mort dels 
manau .I. libre scrit en masos de la captivitat jueus qui eren sots po- 
paraules caldeas en le- de judh e de jherusa- der d d  rey asuer; e 
tí, co és lo libre de to- lem ... dix com el1 e dix com 
bies.. . Expl., f. CCXXIC: En el1 (sic) trectava que los 
Expl. ibid.: .. .w que acb, senyor, sera denun- jueus focen penyats e el! 
vosaltres haveu desijat ciada la tua justícia e fon penyat per prechs 
menar a mí, jo hauré 
complit agradable a vo- 
saltres. 
Aci amba lo prolech. 
b) E covnensa lo libre 
de tobies. Capítol pri- 
mer. 
Znc. f. CC.LC (252C): 
Tobies era del trip e de 
la ciutat de naptalim, 
qui és en las sobiranes 
pertides de Galilea, so- 
la tua bondat, senyor, de la regina ester, qui 
quant tu auras merck era del linatge dels ju- 
de cells qui no auran heus, 
justícia de bones obres. b) Comensa lo libra 
Aci so acaba lo libre de d'ester. Capipitol primer. 
neemies. Znc. f. CCLXXXIC: En 
aquel1 temps que as- 
suer regnava sobra 
.CXXVIII. províncies, 
de judh entrb exopia e 
seya en la cadira del 
seu regna en la ciutat 
bra naason, aprés la via 
qui mena hom devks 
occident e ha en la ci- 
nestra part una ciutat 
que ha nom safahat. .. 
Expl. f .  CCL.Vb (257b): 
... e tota la sua genera- 
ció stigué tots temps en 
bona vida e santa con- 
de sussan.. . 
Expl. {f. CCLXXXXb: 
. . .sia deserta e no so- 
lament als hbmens mas 
a les bésties per axim- 
pli del meyns presament 
e de la desobedikncia. 
Aci acaba !o libra de 
esler. 
versació; sí que ells 
eran plasents a déu e 
als hbmens a a tots los 
de aquella terra. 
Aci és acabat lo libre 
de tobies. 
19. E commsa 10 pro- 
lech sobra lo tibre de 
judich . 
a) [PrOleg] 
Inc. f. CCL.Vc (257'): 
Lo libre de judich és 
lest quant als juheus en 
totas las santas scrip- 
tures, la actoritat del 
qual no és jutjat ésser 
covinent per confwmar 
aquellas cosas que vé- 
nen en contesa. Empe- 
rb el1 és scrit en caldeu 
e és comptat.. . 
Expl. ibi.: ...p er $0 que 
ella vencés aquel1 qui 
no podia ésser vensut 
de tots los hbmens. 
Aci acaba lo prolech. 
b) E comensa lo libre 
de judich. 
Inc. f. CC.L.Vd (257d): 
Arfaxach, rey dels me- 
dian~, havia conquista- 
des moltas regions e 
subjugades al ceu mana- 
ment; e ell bestí una 
ciutat molt fort de pe- 
dres codrades e ente- 
ilade (sic) e apella-la 
ebetarnis. E edificha los 
murs de la ciutat.. . 
Ex$. fol. CC.L.X.IIa 
(2Ha): . . .e aprés la sua 
mort, per molts anys 
lo jorn de aqumta vic- 
tbria dels jueus fou 
comptat e rebut al nom- 
bre dels sants jorns en 
19. Comensa lo] libre 
segon de esdras. Capi- 
td primer. 
Znc. ibid.: Iozias féu 
pascha ha nostre senyor 
en jherusalem he santi- 
ficha p a  S c u a en lo 
.XIIII. die del primer 
mes e stablí los.. . 
ExpE. fol. CCXXVIIc: 
. . .sagons lo testament 
de nostre senyor déus 
d'israell.. . 
Aci se acaba lo segon 
libre de esdras. 
19. Comensa, lo lfbra de 
tobies. Captrol primer. 
Znc. f .  CCLXXXXb: 
Tobies de la ciutat de 
naptalim, qui és en les 
sobiranes pertides de 
galileya, sobra nahazon, 
aprés la via qui amena 
vers occident. E ha en 
la sinestra part una ciu- 
tat qui ha nom sofet.. . 
Expl. f .  CCLXXXXVId: 
E tota la sua generació 
estech en bona vida e 
en santa conversació, si 
que ells playhen a déu 
e als hbmens e als abi- 
tadors d'equella terra. 
Aci acaba lo tibra de 
rabies. 
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remembrament de bona 
membria de aquell 
temps entrb al die de 
vuy. 
Ací acaba 10 libre de 
judich. 
20;. E comonsa la prd- 
lech sobrn bl l'ibre d'es- 
ter . 
a)  [PrhEegI. 
Inc. fol. CC.LX.IIb 
(264b): Manifesta cose 
és que 10 libre d'ester 
és corromput per diver- 
ses tresledacions, 10 
qual jo he pres dels ar- 
maris dels ebreus e 10s 
tresladi pus declarada- 
ment peraule a perau- 
le.. . 
Expl. ibid.: . . .havem 
volguda seguir la orde 
en treslació dels .LXX. 
enterpetredors, segons la 
costuma dels ebreus. 
Ací acaba 10 prdlech. 
b) E comevzsa lo libre 
desfer.  Caplitol primer. 
Inc. fol. CC.L.X.IIc 
(2649: En 10 temps del 
rey assuer, qui en al- 
tre manera era appeilat 
artexerces, 10 qual reg- 
nave de Judii trosús en 
ytopia sobra XXVII. 
províncies, car eil sech 
en la cadira de son 
regne e la ciutat de su- 
za.. . 
Expl. f .  CC.L.X.V.IIIIb 
(271b): ... axí sia deli- 
da, que no ten solament 
sia en aximpli de me- 
nyspresament e de des- 
obedikncia als hbmens 
meus, ans encara als 
20;. E colmensa 10' prd- 
lech solbre el Obre de 
thobtes. 
o) [Prdleg de Sant Je- 
rani]. 
Inc., ibid.: Gerbnim 
prevera ha r o m a ~ i  elio- 
dor bisbe, seluts en nos- 
tre senyor. Yo no'm lex 
de merevellar de la pro- 
xavolea de la vostra da- 
manda. Car vós ma de- 
manats que yo traslat 
un libre escrit en parau- 
les caldeas en latí, co 
és 10 libre de thobias.. . 
Expl. fol. CCXXVIId: 
acb que vós avets desi- 
gat manar a mi, yo hau- 
ré complit agredabbla 
a vós. 
Ací se acaba to prdlech. 
b) E colmenqa lo libre 
de fobies. Capítol pri- 
mar. 
Inc., ibid: Thobies del 
trip he de la ciutat de 
neptalim, qui és en les 
sobiranes pertides de ga- 
lilea, sobra naason, 
aprés la via qui mena 
vers occident he ha en 
la sinestra part una ciu- 
tat qui ha nom saphat.. . 
Expl. fol. CCXXXIIId: 
... e tota la sua genera- 
ció estegué tostemps en 
bona vida e santa con- 
versasion, si que ells pla- 
yan a déu e als hbmens 
20. Comensa b prBlech 
de sent jerdnim sobra 
10 libra de Job. 
a) [Prdleg]. 
Inc. f. CCLXXXXVId: 
10 fon costret per 10 li- 
bra de la santa escrip- 
tura dispondra als mals 
dits dels adversaris qui 
blasman que la mia en- 
terpatreció és repremi- 
ment, quaix Aguila, si- 
macus, tehodocion no 
agen respost.. . 
Ex. f. CC?LXXXXVIIb: 
. . .e entrb en aquell loch 
en 10 qual és escrit de- 
nant en la fi del vo- 
lum. 
Acabat és la libra de 
tabies (sic). 
b) Cornensa la libra de 
job. Capítol primer. 
Inc. f. CCLXXXXVIIb: 
Hun homa era en la 
terra de hus, qui avia 
nom job, e aquell ho- 
ma era simpla e dre- 
turer e tament nostre 
senyor déu e departit de 
tot mal. E nasqueren-li 
.VIL fiiis e tres filles e 
la sua posseció fon 
.VII.M. ovelles.. . 
ExpE. f. CCCXVb: . . .  e 
son pare 10s dona ara- 
tat entra sos frares. E 
haprés d'aqb visqué job 
.CXXXX. ayns e viu 10s 
seus fills e 10s fills de 
stranys e a las bísties. e a tots los de aquella sos fiils e fiiles e a la 
Aci és acabat lo libre terra, quarta generació eli mo- 
d'ester. Aci se acaba lo libre de rí vell he plen de dies. 
tobies. Deho gracias. 
Aci fenex lo libre de 
jab. 
21. E comensa lo pro- 
lech sobra Eo litbre de 
job. 
a) [Proled. 
Inc. f. CC.LX.VIIIIC 
(271C): 10 som costret 
per lo libre de la santa 
scriptura dispondre'n 
als mals dits dels ad- 
versaris qui blasmen 
que la mia enterpetre- 
ció és preveniment, 
quax Aguila, simachus, 
teodocion no hagen res- 
post ... 
Expl. F. CCL.X.V.IIIId 
(271d): . . .  entro en 
aquell loch lo qual és 
scrit en la fi del volum. 
Aoi acaba Eo prolech. 
b) E comensa lo Nbre 
de job. Capítol primer. 
Inc. f. CCL.XXa (272"): 
Hun hom era en la 
terra de hus, qui havia 
nom job, e aquell hom 
era simple e dreturer e 
tement nostro senyor 
déu e departit de tot 
mal. E nasqueren-li 
.VII. fills e .III. mas  
e la sua possació fou 
.VIIM. oveilas.. . 
Expl. f. CC.L.XXX.IIId 
(285d): ... e son pare los 
don5 aretat entre lurs 
frares e aprés de aqb 
visqué job .C.XXXX. 
anys e viu los fills de 
sos fills e m a s  entro 
21. E comensa lo pro- 
ldch sobre lo libre de 
jud2rh. 
a) [PrhEeg]. 
Inc. ibid.: Lo libre de 
judith és lest quant als 
jueus en totes les san- 
tes escritures, le actori- 
tat del qual no és jut- 
gat éser covinent per 
confermar aquelles co- 
ses que vénen en con- 
tesa. Emper el1 és scrit 
en caldeu e és comtat.. . 
Expl. f. CCXXXIIIIa: 
. . .per co qu.ella vancés 
aquell qui no podia éser 
vencut de tots hbmens 
e que sobras aquell qui 
no podia eser sobrat. 
AcI se acaba lo prolech. 
b) E comenca lo libre 
de judith. Capítol pri- 
mer. 
Znc. ibid.: Arplaxach, 
lo rey dels madians, ha- 
via conquistades moltes 
regions e subjugades al 
seu manament; e eil 
bastí una ciutat molt 
fort de pedres quadra- 
des e antaiiadas e apa- 
llh-la hebetamís he adi- 
ficha los murs de la 
ciutat.. . 
Expd. fol. CCLXIc: E 
aprés la sua mort per 
molts anys lo jorn de 
aquesta victoria dels 
jueus fo rebut e comtat 
21. E comensa lo pro- 
lech del sceltiri. 
a) [Proleg de sant Je- 
roni] . 
Inc. f. CCCXVb: 10, es- 
tant sa enrera en roma 
esmané lo saltiri segons 
los .LXX. enterpreta- 
dós, jatsia are a b  gran 
cura conagut aquella 
cosa.. . 
Ex. f. CCCXVC: . . .veu- 
ra les coses clares que 
apendra, e beura del riu 
terbol que de la font 
molt pura he clara. 
Ffenex lo prdiech del 
salteri, lo qud féu da- 
vid rey e salmista. 
b) [Sal tir i] . 
Primera feria, primer 
salm. 
Znc. ibid.: Beatus vir 
qui non abiit in consi- 
lio inpiorum et in via 
peccatorum no (sic) es- 
tetit et in cathedra pas- 
tilencia non sedit. (F. 
CCCXVd): Behatus. Be- 
nuyrat és I'om qui no 
va en lo concell dels 
malvats e no estech en 
la via dels peccadors 
ne sech en la cadira de 
pestilencia.. . 
Expl. f 01. CCCLXIIa: 
Lloats-lo a b  sembes e 
ab témpens de alagria. 
Tot esperit llou déu. 
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a la quarta generació al nombre dels sants Colofó. Ffinito libro sit 
e el1 morí en bona ve- jorns e en ramenbra- laus gloria christo. En- 
Ilesa e ple de dies. ment de bona membria thonius satorra vocha- 
Aci acaba lo libre de de aquel1 temps entro tur qui escripsit benedi- 
job. al dia de vuy. catur. Deo gracias. 
Aci se m b a  lo libre de Amen. Jhs. Maria filius 
judith. lfecit iste liber anno a 
nativitate domini mil- 
lesimo quadringentesi- 
mo septimo uno in octo 
diem agustus. 
22. E com[en]sa lo pro- 
lech sobra io saltiri 
a) [Proleg de Sant Je- 
roni]. 
Znc. f .  CC.L.XXX.IIIIa 
(28tia): 10, stant sa en- 
rera en roma havia 
smanat lo saltiri segons 
los .L.XX. enterpetra- 
dors, jatsia que ara ab 
gran cura he conegut 
aquella cosa. . . 
Expil. ibid.: . ..veura las 
coses claras que apen- 
dra, e beura del riu 
terbol que de la font 
molt pura e clara. 
Fol. CC.LXXX .IIIIb 
(286b): Aci acaba lo 
pro Eech. 
b) E comensa lo libre 
del sdtiri, lo qual féu 
david. Capitoll primer. 
Znc. ibid.: Aquel1 hom 
és beneventurat, qui no 
va en concell de mal- 
vats ni en carrera de 
peccadors no stech, ni 
en banch de scarnidors 
n0.s posa.. . 
Expl. f. CCC.Vd (307d): 
. . .loau-lo ab  canons 
d'orgue. Loau-lo ab 
símbols de jubilació, 
loau-lo ab símbols so- 
22. Comenca 10 prolech 
sobre lo libre de estev. 
Znc. f. CCXLIc: Meni- 
festa cosa és que lo li- 
bre de ester és corum- 
put per diverses tranle- 
cions, lo qual yo e pres 
dels armaris dels ebreus 
he 6-10 tranledat pus 
decleradament peraula 
a peraule.. . 
Expl., fol. CCXLId: 
. . .avem volguda saguir 
la orden en la trelació 
dels .LXX. entrepetre- 
dors segons la costuma 
dels ebreus. 
Aci se acaba lo prolech. 
Comenca lo libre de es- 
ter. Capitol primer. 
Znc. ibid.: En lo temps 
del rey asuer, qui era 
en a 1 t r a ma-(foli 
CCXLI1a)-nera apellat 
artexerces, lo qual reg- 
nava d'índia trosús en 
thiopie sobra vint e set 
provínqies car el1 sech 
en la cadira de son reg- 
ne la ciutat de suza.. . 
Expl. f .  CCLb: ... en axí 
sia delida, que no tan 
sdament en heximpli 
de menyspresament e de 
desobadikncia als hb- 
nants. Tota anima lou mens, mes encara a les 
déu. Amen. Amen. bésties. 
Aqí se acaba lo libre de 
@ter. 
23. [Colofó]. Acabat el 
text bíblic, segueix 
aquest colofó, escrit de 
la mateixa m& de tot 
el volum, pero amb 
lletra vermellosa: De80 
gracias. Amen. / Qui 
scripcit, scribat; senz- 
per / cum domino vivat. 
Marchus / vocafur qui 
scripcif, benedicatur . 
Aquat vuhrn fou aca- 
bar dirnarq / a .XXV 
ZZZZO de octubrli any M .  
CCCC.L.X.V. 
Una m& posterior, pot- 
ser del pas del s. XVI al 
XVII afegi aquesta ano- 
tació: Visa per nos et 
perlrnissa mlagistrol Jo- 
hanni Permentario. F .  
Brardus, inquisiros, ru- 
bricat. 
23. Cornenca 101 psaltiri 
de david. Capítol pri- 
mer. 
Znc., ibid.: Aqueil hom 
és kneventurat ni no 
ana en conse11 de mal- 
vats ni en carera de pe- 
cador~ no estech ne en 
banch d'escarnidors n0.s 
posa.. . 
Expl. fol. CCULXXVa: 
. . .loats-lo ab canons 
d'orge, loats-lo a b  sím- 
bols e sonans, loats-lo 
ab símbols de gibula- 
ció; tota Anima Iou he 
déu. Amen, amen. Ha 
déu gracias. 
F. CCVLXXVb: Aqi se 
acaba Eo sailt(l')ri. 
24. Cornenga lo prhlech 
de sent gerhnim sobre 
Ea libre de job. 
a) [PrhEeg]: 
Znc. ibid.: 1 jo son cos- 
tret per lo  libre de la 
sancta scriptura dispon- 
dre ails maiis dits dels 
adversaris, qui blasmen 
que la mia entrepretre- 
ció és repreniment, quax 
&guilla, címachus, theo- 
docion no aian respost ... 
Expl. fol. CCZXXV*: 
... entro en aqueii loch, 
lo quaii hés scrit davant 
en la fi deii volum. 
Ací se acaba 10 prhlech 
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sobre lo !ibre de job. 
b) Comenca lo libre de 
job. Copífol primer. 
Znc. ibid.: E hun hom 
hera hen la tera (sic) de 
hus, que avia nom job, 
e aquel hom era simple 
e dreturer e tament déu 
nostre senyor e depar- 
tit de tot mal. E nasque- 
ran-li .VII. fills e .III. 
fiiles e la sua posació 
fonch .VII. M. hove- 
ilas.. . 
Expl., f 01. CCLXXXX- 
IIIIb: ... e son para los 
dona heretat entre lurs 
frares e aprés d'acb vjs- 
qué yob .CXL. anys e 
viu los seus fiils e los 
fiils de sos fiils e fiiles 
entro a lla quarta ge- 
neració, e el1 murí ve11 
e plen de dies 26. 
Deho gracias. 
C)  Hipotesis entorn deds tres cmjunts mteriors 
Conegut per les pagines anteriors, tant el volum com el o els 
textos del manuscrit de Londres, és I'hora alrnenys de plantejar i si 
és possible d'aventurar alguna resposta sobre el sentit d'aquella tra- 
ducció bíblica. 
l .  Sobre i'estructura general 
Comencem les nostres observacions per l'ordre amb que se'ns 
presenten les peces contingudes a Egerton 1526 i sobre el conjunt que 
26. La primera part de la Biblia, del comencament del G2nesi fins a la 
fi de Job, inventariada el 27 febrer 1471 (cf. MADURELL, Regesta, cit. nota 23, 
p. 43, núm. 66, 2) sembla que coincidia, alrnenys quant al seguici dels llibres, 
amb Peiresc; l'explicit de Job, sense coincidir totalment amb els exemplars 
de París, en podria ésser una versi6 arcaica: «E morí ve11 e ple de jorns.» 
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en resulta. 1 el primer punt a tocar és el de l'ordre dels llibres. Una 
comparació amb la Vulgata tal com la coneixem ara manifesta la 
identitat entre d s  dos conjunts, pel que fa als llibres bíblics que van 
entre el Genesi i els Salms. Jo no puc aventurar cap añrmació deci- 
dida entorn de la pregunta de si aquella consecució respon a una 
opció conscient o s'ha d'explicar pel fet que el traductor va seguir 
dbcilment un exemplar que tenia al davant. Sí que cal remarcar que 
a Catalunya, al s. XIV, hi trobem un altre esquema, el que presenta el 
ms. llati de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 1 i 2, en el 
qual, a diferencia de l'ordre Paralipbmenon II-Esdras-Neemies-Es- 
dras-Tobias, etc., propi d'Egerton 1526 (i Ldhuc de Sant Cugat 28, 
copiat sembla a Franca al s. XIII), hi trobem el seguici Paralipbme- 
non 11-Tobias-Judit-Ester-Job-Saltiri  on ells llibres d'Esdras-Nee- 
mies-Esdras no vénen ñns al volum segon (Sant Cugat 2, fols. CCId- 
CCVIIIIc) entre els llibres de Malaquias i el primer dels MacabeusZ7. 
Si tenim present que aquesta darrera solució, sense identificar-s'hi, 
s'acosta més a la presentada per les bíblies hebrees, i el que direm 
més aval1 referent a aquest punt, sí que podem arribar a la conclusió 
que I'autor o responsable de la composició d'Egerton, 1526, més aviat 
s'havia de sentir inclinat a l'opció que va desestimar. Si aixb es con- 
ñrmés, caldria assenyalar la raó en virtut de la qual va seguir un 
camí divers d'aquell al qual s'inclinava. 
Ens cal també fixar-nos en un altre aspecte de la composició glo- 
bal: la presencia dels prblegs, que només apareixen a partir dels 
Llibres dels Reis. Essent aquestes peces una de les característiques 
delinitbries de la traducció llatina coneguda amb el nom de Vulgata, 
cal constatar que en manquen almenys tres: 1'Epistolai sancti Hiero- 
nymi ad Faulinum presbyterum, de omnibus divinae historiae librisg, 
27. El seguici de les peces contingudes en cada un dels dos rnanuscrits 
esrnentats es por veure a F.X. MIQUEL I ROSELL, Cataleg dels llibres manus- 
crits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Valles existents a I'Ar- 
xiu de la Corona d'dragó, Barcelona 1937, pp. 19-21 i 50-52 respectivarnent. 
28. La presencia dels prblegs, per exernple, es pot veure als rnanuscrits 
dc Sant Cugat, acabats de citar; després passarien a les edicions de la rnateixa 
Vulgata, almenys a les anteriors a i'edició clementina, tal com horn por veure 
en el volurn Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti iuxta Vulgatam, quam 
dicunt, editionem; Zocannis Benedicti, theologi, industria accurate recognita et 
emendata.. . Lutetiae, Apud Ioannem Macaeum, 1565. El text de la lletra in- 
troductbria es pot veure a Biblia Sacra iuxta latinam Vulgatam versionem ad 
codicum fidem iussu Pii PP. XZ cura et studio monachorum sancti Benedicti 
commissionis ponrificiae a Pio PP. X. institutae sodalium .. Librum Genesis 
ex interpretatione Sancti Hieronymi cum prologis variisque capitulorum se- 
riebus adiectis prolegomenis recensuit D. Henricus Quentin. Roma 1926, 
p. 3-37. 
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que serveix d'introducció general; el Prologus in libros Moysi 29, que 
fa de prefaci als cinc llibres del Pentateuc; i d Prologus beati Hiero- 
nymi presbyteri in librwn Josue, Judicum ea Ruth 30, que sol prece- 
dir aquests tres llibres. 1 aquesta dada sembla que ens permet de 
treura una conclusió: després d'haver comencat la traducció sense 
pretendre de tenir en catalh una bíblia que s'assemblés a la Vulgata 
pel que fa a l'alternanga entre prblegs i textos, hom passa a l'esque- 
ma que presentava el tipus considerat acceptable per 1'Església. Cal, 
perb, remarcar un fet: d text que Egerton 1526, fol. CCXXXVIIa 
presenta com a Prhlech sobro loir libres d'esdres e de nohemies, al- 
menys si jutgem a base dels fragments transcrits més amunt, no sem- 
bla que es pugui identificar amb el Praefcttio~ b e ~ t i  Hieronymi pres- 
byteri in librurn Esdrw, encara que la frase inicial s'inspiri en el 
par2graf que el mateix Sant Jeroni dedica a aquests llibres en la lletra 
que serveix d'introducció general a tots els llibres de la Bíblia 31. 
2. Sobre el text 
Els motius d'estranyesa continuen quan hom mira m& de prop 
el text que es troba al manuscrit londinenc i el compara amb un qual- 
sevol dels textos de la Sagrada Escriptura. 
Al final del segon llibre dels Paralipbmenon no hi ha lYoraci6 de 
Manassés (Orotio Man~sses, regis Zuda, cum captus teneretur in Ba- 
bylone), cosa que, perb, sembla entrar dins de la certa normalitat 
consistent en la retirada que en certs punts hi ha entre Egerton, 1526, 
i 8 n t  Cugat, 28, on tampoc no figura. 
29. En la darrera edició esmeatada porta el títol de Sancti Hieronymi 
presbyteri praefrofio in Pentateucum, ibid., pp. 63-91, 
30. En la mateixa edició, el prbleg porta el t í td de Sancti Hieronymi 
presbyteri prefatio in librum Zosue (Biblia Sacra iuxta latinam Vulgatam ver- 
sionem ... Libri Zosue Zudicum Ruth ex interpretatione Sancti Hieronymi cum 
praefationibus et vmiis capitulorum seriebus, Roma 1939, pp. 3-8). 
31. Aquest prbleg en Egerton (i a París, esp. 5 )  6s en part traducció de 
la frase següent, que forma part del prbleg general de sant Jeroni a tota la 
Bíblia, citat a la nota 28: «Esdras et Nehemias, adiutor videlicet et consolator 
a Domino, in unum volumen artanhir, instaurant templum, muros extruunt 
civitatis, omnisque illa turba populi redeuntis in patriam et descnptio sacer- 
dotum, levitarum, Israhelis proselitorum, ac per singulas familias murorum et 
turrium opera divisa, aliud in cortice prafemnt, aliud retinent in medullan, 
loc. cit., p. 32. El prbleg normal de sant Jeroni a aquests llibres et pot veure 
en la mateixa edici6 crítica de la Vulgata, vol. VIII, Libri Ezrae, Tobiae, 
Zudirh, ex interpretatione Sancti Hieronymi cum praefationibus et variis ca- 
pitulorum seriebus, Roma 1950, pp. 3-7. 
Pero on el text presenta més problema és als llibres d'Esdras i 
Neemies i en els Salms. El final del llibre de Neemies a Egerton fol. 
CCXXXXVd no coincideix pas amb el final del mateix llibre a la 
Vulgata, ans amb cap. 7, vers 72', perdent-se la darrera frase d'aquest 
vers (et tunicm smerdotales sexaginta septem). El comenqament del 
segon llibre d'Esdras t a m p  no és identic al que hi ha m qualsevol 
Bíblia, ans és el vers 73 d'aquell mateix capítol 7 del mateix llibre de 
Neemies. He de confesar que la frase final del mateix segon llibre 
dYEsdras, transcrita en la descripció del contingut del manuscrit de 
Londres, no la sé trobar enlloc 32. És, doncs, més que qiiestionable que 
el text ofert com a segon llibre d'Esdras coincideixi realment amb 
alguna part d'aquell escrit bíblic, que en algunes Bíblies (p.e., Sant 
Cugat, 2) segueix al llibre de Neemies i que és conegut normalment 
a la Vulgata per III d'Esdras. 
El Saltiri presenta un aspectei relativament complicat; tot i que el 
salm 118 és dividit en vint, comptats com a peces independents (ca- 
pítols LXXXXVIII- W I I I ) ,  el conjunt d 'Egerton només presenta 
142 salms. En manquen, doncs, una trentena: 7117168-77/88/100- 
109/118, VV. 57-641 118, w. 137-1441 131 / 1341 143-144. Per contra, el 
salm 9 és dividit en dos (w. 1-21 i VV. 22ss.), de manera que el salm 
8 és collocat entre aquelles dues meitats 33; també el salm 113 és di- 
vidit en dues parts (w. 1-8 i 9-26}. Els salms 114-115 en la Vul- 
gata tenen una sola numeració de versos; per/ a Egerton el salm 115 
comenqa amb el text corresponent al vers 12 (Quid refribuam domi- 
no ...) i no al vers 10 com a la Vulgata (Credid propter quod locu- 
tus sum ...). 
3. Sobre la: traiduccid 
La presencia dels prblegs de sant Jeroni no permet de dubtar que 
el compilador del ms. Egerton, 1526, ha tingut davant dels ulls el text 
32, Vull dir que no en puc assenyalar la font; en canvi, veig que l'expli- 
cit coincideix amb el del prbleg al llibre de Judit a París, B.N., esp. 5,  que no 
és pas el normal als llibres de la Vulgata. 
33. Sembla que no cal recordar que la divisió del salm 9 en dues parts 
és una de les característiques del text masorktic de la Biblia i explica la doble 
nurneració que porten els salms en les edicions fetes sobre la Vulgata llatina 
a partir justament del salm 10. Una divisió semblant es troba a París, B.N., 
esp. 244, on una mA posterior, clarament cristiana, anota al marge que els 
salms 9 i 10 d'aquell saltiri només en formaven un. 
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de la Vulgata o d'un seiu derivat; per aixo, cal preguntar-se si també 
el text a partir d d  qual hom féu la traducció catalana fou el rebut 
per 1'Església a 1'Occident. La resposta pot consistir, primer, en algu- 
nes mostres de comparació entre els fragments ja coneguts per la 
descripció antarior i els seus corresponents &aquella traducció llatina. 
El h a 1  del Deuteronomi (34, 12) dóna aquest resultat: 
... et cunctam manum robustam, ... en m& fort he gran e en bras 
magnaque mirabilia, que fecit Moy- stes, e en totas las grans marave- 
ses coram universo Israel. Has que féu moysks a vista de tot 
lo poble de yrrael. 
La frase subratllada indica la diferencia entre els dos textos, que, pel 
que jo puc dir a base dels altres textos bíblics que he pogut consultar, 
no té cap base ni en el text dels Setanta ni en l'original hebreu 34. 
Només l'afegit he gran! es trobaria en la línia del text de la Vulgata 
ofert pel codex Burgensis, del s. x ~ ~ .  
L'explícit de Josue sembla ésser fruit d'un error de lectura: Phi- 
nees filii eius / en las f ins  del son fill; l'error és tant més explicable, 
quant una gran quantitat de textos medievals presenten lectures di- 
verses del norn propi, en les quals s'ha fet el pas de la ph a la f 36. 
Al primer Llibre dels Reis són diferents dels textos normals tant 
el comencament com l'acabament : 
Fuit vir unus de Ramathaim, so- Un home fou en la ciutat de Ra- 
phim, de monte Ephraim, et no- mathaim, lo qual hach nom Elca- 
men eius Elcana ... na.. . 
. . .cum audissent habitatores Iabes ... e vingueren los hbmens de Jabes 
Galaad, quaecumque fecerant Phi- Galaad.. . 
listiim Saul, surrexerunt omnes viri 
fortissimi, et ambulaverunt tota noc- 
te, et tulerunt cadaver Saul et ca- 
davera filiorum eius de muro Beth- 
34. La comparació ha estat feta amb Biblia Sacra hebraice, graece et la- 
tine. Latina interpretatio duplex est, altera vetus, dtera nova; cum annotatio- 
nibus Francisci Vatabli, Hebraicae linguae quondam Lutetiae professoris. Ex 
officina Sanctandreana, 1587, p. 462; també amb Biblia Hebraica Sruttgarten- 
sia, 3: Numeri et Deuteronomium. Praeparaiverunt Librum Numerorum W.  Ru- 
dolph, Librum Deuteronomii J .  Hempel. Stuttgart 1972, p. 145. 
35. La variant ha estat registrada en i'edicib crítica de la Vulgata (cit. 
nota 28) Libri Numerorum et Deuteronomii ex inrerpretrrtione Smcti Hie- 
ronymi cum variis capitulorum seriebus, Roma 1936, p. 528. 
36. Cf. la mateixa ediciíu crítica, Libri Zosue Zudicum Ruth ex interpreta- 
tione Sancti Hieronymi cum praefarione er variis capitulorum seriebus. Roma 
1939, p. 1185-6. 
san: veneruntque Iabes Galaad, et 
combusserunt ea ibi: et tulerunt ... e cremaren Betasan e prengue- 
ossa eorum, et sepelierunt in ne- ren los cossos de aquells e seboiii- 
more Iabes, et ieiunaverunt septem ren-los en lo loch de Jabes e de- 
diebus. junaren per .VII. dies. 
Tornaríem a trobar diferencies notables als h a l s  del Llibre se- 
gon i del quart dels Reis, pero no allargarem aquest estudi amb pro- 
ves innecessaries. En canvi, l'inici del llibre dYEster potser pot pro- 
porcionar alguna pista : 
In diebus Assueri, qui regnavit ab En lo temps del rey Assuer, qui 
India usque Aetiopiam super cen- en alfre manera era appellat arte- 
tum viginti septem provincias, quan- xerces lo qual regnave de Judk tro- 
do sedit in solio regni sui, Susan sús en Ytopia sobra .XXVII. pro- 
civitas.. . víncies, car eii sech en la cadira 
de son regne e la ciutat de Suza ... 
Fixm-nos un moment en el joc de noms Assuer-Artaxerxes; ja 
hem vist que la Vulgata soluciona el problema suprimint una de les 
denominacions; els Setanta parlen totes dues vegades d'Artaxerxes i 
el text hebreu totes duw d'Assuer 37. L'original de la traducció d'Eger- 
ton es trobaria a mig carní entre l'original hebreu i la versió dels 
Setanta? 
Si, en aquest punt, no és possible d'aventurar una opinió sobre 
l'original a partir del qual fou feta la traducció d'Egerton, sí que és 
possible d'afirmar que el traductor, tot i tenir a les mans la versió 
llatina de la Vulgata no se sentí condicionat per les opcions d'aques- 
ta a I'hora de realitzar les seves. Ens ho demostrara la llibertat amb 
que va tractar una paraula de tanta importancia doctrinal com és la 
d7Esg1ésia. Em limitaré als deu llocs dels salms en els quals es troba 
aquest mot, tant en el text dels Setanta com, per descomptal, en la 
Vulgata llatina. 1 per fer més clara la demostració, afegiré la tra- 
ducció dels mateixos llocs, que es troba en el Saltiri catala conservat 
a París, Bibliotheque Nationale, esp. 376; remarquem, encara, que 
la diferencia en la traducció no respon a una paraula diversa en 
l'original car, tal com és sabut, els deu textos dels Salms, que en els 
Setanta són traduits per ekklesía, responen tots a una única paraula 
37. La comparació ha estat establerta a base dels textos proporcionats per 
la Biblia Sacra hebraice, graece et latine (cit. nota 34) vol. U, foli 26". 
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hebrea: qa&; la diferencia de traducció és, doncs, tota ella impu- 
table al traductor. Vegem-ho, doncs, amb detall: 
Vulgata París, B.N., esp. 376. Londres, Egerton 1526. 
Salm 21,23: .. .in me- ... en mig de la esglé- Manquen els VV. 15-24. 
dio ecclesiae laudabo sia aloharé a tu. 
te. 
Salm 21,26: ... apud te Prop de tu és la mia La mia laor és en tu 
laus mea in ecclesia laor en la sglésia gran. en la gran sgléya. 
magna. 
Salm 25,s: .. .odivi ec- ...y o avorrí la slésia .. .jo avorriré la legesa 
clesiam malignantium. dels malignants. dels malignes.. . 
Salm 25,12: . . .in eccle- ... en les sglésies bene- . . .jo beneyré a tu en 
siis benedicam te, Do- hiré a tu, senyor. las sgléyas. 
mine. 
Salm 34,18: ... confite- 1 confessaré a tu en la 1o.m confassaré a tu 
bor tibi in ecclesia esgleza gran ... en la gran sgléya.. . 
magna.. . 
Salm 39,101: . . .annun- 10 denuncihé la tua jus- 10 anunciaré la tua jus- 
tiavi iustitiam tuam in tícia en la sglésia gran ... tícia en la gran sglé- 
ecclesia magna. . . ya.. . 
Salm 67,27: . . .in eccle- en les sglésies benehiu vosaltres benehiu déu 
siis benedicite deo ... a Déu. .. en las sgléyas ... 
Salm 88,6: ... verita- ... la tua veritat en la Manca tot el salm. 
tem tuam in ecclesia sglésia dels sancts ... 
sanctorum.. . 
Salm 106,32: ... et ex- 1 exalsen a el1 en la Manca tot el salm. 
altent eum in ecclesia sglésia del poble.. . 
plebis.. . 
Salm 149,l: .. .laus eius la laor d'ell és en la la sua laor és en la 
in ecclesia sanctorum.. . sglésia dels sancts.. . collecció dels sants 39. 
38. Aquestes frases es troben respectivament als fols. XXXVD; XXXXVI"; 
LWIr; LXVIIIIV; CXVIV; CLVIIII-'; CLXXXXVII", CCLXIIr-V. 
39. Les frases treta del ms. Egerton 1526 es troben, respectivament, als 
f 01s. CCLXXXVD (289~); CCLXXXVIIIa (290a); CCLXXXVIIII* (291 *); 
CCLXXXXd (292*); CCLXXXXVIa (298a); CCCVC. He recollit també, a I'atzar, 
la traducció oferta per Egerton a d'altres llocs bíblics en el quals, tant als LXX 
com a la Vg., hi ha la paraula església (i, per tant, a l'hebreu hi figura el mot 
qahal); el raultat ha estat el següent: Deut. 4,lO: lo die en lo qual stiguist da- 
vant lo senyor deu teu en Oreb, com lo senyor parla a mí, dient: ajusta a mí lo 
poble, f. LXXXVIId (89d); ibid., 9,10: e dcmené a déu .II. taules de p e d ~  
scrites ab lo dit del senyor déu, en las quals se contenia (sic) totas las parau- 
las que parla a nosaltres en lo munt, d d  mig del foch, en lo die de la 
collecció del poble, f. LXXXXIa (939; ibid., 18,16: axi com demanist al 
senyor ton déu en orep com la collecció fo ajustada, f. LXXXXVIa (98a); 
ibid., 23,l: no intrera en la casa del senyor negfi que sia caponat ni que haia 
perduda la verga. No intrerh. bort en la collecció de déu entro a la .Xa. ge- 
neració: arnmonites e moabites atrecí, tro a la .Xa. generació no intren en la 
collecció del senyor.. f. LXXXXVIIIb (100'~); ibid. 31,30 (o 32,l): E parlh 
L)e fet i en realitat, l'ús de la paraula «església» es troba reduit al 
50 %, en clar contrast amb les traduccions normals. En un cas, hom 
ha evitat la paraula amb una de sinbnima (església = co~lecció); en 
un altra, qui sap si I'ha volguda desfigurar intencionadament (esglé- 
sia-legesa); en tres d'altres ha corregut la mateixa sort que salms o 
fragments més amplis, desestimats i rebutjats perquk segurament 
eren considerats comprometedors. El cas del Sahn 21 (hebreu 22), del 
qual han estat retallats els versos 15-24, sembla que és clar quant a 
permetre d'individuar una de les raons que han presidit les retallades 
al text bíblic del manuscrit londinenc: la d'expurgar-lo d'aquells 
fragments que eren favorables al messianisme dels cristians i que, 
per tant, eren armes en les mans d'aquests en els moments de polk- 
mica amb d s  juei~s"~; el refús parcial de la paraula «església» pot 
moysks en oent de tot 10 univers poble d'irrael las paraules de aquest dictat 
e complí-ho entrb a la fi, f. CIIIc (109); Jutges, 20,l-2: E axiren tots los 
fills d'irrael e ajustaren-se tots ensemps, de dan entrb a Bersabé ei la terra 
de galaad a nostro senyor en masfa. E tots angles del poble e tots los trips 
d'irrael en la sgléya de déu, f. CXXXIa (133a); ibid., 21,5: E digueren: qual 
sed  aquel1 que no pujad en la ost del senyor de tots los trips d'irrael, 
f. CXXXIIa (134a); ibid., 21,8: E veus que foren atrobats los abitadors de 
jabis galaad que no foren en la ost, ibid. Sembla que cal remarcar la insis- 
tencia a traduir collecció per església. Més encara, potser hi hauria ací una 
pista per arribar a determinar la identitat o diferencia en les traduccions o 
quan diversos llibres cal atribuir-los a un mateix autor. Car, deixant de banda 
els textos que no tenen dificulta& amb la paraula Església @.e., el ja esmentat 
París, B.N., esp. 376; d mateix París, B.N. esp. 5 pel que fa a la traducció del 
saltiri, el qual augrnenta pel seu compte l'ús de la paraula en algun lloc que 
no és emprada en la Vulgata llatina, P.e., f. CCCXXIId: «le tua misericordia 
ne la tua ventat en la gran església.. a concilio multo»; el Llibre d'Hores 
de Morella, o la collecció de salms de B., B.C. 1043/2057, etc.), trobo que 
París, B.N., esp. 2433, f. 23r, corresponent al salm 21,23 tradueix: «en mig 
de la sinagoga lohar-Ve». Semblen, doncs, dibuixar-se almenys quatre traduc- 
cions diverses dels salms i potser d'altres llibres biblics: església, sinagoga, 
collecció, collació (a la nota següent). 
40. Donat l'inte&s del fenomen de la desfiguració d'uns textos, des de 
tots els punts de vista, crec que escau donar ací la versió del salm 21 (he- 
breu 22) a Peiresc (coincident amb Egerton) i a París, B.N., esp. 244. La 
primera traducció diu: c2Senyor déu, déu meu, guarde en mí, pw qub m'as 
jaquit? Luny de la mia salut per les peraules dels meus peccats. 3Senyor, déu 
meu, no (sic) cridaré a tu de dia o no.m oyds he de nuyt per la mia naciesa. 
 TU, empero, qui est leor d'israell stas al teu loch sant. 5Los nostres pares 
agueran esparansa en tu e tu deliurist-los; 6a tu cridaran en sos f&s saluts 
(sic), en tu se spararan e no foren confuses. 7Car yo son verme he no hom, 
honta dels hbmens e menyspreus dels hbmens. 8Tots cells qui.m vaeran ma 
scarniran, parlaran ab lurs lavis e mogeran lo cap 9Ell sparii en nostre 
senyor e deliud-lo, faca'l (sic) per so com lo/vol. locar tu, senyor, est qui m 
traguist del ventura (sic), tu est la mi speranp de les mamelles en& della mia 
mara 11 que fuy gitat del ventra. Senyor, tu est lo déu meu, 1% a tu plau, no4 
depertesques de mi. Car la trabulacib és molt prop e no 6s qui.m ajut. 13Molt 
m'an anvironat bous grasos, m'an asetiat e 14obriran lur boqua sobre mi, axí 
com lahó arapant e gronyan. Wosaltres que temets nostre senyor, loats-lo; 
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lenir la mateixa arrel. 1 aquestes consideracions, que assenyalen cla- 
rament en direcció a un traductor-compilador judaytzant, es veuen 
confirmades pel text següent, que pertany al Salm 87, encara que a 
Egerton 1526 porti l'epígraf de Cnpítol LXXVZ: 
universal sament de Jacob, glorificats-lo, 2Yot lo sament d'israell, tema-lo, 
car el1 no menyspresa la deprecasió del pobre, ne gira anch la sua cara de mi, 
e com yo'l cridé, el1 me hoy. 26La mia leor 6s en tu en la gran sgleya, yo 
pagaré los meus vots en l'esguardament d'aquells qui.11 temen. "Los pobres 
menjaran e seran sadolats e lo (sic) senyor aquells qui.11 demanan. los lurs cossos 
viuran. 30bTots cells qui devallan en la terra cauran 31e la mia Anima viura 
per ell; al rneu sament servir& a ell, 32la generació sdevenidora ser& anunciada 
a nostra senyor. Al (sic) cels anunciaran la sua iustícia al poble que, nexerA, 
que féu nostm senyor>>, loc. cit., f. CCLIIId-CCLIIIIa. 
L'altra diu així: «*Mon déu, mon déu, per que m lexits? Lun de la mia 
salvasió són les palaures del meu crit. 3Mon déu, crit de dia e no respons, e 
de nit no ha qualament en la mia boqua. 4E tu, sant, abitant m les laors de 
yraell, 5en tu fiaran los nostres pares, confiaran e squapés-los, 6a tu cridaren 
e foren deliurats, en tu fiaren no s'enaugoyren. 7E yo verme e no hom, repu- 
di de om, menyspreu de poble. 8Tots mos guardans escarnexen a mí; hubren lur 
labiy, somouen lo cap  9Redola al senyor e escapa.1, deliud 1, que a voluntat 
en ell, locar ni.m gitís del ventre de ma mare. "Sobre tu fuy gitat de la na- 
tura, del1 ventre de ma mare mon déu es tu, 12na t lluyns de mí, quar tribu- 
lació 6s prop, que no e aiudant, 13quar sercundaren-me toros m d t  forts del 
basan, me environaren, 1Jobriren sobre mí lur boqua, leó arapant ei cridant. 
1sCom aygües fuy vesat e foren departits tots los meus osos e fou mon w r  
com la cera, regualant endins rnon cor e mos budells; 16seca's com tets (sic: 
test!) ma forca e ma lengua s'és ajustada al meu paladar e al polls de mort 
aduguist a mi, 17quar recerquaren-me cans, ajustamens de malvats com leó 
les mies rnans e los meus peus, 18comtí tots los meus osos. Ells me guarden e 
scarnexen a mí, lgpartexen les mies vestidures a ells, sobre les mies vestidu- 
res gitant sorts. 20E tu, senyor, n0.t Iuyes de mí, ma forqa 6s tu, a ma ajuda 
cuyta't, Zldeliura la mia anima d'espasa, de m& de can la mia anima. "Sal- 
va'm de boqua de le6 e de banyns de uicorn. =Me respon: contaré lo teu 
nom a mos frares, enfre les gents te loaré. "Temens a déu, loau a ell, tata 
(sic) la sement de jacob, onrat a el1 Be temeu a el1 tota la sement de yrael. 
Car no menyspreh e no avorrí crit de mesquí e no amagua la sua faz d'ell, e 
en son cridar huyi-a a ell. 26De tu 6s ma lahor en collació grant, les mies 
promeses compliré en contra sos temens. "Manjaran humils e sadolar-s'an, 
loaran déu sos requirens. ViurA vostre cor per tostemps, 28remenbrar-s'an e 
tornaran al senyor tots los angeles (sic) de la terra e humilaran denant el1 
totes les generacions de gens. "Car a déu és lo regisme, seyoregant en les 
gens, %enjaran e sopliquaran al senyor tots los delechtables de' terra, davant 
el1 s'agenolaran tots devalans de terra, 31sa anima no a vida; sement que lo 
servira s e d  32al senyor per generació; vendran e denunciaran sa justícia al 
poble nat $0 que féu.» 
El Siddur conservat a Barcelona enclou el salm 21, pero no coincideix amb 
cap dels dos textos anteriors ni amb esp. 2433; els dos versos 23 i 26 fan, 
respectivament, al Siddur i a esp. 2433: «Me respon: Comtaré el teu nom 
als meus jermans e en mig de la sinagogua te loaré»; «En gran Sinagogua 
mos vots compliré en preskncia dels que.t temen» (reprodueixo la transcripció 
de Jaume Riera, al qual agraeixo I'amabilítat d'oferir-me-la); I'esp. 2433 diu: 
«en mig de la sinagoga loar-Ve»; «en la gran sgleya yo retré los meus vots 
devant aquells qui.1 temen» (f. 23= i 23v). 
«Senyor déu de la rnia salut, io he cridat de nit e de die devant 
tu, senyor. La rnia oració entre al teu sguadament (sic); baxa la 
orella als jueus, car la rnia Lnima és complida de mals e la rnia vida 
se aproysme allC1» (fol. CCLXXXXVIId) 41. 
Les dues paraules subratllades són absolutament significatives, car 
no sols no rssponen al text de la Vulgata (inclina aurem tuam ad pre- 
cem mem), ans tampoc al de I'original hebreu, car l'única diferencia 
existent entre aquest i la versió llatina és la que hi ha entre precem 
meam i clmorem meum ". 
Els elements que hem anat acumulant sembla que permeten de 
treure una primera conseqükncia quant a la característica de la tra- 
ducció continguda al ms. Egerton 1526: es tracta Cuna versió d'un 
text que no era pas el de la Vulgata, ans molt més acostat a l'origi- 
nal hebreu, en la qual s7han mutilat textos que podien &ser favora- 
bles a les posicions cristianes en la polkmica antijueva; que després 
seguí essent conservada per algun o per alguns conversos i, segura- 
ment per raons de dissimulació, fou collocada en el canemas que re- 
presentaven els prolegs de sant Jeroni, propis de la Vulgata, potser 
adhuc després d'haver comengat la seva copia com a Biblia per a ús 
de judaltzants de parla catalana (d'ací la manca del pi-olegs als pri- 
mers nou llibres). Adhuc sembla possible d'aventurar alguna loca- 
lització més precisa: si I'expressió apedres codrades» (incipit de1 
llibre de Judit) ms  colloca en el catala oriental, les formes verbals 
«rebetlaren» (in. del IV dels Reis), «esfortsZt7s» (inc. del 1 Paral.; 
cfr. també «fortsa» a l'inc. de Neemies) i qui sap si hdhuc la «pos- 
sació» a l'inc. de Job, semblem assenyalar en direcci6 de les Illes. 
4. La relació entre les tres Bíblies 
Em sembla que és possibla d'aventurar una añrmació molt ge- 
neral i que els estudis de detall que actualment hom fa en vistes a 
l'edició da traduccions bíbliques catalanes rnedievals no faran res 
41. París, B.N., esp. 2, f .  CCLXWa, Capítol LXXXVII, recull la mateixa 
versió: «baxa la tua (sic) als iueus». 
42. Aquesta 6s la traducció literal del pas que porta la ja esmentada 
Biblia Sacra hebraice, graece et ¿atine (cit. nota 34), vol. tercer, p. 160. París, 
B.N., esp. 244, fol. 74" desfigura el comen~ament d'aquest salm, que allá porta 
el núm. 88: «Senyor, la tua oralla e respon a mí, quar pobre a mesquí so; 
guarda la rnia anima, quar bo so yo, salva ton servent ... »; per contra París, 
B.N., esp. 2433, f .  9 9 :  «. . .enclina la orella tua a la pregaria rnia.. .». 
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més que confirmar: els t r e  reculls principals, almenys pel que fa 
al conjunt Genesi-Salms, són híbrids. Dono a aquesta paraula el 
sentit següent: no són ni clarament cristians ni clarament jueus. 
El conjunt de les peces o I'esquema que en resulta, i que es pot 
veure arnb més detall al quadre sinóptic que oferirem més endavant 
ja n'és una prova. La fluctuació dels prblegs unida al fet que ai  quan 
hi són no sempre coincideix llur text amb el corresponent de la Vg; 
la indecisió en l'ordre dels llibres bíblics entre Neemies i el Saltiri, 
tot i que Rut ja ocupa el lloc que li correspon en la Vg; i sobretot 
el cas tan frapant dels llibres d'Esdras i N e d e s ,  no sols pel fet 
que es diuen així i no «primer i segon d'Esdras», ans encara i so- 
bretot, pels subtafugis inventats a fi de no acceptar els llibres terc 
i quart d'Esdras (esp. 2, arribant al miixim, introdueix el llibre 
tercer; Fgerton s'inventa una distribució nova i parteix el llibre de 
Neemies a fi que li surti un «nou>> llibre d'Esdras i pugui evitar, 
tal com ha fet esp. 5, d s  coneguts a la Vulgata com llibres tercer 
i quart), tot porta a pensar que el punt de referencia quant a l'or- 
denació de la primera part de les Bíblies catalanes no ha estat la 
Vulgata sinó la Bíblia hebrea, tot i qua hom, tant pel que fa als 
prblegs com pel que fa a la collocació dels llibres, s'ha vist sotmks 
a una pressió que el portava a «cristianitzar>> fins a un cert punt 
el mateix esquema general. 
Aquesta sensació de cosa híbrida es confirma quan hom con- 
sidera la incongruencia entre aquests dos fets, tots dos del ms. 
París, N.B., esp. 2 o Peiresc: d'una banda, a I'íncipit de l'oració 
de Manassés, horn hi pot llegir dues vegades la grafia déus (cat. 
ant. = déu) que, en canvi, és evitada al mateix lloc del ms. París, 
B.N. esp. 5; hom considera com senyal indiscutible de procedencia 
cristiana (o ncr jueva) un tmt en el qual sigui possible de trobar 
aquesta grafia, que hauria estat evitada escrupolosament pels con- 
versos; i, en canvi, al mateix volum, el saltiri presenta caracterís- 
tiques textuals identiques a les que conekm d'Egerton, tant pel 
que fa a la manca de salms, com per la separació entre1 el salm 9A 
i 9B d'acord arnb la numeració masoretica, com pel que respecta 
a la «censura» de fragments dels salms 21 i 118 o a la situació de 
la paraula «Església», o a la pre&ncia d'aquella traducció del salm 
87, «baxa la orella ds jtce~s~s» 43. La pagina que Paris, B.N., esp. 5 
43. Alguns dels extrems esmentats, els hem exposat ja en alguna de les 
notes anteriors; pel que fa a l'ordre de salms a Peiresc és, en concret, el 
fa servir de prbleg al llibre de Judit, que Egenon inclou en el seu 
pretes llibra Segon d'Esdras bo i coflocant-lo després del real llibre 
segon, que és d de Neemies,, i que sembla una oració que hom 
vol fer arribar, pel camí que sigui, als judaitzants, difícilment en- 
caixa, en aquell mateix manuscrit, amb un saltiri que, a diferencia 
d7Egerton i de Peiresc, és supercristia, no sols perque ha respectat 
íntegre tot el text dels salms, ans encara perque, a diferencia dels 
altres dos, augmenta la presencia en ells de la paraula «església» 
més del que es troba en els LXX i en la V ~ l g a t a ~ ~ .  
La darrera columna d d  quadre sinbptic ofereix una primera visió 
de conjunt sobre la relació entre els textos continguts en els tres 
manuscrits que anem comprant. Perb cal tenir present que la seva 
base és lirnitadíssima, raó per la qual també cal subratllar que no 
té cap pretensiíu d'ésser definitiva o valida més enlla del que cons- 
titueix la seva base. 1 aquesta és la segiient: els textos dds comen- 
caments i acabaments dels prblegs o llibres respectius, recollits més 
amunt; e1 capítol dese del llibre de Job i els salms primer i darrer 
(i, en aquest cas, la consideració general de les peces que manquen 
o no en cada un dels tres volums). Sobre la base dels salms i d'algun 
altre cas claríssirn (compareu, per exemple, el comencament del pri- 
mer llibre de Paralipbmenon a Egerton i esp. 5 d'una banda amb 
el d'esp. 2 de l'altra; o els mateixos comenqaments respectius d d  
llibre segon de Paralipbmenon, bo i remarcant, perb, la «versión 
a la situació d'una societat medieval que en fa esp. 2), crec que 
també és possible d'aíirmar que d s  tres manuscrits. tot i tenir al- 
gunes característiques unitaries, no porten la mateixa versió dels 
textos bíblics; més encara, en un mateix volum és possible de tro- 
bar textos successius pertanyents a orígens religiosos diversos. 
No m'atreviria a fer gaires més afirmacions generals. Sí que em 
sembla poder dir que en ds casos en els quals Egerton i Peirac 
porten una mateixa traducció no hi ha dependencia directa de l'un 
segfient: Cap. 6 (Vg. 6); el salm 7 manca; Cap. 7 (Vg. 8); Cap. 8 (Vg. 9A); 
Cap. 9 (Vg. 9B, encara que manca d darrer ven); Cap. 10 (Vg. 10; Hebr. 11) 
(Peiresc no inverteix l'ordre entre Vg. 8 i V 9A, a difedncia d'Egerton). Com 
Egerton, Peiresc (f. CCLIId-CCLIIIa) salta del cap. 16 al 18; salta del cap. 
LXVIII al LXXVIII; manca el salm 88; salta del cap. XCVIIII al cap. CX; 
manca el saim 118, w. 137-144; manquen, finaiment, els saims 131, 134-137 
i 143-144. Anotem aquesta divergencia entre Peiresc i Egerton, que potser 
pot ésser significativa : aquell al fol. CCLXa, corresponent al cap. XLVIIII: 
«lo senyor, déu dds  déus, ha parlat»; el segon, al f. CCCLXXXXIId: «lo 
senyor, rey dds  reys, ha parlab. 
44. Cf. nota 39. 
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a l'altre, ans els dos són branques d'un tronc comú. El volum París, 
B.N., esp. 5 seria un tronc divers. Sobra aquest i sobre els altres 
punts, i'analisi minuciosa que acompanyara el trebail d'edició anira 
dient en cada cas la darrera paraula. 
Cap dels fragrnents que hom suposa de la traduccib de Boni- 
faci Ferrer no pertany als llibres conservats en els tres volums; és. 
doncs, irnpossible la comparació. 
En canvi, és possible d'establir una altra comparació i adhuc 
de treure'n una conseqü&ncia forca interessant. El Uibre d'hores 
de Morella, en efecte, ens ha conservat una serie de fragments en 
catala del llibre de Job, corresponents als capítols 7, 16-21; 10, 1-7; 
10, 8-12; 10, 18-22; 13, 23-8; 14, 1-6; 14, 13-6; 17, 1-3 i 11-16; 17, 
20-27; són les nou llicons de Matines de l'CMici de Diifunts. Una 
comparació entre aquests fragments i els textos corresponents dels 
nostres tres manuscrits ens ofereix l'agradable sorpresa de trobar- 
nos en tots quatre casos arnb una part de traducció identica, la 
qual no sembla pas desencaminat d'afinnar que ha estat feta a partir 
de la V ~ l g a t a ~ ~ .  Ara bé, si acceptem l'afirmació de Gema Colon, 
editor del LIibre d'Hores, segons la qual aquest s'hauria de datar 
de ple segle XIV 46, i tenim en compte que dos dels nostres tres vo- 
45. Les dues proves fetes han donat resultat contradictori; Job, 7,16, 
identic en esp. 2 i esp. 5, no encaixa amb Morella: 
Esp. 2, f. 278d: Esp 5, f. 300b: Morella, p. 134: 
Senyor, perdona'm; com Senyor, perdone'm; corn Perdona'm, Senyor, car 
no res saran huy més los no seran d'uy més res los no són res los meus dies 
meus dies. Qual cosa és meus dies. Qual cosa és Qui és i'ome que tu exal- 
homa que tu l'exaces, o homa que tu lo axalses, ces? E per que mets prop 
per qub mets tu ton cor ho per qu& mets tu ton d'ell lo teu cor? Visitcs- 
en ell? Tu.11 visites en lo cor en ell? Tu 1 visites lo per lo matí 
trmps lo matí en lo temps lo matí 
En canvi, la comparació feta sobre els versos inicials del capítol des& porta a 
concloure que en aquest punt hi ha hagut identitat: 
Esp- 5, f. CCCP Morella, p 135 : 
La mia Anima se anuge de la mia vi- La mia Anima se enuja de la mia vida; 
da; yo parlaré contra mi matex en yo parlaré contra mi rnateix en arnar- 
hamarguor de la mia Anima e diré a gor de la mia Anima. E diré a Déu: 
déu: n o  m vulles condempnar; demos- no m vulles condepnar; demostra'm 
tre'm per que m jutges axí. E donchs, per que m jutges enaxí. E, donchs, 
semble't bona cosa que t u m  pones- ~sembla't bona cosa que t u m  vulles 
ques sens rahó e agreuges a mí, yo calupniar e mi opprémer, qui só 
qui sorn 
46. Llibre d'hores. A cura de GERMA COLON (Els Nostres Classics, A, 
87), Barcelona 1960, p. 16; pero quan afirmava taxativament que «és l'únic 
llibre d'hores en catala de que tenirn not ícia~ (p S),  feia tres anys que T. Ma- 
rín, Fragmento de un libro de horas romanceado (siglo XIV), Hispania Sacra, 
lums porten dates de 1465 i 1471, ens trobem logicament obligats 
a acceptar que durant un seigle, pel cap baix, ha circulat per l72rea 
catalana una traducció del Llibre de Job almenys parcialment iden- 
tica; més encara, en ple segle XIV circulava pels Paisos Catalans no 
sols una traducció total del Nou Testarnent (París, B.N., esp. 486), 
ans encara, almenys, la d7algun llibre escadusser de 1'Antic. En 
canvi, aquesta traducció, recollida encara cap a l'acabament del s. xv, 
era desestimada per Jeroni Conques quan el 1557 emprengué la 
traducció del mateix llibm tal com es pot veure comparant les di- 
verses mostres del comencament del capítol dese, que el lector pot 
trobar en nota47. 
9 (1956) 175-9 havia donat a conkixer, i publicat el text dels dos fulls d'un 
altre, conservats a la Biblioteca Capitular de Tarassona, 22; el text dels dos 
fulls correspon al final de sexta i al comengximent de nona de l'oficiet de la 
Mare de Déu i coincideix amb Morella en quant a l'oració final de la pri- 
mera hora i a l'himne de la segona, pero no en quant als salms d'aquesta, 
que a Tarassona són el 128 (la traducció del qual s'ha conservat gairebé sen- 
cera), el 129 (ja perdut) i, cal suposar, el 130 (a Morella, en canvi, són els 
125, 126 i 127). Les traduccions de les peces comunes als dos textos, no coin- 
cideixen. 
Pero la traducció del salm Vg. 128 de Tarassona és identica a la de París, 
esp. 5, f. CCCLVIIb-C, tal com ho demostra la comparació entre els dos 
textos : 
Tara~ona París, B.N., esp. 5 
Sovén m'an conbatut en lo meu Sovén ma combat en lo meu jo- 
jovent, diga ara israel. Sovén m'an vent, digua are ysrael. Sovent m'an 
combatut en lo meu jovent e no's són combatut en lo meu jovent e nos  són 
de mí apoderats. Los peccadors an de mi apoderats. Los peccadors an 
fabricat sobre lo meu dors et han fabregat sobre mon dors e an allon- 
alonga (sic) la lur iniquitat. Lo se- guada la lur iniquitat. Lo senyor just 
nyor just trencara les testes dels pec- trenchara les testes dels peccadors; 
cadors, confusos sien i tornats atrhs comfús (sic) sien e tornats hatras 
tots quans han irat sion. Sien feyts tots quants an hayrat sion. Sien tots 
axí com a fen de teginat, qui 6s abans fets axí com a fen de terrat qui és 
sech que arrancat. Del qual no um- abans sech que arranquat. Del qual 
ple la sua (sic) aquell qui li col1 (!), no umpla la mA sua aquell qui.1 cull, 
ni lo seu sinu qui fa menades. E ni lo seu sint aquell qui fa menades. 
aquells qui passaven no'ls dixeren: la E haquells quim pessaven, nmls di- 
benedicció de déu sia sobre vós, be- gueren: la benedicció déu (sic) sia 
nehits vos avem en lo nom de nos- ab vosaltres, beneyts vós en lo nom 
tre senyor déus. de nostre senyor déu. 
47. Compararé, doncs, un altre dels textos medievals de la versió de 
Job, cap. 10, amb JERONI CONQUES, Llibre de Job. Versió del segte XVZ. 
Edició a cura de JAUME RIERA I SANS. (Biblioteca Torres Amat, 3), Barce- 
lona 1W6, p. 50 
Egerton, f. CCLXXIIIa : Conques : 
La mia anima se ajuda de la mia La mia Anima té avorrida la vida; 
vida; jo parlaré contre mi matex en daré regna llarga mentres vixch a 
amargor de la mia anima e diré a mon parlar y diré en la afflictió mia 
déu : n0.m vullas condempnar, amos- y llavbs pregaré a Wéu dién: 'No m 
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Sembla que ha arribat el moment d'aventurar una primera visió 
de conjunt, que només pot ésser provisional, ja que recolza en bases 
tan limitades. Perb sembla possible d'afirmar que sobre un canemas 
basicament propi de la Bíblia hebrea, hom introduí en la seva pri- 
mera part textos procedents de traduccions de la Vulgata (cas de 
Job) i d'altres elements típicament cristians (els prblegs), els quals 
coexistiren amb textos declaradament judaitzants (versi6 dds Salms 
d'Egerton i Peiresc); la mateixa varietat es troba pel que fa al pos- 
sible origen immadiat de certes traduccions, algunes de les quals no 
es pot pas descartar que hagin estat fetes a partir del frands o del 
provencal (Segon dels Paralipomens de Peiresc) i, no cal dir, a 
base d'algun text hebreu o molt prbxirn. En algun a s ,  la traducció 
canvia al mig d'una obra. 1 aquesta mateixa varietat c o n h a  que 
no se& possible de fer afirmacions definitives quant a la unitat o va- 
rietat de les traduccions d'un llibre i adhuc d'un mateix capítol bí- 
blic o pel que fa al text a partir del qual hom féu la traducció, h s  
després que hom hagi pogut estudiar cada cas concret. 
d) Quadre sinoptic de les peces cmtingudes als mss. París, B.N., 
esp. 2 i 5 Londres, B.M., Egerton 1526, com'pw~des m b  Zs 
VulEgota. 
PIPT~S,  Pwk, Egeirton 
LEl'bre vg. esp. 5 esp. 2 1526 Observacions 
Genesi PPT t T T P5 i P2 cont. E 
Exode T T T T PS i P2 cont. E 
Levitic T T T T Expl. diversos 
Nombres T T T T Expl. igual 
Deuteronomi T T T T P5 i P2 cont. E 
Josue P T  pT PT T P2 i E cont. PS 
Jutges T T T T P 2 i E c . P S  
Rut T T T T Trad. única? 
1 Reis PT PT T PT PSiP2.c.E' l  
Trad. única? 
11 Reis T T T T Inc. identic. 
Expl. VE c. S? 
111 Reis T T T T Trad. única? 
IV Reis T T T T Inc. P5/E c. P2. 
Expd., tr . idén.? 
1 Paralipom. PPT PPPT T PPPT PS/E cont. P2. 
tre'm per qu&m jutges axí. E donchs damnes; enseña.m per qu8 de tal art 
semble't bona cosa que tu,m jutges me castigues. ~ C o m  per dicha vs't 
sens rah6 e agreuges a mí, jo qui profit algú si rigurosament me pmse- 
som obra de las tuas mans ... guixes, y deseges la obra de tes mans.. . 
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11 Paralipom. T pT PT T P5/E cont. P2. 
Oració Manas. T T T Trad. única? 
1 Esdras PT R PT pT PS/E cont. P2. 
Neemies (11 E) T T t t Tr. diverses? 
111 Esdras T - T t 
IV Esdras T - - - 
To bies PT T PT PT P2/E cont. P5 
Judit PT pT PT PT Prbl.P2/Ec.P5 
Text P2/E c. PS 
Ester PT pT PT PT P2/E c. P5 
Job PPT PT PT PT Trad. ident. 
Salms PT PT t Pt P2/E c. PS 
Lectura dels signes: 
C. = contra ; 
E = Londres, B.M., Egerton 1526; 
lnc. = Incipit ; 
Expl. = 'Explicit ; 
P = Prbleg identic al de la Vulgata ; 
p = Prbleg divers del de la Vulgata; 
P2 = París, B.N., esp. 2; 
P5 = París, B.N., esp. 5 ; 
T = Text íntegre del llibre corresponent ; 
t = Text no íntegre del llibre corresponent; 
Tr . = Traducció. 
TERCERA PART: LES TRADUCCIONS CATALANES MEDIEVALS DEL SALTIRI 
Hi ha un fet colpidor: la relativa escassetat de traduccions bíbli- 
ques catalanes medievals, tant de 1'Antic com del Nou Testament, 
es converteix, pel que fa al Saltiri, en una relativa abundancia, car 
dels tres o quatre exemplars, complets o fragmentaris dels dos Tes- 
taments, saltem a una quinzena de reculls, totals o parcials, de Salrns, 
cosa que multiplica el número dels primen per quatre o cinc. 
Recordem que, ultra I'exeunplar contingut en el manuscrit de 
Londres, British Museum, Egerton 1526, al qual m'acabo de refe- 
rir, eren coneguts, fins ara, els reculls següents, que es poden di- 
vidir en els Saltiris que formen (o sembla que han format) part ja 
de tota la Bíblia, ja de l ' h t i c  Testament, i els qua formen unitat 
independent. Formen el primer grup, ultra l'esmentat: 
París, Bibliothkque Nationale, esp. 5 (1461); fols. 250-275; 
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París, Bibliothhque Nationale, esp. 2 (XV), fols. 315-362; 
París, Ribliothkque Mazarine, 1229 (Incunable sembla impres a Bar- 
celona entorn del 1480 per Nicolau Spindeler, reproduint la versió 
de Bonifaci Ferrer i Jaume Borrell publicada dos anys abans a Va- 
lencia). 
Els Saltiris (o reculls de salms) independents són: 
Sevilla, Colombina, 7.7.6, fols. 202"-228d (entom 1330): traducció 
cabruguera. 
París, B.N., fr. 2434, fol. 1-113, X N .  
Morella, Llibre d'Hores, XIV/2: 44 salms, 
París, B.N., franc. 2433, fols 1-188, XV. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 104312057, fols. L-CXXXVIII, 
XV/l. 
Barcelona, Reial Academia de Bclles Arts de Sant Jordi, ms. s./n., 
set salms i fragments d'altres, de procedencia hebrea, 1475. 
Valencia, Catedral, 106, fols 1."42.", XV. 
París, B.N., esp. 376, fols 1-262, XV/2? 
Traducció de Joan Roic de Corella, impresa a Venecia, Hertzog, 
1490. 
París, B.N., esp. 244, fols 1-1001, XVI/1?48. 
Prescindint ara de l'exemplar declaradament jueu, corn és el del 
recull conservat a 1'Acadkmia de Belles Arts de Barcelona, i limi- 
tant-nos als altres que són cristians o ho volgueren aparentar (p.e., 
els casos Egarton i Peiresc), crec que es pot aventurar una hipotesi 
que expliqui el fet d'aquesta relativa abundancia de saltiris: la que, 
adhuc en els casos en els quals l'autoritat eclesihstica arriba a prohi- 
bir d'alguna manera que una categoria determinada de! persones tin- 
48. Ultra aquests exemplars, el comfi denominador dels quals 6s el de 
formar saltiris complets o aimenys gmps de salms, cal esmentar un salm 
sol i un fragment, que més enllh es demostraran d'un cert interks, sobretot 
per la raó que tots dos són traducció del salm 701: el transcrit per Torres 
Amat a Memorids (cf. nota 1) i el fragment que F.-R. CAMBOULIU va trans- 
criure &un recull (per tant, cal suposar que era, inicialment almenys, com- 
plet) que posseia D.P.M. de Girona i va publicar en 1'Essai sur l'histoire 
de le littérature catdccne2, París 1858, p. 32, nota 1, bo' i atribuint la tra- 
ducció a Rpoca dels albigesos. En canvi, no prenc corn a matkria del meu 
estudi les diverses formes de resum dels salms, que es troben en la litera- 
tura catalana medieval, com és ara la Esplanació de la flor dels salms del 
seltiri que hi ha a Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1031 o la traducció 
catalana del Psalterium abbreviatum, trobada per mi i que espero publicar 
prbximament. Cal també tenir present que alguna obra porta títol de sal- 
tiri i no té cap relació textual amb els salms, P.e., el Psalterium laudato- 
rium de FRANCESC EIXIMENIS, que conté diverses consideracions de tipus es- 
piritual escrites per ell. 
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gués, posseís o llegís llibres de teologia en llengua vulgar (entre els 
quals es trobaven en primer lloc els de la Bíblia), féu una excepció 
per a aquells «libros, in quibus solum orationes contineantur» 49; 
cosa que no sols explica el fet de llur relativa abundancia, ans en- 
cara un altre detall de composició: creuria que no hi ha cap excep- 
ció, en quk el Saltiri és dividit com si hagués de servir per al rés 
d'unes hores canbniques; perb amb e1 ben entes que, si en un bre- 
viari els salms es troben barrejats d'acord amb un criteri que no és 
pas el numkric, ans, al menys en part, el d'una certa coherkncia 
tematica; en els nostres saltiris, en canvi, els salms es troben collo- 
cats seguint l'ordre que tenen en la Bíblia, en el qual, perb, hom 
49. L'excepció es troba explícita en la constitució del Concili Provincial 
de Tarragona de 1318, adrecada als beguins: «Statuimus etiarn et ordinamus 
quod nullus beguinus ve1 beguina teneat, habeat, ve1 legat libros theologie 
in vulgan, nisi libros in quibus solurn oratione. continentur; et habentes 
libros predictos volumus quod ad tradendum ipsos diocesanis per censuram 
ecciesiasticam compellantur~, Primum concilium domini Eximini, sancre Ter- 
rachonensis ecclesie archiepiscopi en J.M. PONS I GURI, Constitucions Coiz- 
ciliars Tarraconenses (1229 o 1330). AST 48 (1975) 305 (p. 129 de I'edició- 
extracte). Pero cal plantejar un problema: el de si ha existit una norma 
tacita de capteniment contrari a les versions en llengua vulgar, sense que 
horn li volgués donar l'oficialitat d'una constitució conciliar. Ho dic per- 
que abans del docurnent esmentat, en el Concili Provincial de 1312, horn 
prengué un acord tacit que afectava els beguins i llur treball d'«expositores 
sacre scripture» (cf. el rneu L'«Alia Znformatio . , cit. nota 19, p. 104, on 
copio la lletra de I'arquebisbe de Tarragona anunciant I'acord pnvat; tarnbé 
Entorn del Concifi Provincial de 1312, en curs de publicació a AST 49 (1976), 
on em fixo més en aquest aspecte de i'existencia d'acords no oficials). Cal 
tenir presents dos extrerns: la prohibició general contra les traduccions «in 
rornancio~ feta per Jaurne 1 el 1234 segons sernbla, recollida pel MANSI 
(vol. XXIII, col. 329) i coneguda per tothom qui toca el tema (cf. J. EN- 
a s o ,  Prohibiciones espcrliolas de las versiones bíblicas en romance antes del 
Tridentino: Estudios Bíblicos 3 (1944) 523-560, i en part. 531-4) era civil 
i no eclesiastica; i la constitució de 1318 (és evident que afectava les ver- 
sions bíbliques, car no hi ha llibre tan teologic com la Bíblia) no fou re- 
collida en la compilació feta per Joan d'Aragó l'any 1329, fet arnb el qual 
aquella constitució &un Concili Provincial anterior deixava de tenir efecte, 
tal com diu explícitament la introducció a la compilació esrnentada (Mansi, 
XXV, col. 837; P o ~ s  I GURI, loc. cit., p. 318 de la revista i 142 de I'ex- 
tracte). El cert és que, adhuc per aquells moments i persones per als quals 
podia ésser vigent una prohibició de la Bíblia en vulgar, hi havia l'excep- 
ció a favor de les oracions; i els salms s'hi presentaven. 
El fet que el Saltin era una forma d'oració normal i la seva valoració es 
troba en aquesta frase de S. Vicent Ferrer: «Cinch graus són de oració. Lo 
primer és de persones particulars, axí com la oració de sent Agostí; lo segon 
grau de oració és de concili general e de la Església, e ja val rnés; lo 3 grau 
és lo psaltiri, e ja val més; lo quart grau és la oració feta per creatura inrnor- 
tal, per l'angel, axí com la Avemaria; lo V grau és la oració feta per Jesu- 
christ el1 rnateix, lo Poter noster»: Beati Bartolomei. en Sermons, volum ter- 
cer, a cura de G. Schib (Els Nostres Classics, coll. B, 6), Barcelona 1975, 
145, lín. 17-22. 
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ha introduit, de tant en tant, una rúbrica indicant que els següents 
pertanyen a una hora canbnica determinada d'un cert dia de la set- 
mana, tal com veurem més aval1 en descriure l'exemplar de la Bi- 
blioteca de Catalunya 1043/2057. 
Ja sóa coneguts, per diversos estudis o descripcions anteriors, 
tant els exemplars de París, com ds de Sevilla, Valencia i ara Lon- 
dres; i han estat objecte d'estudi i d'edició, tant el Llibre d'Hores 
de Morella c o a  el recull jueu de Barcelona. En canvi, crec que no 
ha estat mai objecte de presentació el saltiri de la Biblioteca de 
Catalunya acabat d'esmentar, Per aixb cal comencar per ací. 
a) Descripció de B~iblioteca de Catalunya, 1043/2057 
En aquests dos manuscrits hi ha dos fragrnents d'un mateix vo- 
lum inicial. El 1043 és una carpeta en la qual hi ha fulls solts i 
plecs diversos; el conjunt de fulls que porta el n. 1 era format el 
27 de gener de 1978 per nou folis que conserven aquesta numera- 
ció primitiva: L, LII, LIII, LIIII, LV, LVI, LVII, LVIIII i LXI. 
El 2057 conté la part posterior del volum primitiu, amb numeració 
originaria del fol. LXII al CLV; manca, perb, el foli CVIII; en 
aquesta part, s'hi han conservat també les cobertes originals, res- 
t a u r a d ~  modernament, com tot el volum. 
L'enquadernació és de pell repujada, amb dibuixos rectangulars 
i doble centre condntric a l  mig; entre d s  dos cercles, dues estrelles 
complementaries de sis puntes, formant arabesc. Cinc claus de de- 
fensa a cada coberta. Superfície de 22,8 per 15 cm. Dos fulls de 
guarda de paper entre la portada i el volum; un full de pergamí 
doblat al final, abans de la segona tapa; en les dues cares internes 
del pergamí, quatre oracions supersticioses, copiades entre el final 
del s. xv i el final del XVI. 
S a b l a  que el volum era format inicialment per 13 plecs de sis 
fulls de paper, doblats = dotze folis cada un. Els quatre primers 
(12 folis per 4 = 48) s'han perdut; el plec n. 5 comprenia els fol. 
49-60; perb s'han perdut dos fulls sencers o quatre folis, el primer 
i el tercer dds sis fulls, corresponents el primer als fol. 49 i 60 i el 
tercer als fols 51 i 58; els dos folis del full segon (L i LVIIII) es 
troben separats; en canvi, els tres altres fulls es conserven units i 
per ordre; tots aquests es troben a la carpeta del n. 1043 i amb ells 
també d foli LXI, que és el primer del plec n. 6; d s  altres 11 folis 
d'aquest plec s'han conservat al ms. 2057; per tant, el plec n. 6 s'ha 
conservat sencer; també són sencers els plecs M. 7 (folis LXXIII- 
LXXXIIII) i 8 (folis LXXXV-XCVI). Al plec n. 9 (folis XCVII- 
CVIII) li manca el darrer foli, el CVIII, tal c m  ja he citat. S6n 
també complets els plecs 10 (folis CIX-CXX), 11 (folis CXXI- 
CXXXII), i 12 (folis CXXXIII-CXLTV); el darrer plec, n. 13 (folis 
CXLV-CLVI) ha perdut el foli damer i per aixb I'actual ms. 2057 
acaba en el foli da paper CLV. E.ls follis actuals són de 21,8 per 
14,4 cm. 
Caixa d'escriptura de 14 per 10 cm.; numeraci6 dels fol. a l'angle 
superior dret, amb xifres romanes. Lletra gbtica formada, pero sense 
especials caractenstiques calligAfiques, de primera meitat del s. xv. 
Ratlles de banda a banda de pagina; 21 línies a cada pagina. Bs 
encara visible la pauta de les línies i el puntejat. Rúbriques en ver- 
mell, capitals en verme11 o blau, i amb els arabescs diversos acos- 
turnats en els llibres de l'kpoca. Capitals de més categoria als folis 
LXXIII', LXXXVIIIv, CIIIIv (esbalaida). M2 única en tot el volum. 
I .  Ms. 1043: Traducck5 catlrlana deEs slrbms LIX-LXXI: 
F. Lr: PslrEm de dlrvld LIX.  Déus repulisti nos elt desfruxisti nos. Déus, 
tuas gitest ens destruyts e est irat e as merck. a nos. Tu escomoguist 
la terra e la torbist; sana les sues contriccions, car escomoguda és ... 
F. Lv Expl.: Nós feem virtut en déus, e el1 porta& a no res aquells quias 
combaten. 
Segueixen els salms 2 X  (fragment inicial), LXII (fragment final), LXIII, 
LXIIII, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX (fragment inicial), 
LXXI. 
II. Ms. 2057: Peces diversea: 
I .  F .  LXIIr-CXXXVZIIZr: Trducc2ó catalana dels salms LXXI-CLXXI. 
Inc. f. LXII', final d d  salm LXXI: ... lo qual sol fa maravelles, E. be- 
neyt sia lo nom de la sua magestat enpertostemps, e tota la terra sia 
plena de la sua magestat, amén, amén. 
Psalrn de david LXXII: Quam bonus israel deus hiis qui recto swnt 
c o e .  O com és bo lo déus de israel a.quells qui són drets de cor. Ells 
(sic) meus peus un poch no són escomogut. e un p h  los meus anars 
no són escampats. Car yo fuy irat sobre los malvats veén (?) la pau 
dels peccadors. Car no és esguardament en la lur mort e no é5 fer- 
mament en la lur plagua. Eils no són en lo treball dels hbmens e no 
seran batuts ab los hbmens.. . 
Expl., f. CXXXIX': . . .loats-lo en sembes ben sonans e loats-lo en sem- 
bes de cant; tot esperit lou nostre senyor, in secula seculorum. Amen. - 
Ffenito liblro sit laus, gloria christo. Amen. 
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2. Oracl'ó, f .  CXXXIXr:  
Domine ihesu christe, filli dei vivi, per tuam piissimam misericordiam 
da michi vivere ut in hora mortis non me peniteat vixisse. Qui vivis et 
regnas, etc, 
3. Zmpnurn beate Marie, f .  CXXXIXv:  
Ave, maris stella.. . 
4. Oracims diverses, f .  CXXXIXv-CXXXXv: 
Fórmules diverses a base de frases curtes, la majoria d'elles Eormades 
per versos de salm. 
5. Aci colmenca !o sinbol de Ea sancfa f f e  cathlicha, f .  CXLIr-CXLII". 
Quicunque vult salvus esse, ante omnia.. . 
6. Psatrnus davl'd, f .  CXLIIv-CXLIIZ*: 
Miserere mei, deus, secundum magnam misericordiam tuam.. . 
7.  Inlcium sancri evvangelli seoudum (sic) Zohannelm, f .  CXLIIIv: 
In principio erat verbum ... et verbum caro factum est, etc. 
8. T e  deum laudamus (fins a: dignare, domine, die isto sine peccato nos 
custodire), f. CXLIIIIr-V. 
9. Canricum beate Marie (Magnificat i al final Ora pro nobis sta. Dei 
genitrix, ut digni etc.), f .  CXLIIIIv. 
10. Aci camenca /o off icl  de la sagrada passió de Jhesu Christ, ordenat 
per papa Johan XXII. En  I'any del senyor M.CCC.XXZII, lo qual papa 
dona a tots aquells quid diran cascun dia devotament per cascuna ve- 
gada, un any e .XL. dies de vera indulgencia. 
Inc. f .  CXLVr: A matines: Adoramus te Christe et benedicimus tibi. 
Expl. f .  CXLVI: Has horas canonichas cum devocione / tibi, christe, 
recolo pia racione / ut qui pro me passus es amoris ardore / sis michi 
solacium mortis agone. 
11. Oració: f .  CXLVIV-CXLVIIr:  
Senyor ver déus, qui per redepció del món volguist néxer e ésser cir- 
cuncís e per los juheus ... al sant ladre, lo qual era crucifficat ab  tu 
ensemps, qui ab  lo pare e a b  lo sant esperit vius e regnes in secula se- 
culorum. Amén. 
12. Aci comenca I'offici del &gel, qui és dolnat per custodia, ordenat 
per en  Johan Armengol, bisbe de Barcelonaso. 
Inc. f. CXLVIIr: A matines, Versus: Angele, custodi me ab hostis fer- 
mento; noli me despicere, sed m e  memento ... 
Expl. f .  CXLVIIIv: ... sine tumultu / et ubi leticia / est absque singultu. 
Amén. 
13. Comencen !es hores de Sancta Maria Magdalena, ordenades per lo 
damunit dit bisba. 
Znc. f. CXlLVIIIv: A Matines, Versus. Audi, precor, magdalena / hec 
que pando carmina 1 ffiat in me tua pena / qua lavasti crimina .. 
50. Aquest ofici es trobava tarnbé en un dels manuscrits de Morella 
descrits per MANUEL BET~ i desapareguts d'en@ del 19136; cf. Noticies de 
dos manuscrits de i'Arxiu Arxiprestal de Morella: Butllerí de 10 Biblioteca 
de Caralunya 4 (1917) p. 55, núm. 27; allí ocupava cinc pagines. En canvi, 
sembla que a Morella no hi havia la pqa  següent, del mateix autor. 
Expl., f. CLr: ... a me ergo nunch, serena, / hec pelle flagicia / iussu 
christi, et da plena / supernorum gaudia. Amen. 
14. Senyor meu, Jhesuchrist, lo meu cor ab les tues nafres nafra e de 
la tua preciosa sanch vules enbriagar la mia anima, f. CLr. 
Expl. f .  CLV: ... aquí, senyor, repbs, aquí termén lo seu appetit, per 
gloria sempiterna. Amén. 
15. Lefirniai (sanctoi~urn), f .  CLv-CLIIIr. 
16. [Símbol Quicurnque en traducció catalana], f .  CLIZP-CLVV. 
Inc.: Qualsevol persona qui vol ésser salva, ans de totes cosses neces- 
sari és que tinga la sancta fe cathblica.. . 
Expl.: ... aquesta és la sancta fe chatbiica, la qual si no aquells qui fer- 
mament e feelment la creuran no poran ésser salvats. 
Rúbrica find: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti (sic). Sicut erat ... 
Abans d'entrar en I'estudi dels textos catalans de les traduccions 
del saltiri i, per tant, en el del text dels mss. 1043 i 2057 de la Bi- 
blioteca de Catalunya, hom pot afirmar d'aquest les dues coses se- 
güents: a) que era per a una comunitat de predicadoresses: i'ora- 
ció dels folis CXLVIv-CXL;VIIr té les fórmules femenines «...yo 
peccadora. ..», «...dóna a mí peccadora ... »; era, doncs, un recull 
destinat a dones. D'alta banda, als folis CLIv-CLIIr una ma pos- 
terior ha afegit, amb no mas& encert i per aixb de manera més 
significativa, aquests cognoms: fmer, a Sancte Vincenti (la invoca- 
ció de la lletania és al martir!); i a la de Santa Chaterina (també la 
martir, per descomptat), hom hi afegí de Sena; tots dos afegits as- 
senyalen de forma decidida vers l'orde dominica; b) l'altra indi- 
cació fa referencia a les rúbriques següents: al fol LVII* (ms. 1043), 
la rúbrica diu així: La ff2ria . I l l I .  del digous. Psalm de david .LX. 
VIII. Salvum me fac deus, quonim, etc.; al ms. 2057, foli LXXIIIr: 
La ffgria Va  del divendres. Psalmus de dovid .LXXX.  Exultate deo 
udiutori noistro, iubilate deo iacob, etc.; Ibid., foli LXXXVIII': La 
fferia .VI. del dissabte. Psalm de dovid .XC.VZl. Cantate dotinino 
canticum novum, etc.; foli CIV": Ací comencen los psalms de ves- 
pres. Psalm de david .CIX. Dixit dominus domino meo, sede a dex- 
tris meis; f .  CXII: Aci comenp t2rcia. Psalrn de d ~ v i d  .CXXII. 
Legem pone mihi domi~e;  foli CXVv: Aci comenta migdia, Psalm 
de david .CXXVIZI. Defecit in salurare tuum anima meay foli CXVIIIr: 
Ací comenca nona Psalm de david .CXXXZIZI. Mirabilia testirno- 
nia tm. De tot aquest conjunt de rúbriques, unides a les peces que 
segueixen el saltiri, se'n dedueix de forma esponthnia que el volum 
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anava destinat no pas a una lectura intencionada de la Bíblia, ans 
a una forma d'olració, més o menys calcada en la litúrgica. 
b) Les tres mnes de saltiris 
1 així ens trobem ja de ple en l'objecte central del nostre estudi. 
Car, si prenem per punt de referencia l'objetiu al qual anava des- 
tinat cada un dels quinza conjunts -0bjectiu que es pot copsar 
mitjangant l'estructura de cada un d'dls- ens trobarem amb el 
fet que els nostres saltiris es poden distribuir en tres grups, d'acord 
amb les implicacions que l'objectiu al qual anava destinat ha tin- 
gut amb els salms que li servien de materia primera. 1 així trobem 
l'esquema en el qual la halitat de preghria s'imposa totalment a 
la materialitat del text bíblic; pertanyen a aquest grup els dos re- 
culls jueus i el LCibre d'hores p r o d e n t  de Morella, d s  quals es 
deñneixen per aquestes dues notes: a) els sa lm que entren en els 
respectius conjunts no són totq ans només aquells qua han sem- 
blat encaixar més amb una forma de preghria molt concreta i cir- 
cumstanciada; b) i no s'han integrat en els nous conjunts conser- 
vant l'ordre o numeració que tenen en el saltiri. 
El grup segon, que és el més nombrós, ha fet coincidir, sense in- 
t e r fe r i r -~~  dues línies d'interes: la finalitat de preghria i el respecte 
tant al text c o a  a la collocació dels salms. S'han de coilocar en 
aquesta categoria, ultra d ja conegut de Barcelona, BC, 104312057, 
els exemplars de Sevilla (Colombina), Valencia (Catedral, 106) i 
París, Ribliotheque Nationale, esp. 5 i 376 i fr. 2433 i 2434. Tam- 
bé cal posar-hi les traduccions de Bonifaci Ferrer i de RoYs de 
Corella. 
El tercer grup és format per aqudls exemplars en els quals no 
s'ha conmvat cap indici objectiu de llur possible destinació a un 
ús de preghria i en els quals, per aixb, sembla que preval l'interes 
per posseir el saltiri en tant quei és un llibre de la Bíblia. De fet, els 
dos aemplars d'aquesta mena es troben en conjunts més amplis 
de llibres de l'A.T. Pero en realitat les condicions del text a les 
quals ja m'ha referit en estudiar l'exemplar d'Egerton, 1526, ma- 
51. París, B.N., esp. 244 ha estat oúiginariament un text d'aquest grup, 
tot i éssw volum independent; perb una m i  posterior cristiana, lVadaptA 
a l'ús litúrgic amb notes marginals. 
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nifesten de manera evident que el possible interks pel text bíblic 
anava parallel, si no subordinat, a objectius de polemica anticris- 
tiana. 
c) Jueus, judaitzants, cristims 
Si mirem els tres grups, que acabem de! dibuixar una mica a 
l'engrbs, podrem constatar que coincideixen, gairebé totalment, amb 
tres grups religiosos que, en la societat de 1'Edat Mitjana, són també 
tres grups amb característiques sociolbgiques prbpies. Dos dels exem- 
plars d d  primer grup pertanyen als jueus catalans (tot i que un 
dels dos exemplars ha incorporat cinc salms de procedencia cris- 
tiana, en la versió de Cabruguera) ". Ací no me n'ocuparé (fora del 
cas en que calgui comparar-los amb d s  dels altres exemplars), per- 
que esta ja a punt de veure la llum pública I'edició preparada per 
Jaume Riera d'un dds dos reculls i cal esperar que el1 mateix no 
trigui molt a oferir-nos l'edició i l'estudi del Siddur, contingut en 
l'altre. 
El tercer grup amb els dos o tres saltiris, als quals manca qual- 
sevulla indicació d'ús litúrgic, pertanyen a la franja social dels judait- 
zants o conversos catalans del s. xv. Ja rn'he referit en l'apartat 
anterior, dedicat a estudiar el ms. Egerton 1526, a les relacions gai- 
rebé d'identitat que hi ha entre aquest volurn i el de París, Biblio- 
thkque Nationale, esp. 2. 
Els textos restants procedeixen d'alguna manera de la comunitat 
cristiana medieval dels Paisos Catalans. Cal, doncs, que ara ens 
concentrem més en el seu estudi, bo i assumint-hi, pero, notícies 
sobre les possibles vinculacions entre aquest grup i els altres dos. 
Car de la mateixa manera que en la vida els tres grups no eren 
mútuament impermeables, tampoc no ho són les traduccions del 
saltiri i n'hi hauria prou per a demostrar-ho la presencia dels cinc 
salms esmentats de la traducció Cabruguera en una coilecció estric- 
tament jueva. 
- 
52. Jaume Riera i Sans en la tesina citada en la nota 6 no sols ha 
transcrit el text que trobava en I'original, ans encara ha recollit totes les 
variants que aquells cinc salms presenten en relació amb l'edició Cabrugiie- 
ra, a les p. 84-6. 
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d) Les traduccions i llur agrupació 
La cosa segurament nova consistira a veure com les diferencies 
de grup, pel que fa a cristians i judaizants, es reflecteixen o es ma- 
nifesten de manera claríssima en les traduccions concretes del sal- 
tirj, vull dir en els textos catalans que se'ns han conservat. Perb el 
primer pas per arribar-ho a veure, ser& el d'oferir mostres paralle- 
les de salms traduits. Cal només tenir presents les condicions pre- 
caries en les quals ha calgut fer aquest recull de textos, que s'ha 
hagut de refiar, donada la impossibilitat de despla~ament directe a 
tots els punts on es troben els originals, de les mostres recollides 
en estudis anteriors. sobretot de les ofertes per Berger tretes dels 
manuscrits de París. Aixb ens ha obligat a haver d'aprofitar les di- 
verses mostres del salm primer que el1 reporta, cosa que, d'altra 
banda, ha tingut un inconvenient: que no tots els reculls conser- 
vats ñns ara tenen el salm esmentat: les dues col.leccions jueves, per 
exemple, o els manuscrits barcelonins 104312057 o les hores de Mo- 
rella. Per obviar, dintre del possible: aquest inconvenient, he optat 
per repetir la mostra amb el salm 150 que, almenys, es troba en 
els dos reculls cristians ementats. La feina no ha estat en va, car 
el resultat de les dues mostres coincideix i aixb fa que les conclu- 
sions relatives a l'agrupació de traduccions catalanes del saltiri tin- 
guin més solidesa, car no es basen en un sondeig únic. 
e) Els onza textos del salm primer 
Perb cal comenqar posant a I'abast del lector els textos fins ara 
coneguts del salm primer. Són els onze següents: 
Cabruguera: 
Benauyrat és I'om qui no va en lo conseyl de mals hbmens et no 
ha estat en carrera de peccadors e en cadira de pestilbncia no ha segut. 
Mas en la lig da Déu és la sua volentat e en la lig de d6u se pensara 
dia et nit. E eyl sera axí com a arbra qui és plantat prop de skquies 
d'aygües, qui dad le (sic) seu fruyt en son temps. E la sua fuyla no 
caura e totes les coses que fara profitaran. No seran axí los malvats, 
no seran axí, mas axí com a pols, la qual escampa lo vent sobre Ia 
terra. Per so n0.s levaran ab honor los malvats en lo judici dels pec- 
cadors e.n i'ajustament dels justs. Cor déus sab la carrera dels justs et 
la carrera dels mals perirh. 
París, B.N., esp. 5: 
Benuyrat és l'om qui no va en lo conceil dels malvats e no estech 
en la via dels peccadors, ne sech en la cadira de pestalkncia. Mas la 
sua voluntat fo en la lig de nostre senyor e ella se esperansa dia e nit. 
Eii sera axí com l'arbra qui és plantat prop del rech de les aygües, 
qui dóna 10 seu fmyt en son temps e la sua fuila no li caura e totes 
les coses que levara faron fruyt e seran fructificades. Los malvats pec- 
cadors no van axí, mas axí com la polc que1 vent gita sobra la fac 
de la terra. Per qo los malvats no rassocitaran al juir, ne los peccadors 
no hiran al concell dels justs. Nostre senyor conex la car(rer)a dels 
justs e la carrera dels mals perir2i. 
París, B.N., esp. 244: 
Benaventurat és l'om que no han& en consel de malvats ne en qua- 
rera de pequadors no atura e n  siti de squarnidors n0.s sigué. Sinó en 
la ley del senyor la sua voluntat e sa ileu parlar& de dia e de nit. E sed  
com arbre plantat sobre lach de aygües, que son fruyt dóna en la sua 
ora e la sua fuila n0.s quau e tot lo que fa profita. (No axí los mals, 
sinó com la pols que la enpeny lo vent. Per axb n0.s levaran los mals 
en lo judici ni los pequadors en conseil dels (?) justs. Car sap lo senyor 
la via dels justs e la quarera dels mails fara perdre. 
París, B.N., fr. 2433: 
Beneuyrat és l'om qui no va en consell de mals hbmens e no ha 
stat en carrera de peccadors e en cadira de pestilencia no ha segut. 
(M)as en la lig de déu és la sua voluntat e en la lig de déu se pensara 
dia e nit. E4 sera axí com a arbre qui és plantat prop de cíquies d'ay- 
gües, qui dar& lo seu fruyt en son temps. No seran axí los malvats, no 
seran axí, mas axí com a pollc, la qual scampa lo vent sobre la terra. 
Per $0 n0.s lavaran ab honor los malvats en lo judici nels peccadors 
en lo ajustament dels justs. Cor déu sab la carrera dels justs e la carre 
ra dels malvats perir&. 
París, B.N., esp. 376: 
Benaventurat és el bar6 qui no ffo en lo conseil dels impis y en via 
de peccadors no stigué ni en cadira de pestilencia no sigué. Mes en la 
ley del senyor ffo la voluntad d'eii y en la ley sua pensara dia e nit. 
E eil sera com lo arbre qui és plantat prop de corriments de aygües, 
el qual dar& el seu fruyt en son temps. E la fulla d'ell no caura, hi 
totes les coses que fara aprofitaran. No seran axí els impis, no axí, 
mes axí com la p l ~ ,  la qual langa d vent de la fas de la terra. Per $0 
n0.s llevaran els impis en lo judici ni els peccadors en lo ajustament dels 
justs; que sab el senyor la via dels justs hi el camí dels impis perih. 
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París, Mazarine (Ferrer-Borrell?): 
Benaventurat és i'ome qui no és anat en lo conseii dels impiadosos, 
e en la via dels peccadors no és estat, e en la cadira de pestilencia no 
ha segut. Mas en la ley del senyor és la voluntat de eil; e en la ley 
de el1 penca& dia e nit. E sera axí corn i'arbre, lo quall és plantat prop 
los decorriments de les aygües, lo quall donara lo seu fruyt en son 
temps. E la fulla de ell no caud, e totes qualsevol coses farh seran pros- 
perades. No axí los impiadosos, no axí; mas són axí corn la pols, la 
quall lo vent l an~a  de la fag de la terra. Per tal no ressusciten los im- 
piadosos en lo judici, ne los peccadors en la congregació dels justs. Car 
ha conegut la senyor la carrera del just; lo camí dels impiadosos perirk. 
Roic de Corella: 
(B)enaventurat 6s l'ome qui no és anat en lo conseil dels infels e 
no és stat en la via dels peccadors hi en la cadira de pestilencia no 
ha segut. Mas té la sua voluntat en la ley del senyor, e lo dia e la nit 
pensara en la ley de aquell. (E) sera axí corn l'arbre qui és plantat prop 
les decorrents aygües, lo qual donara lo seu fruyt en son temps. E no 
perdi-a fulla, hi en tot lo que fa& sed  prosperat. ( N o  seran tals los 
infels, no seran tals; mas seran axí corn a pols, la qual lanca lo vent 
de la fa$ de la terra. E per co no resusciten los infels en lo juhí; ni 
los pxado r s  en lo concili dels justs. (Q)ue lo senyor ha conegut la 
via dels justs e lo camí dels infels perra. 
París, B.N., fr. 2434: 
Aquel1 holn és benauyrat qui no anh e l  conseyl dels malvatz e no 
estech en la carrera dels peccadors e no seoh en la cadira de pestilen- 
cia. Mas la sua volentat fo en la lig de nostre senyor e en aquela se 
perpensad de nit e de dia. E sera axí con i'arbre qui és plantat prop 
dels reychs de les aygües, qui dar& lo seu fruyt a l  seu temps; e la sua 
fula no li caurh, e totes coses que lavad seran fruytificades. Los mal- 
vatz peccadors no van axí, mas tan solament .que1 pols que.1 vent gita 
sobre la fas de la terra. Per so, éls no ressuscitaran al ju3, ne4s pec- 
cadors el conseyl dels just (sic). Car nostro senyor conech la carrera 
dels justz e la carrera dels malvatz perid. 
Valencia, Catedral, 106: 
Aqueii baró és behaventurat qui no ana en consell dels malvats e 
no stech en la carrera dds peccadors, no (sic: ne?) s'asech en la cadira 
de pestilencia. Mas la sua volentat fou en la litg de nostre senyor, on 
aqueii se presenta& de nit e de dia. E ser& axí corn arbre qui és plan- 
tat prop dels rechs de les aygües, qui dar& lo seu fruyt m aquell temps. 
E la sua fuila no li caud e totes (sic) que llevad seran fructificades. 
Los malvats peccadors no van axí, mas tant solament enaxí corn aquell 
vent qui gite pols sobre la fas de la terra. Per co eils no rqussitaran 
al juhí, nels peccadors en consell de justs. Car nostre senyor conech 
la carrera d'ells e la carrera dels malvats perd. 
Londres, B.M., Egerton, 1526: 
Aqueil hom és beneventurat qui no va en concell de malvats ni en 
carrera de peccadors no stech ni en banch d'escarnidors n0.s pos&. 
Mas la sua volentat és en la lig de déu e en aquella contemplara die 
e nit. E sed  axí corn i'arbre qui és plantat prop lo gorch de les aygües, 
qui dóna son fruyt en son temps e sa fulla no li cau e tot quant fa 
profita. No és axí dels peccadors, mas com la vulva, qui és tempestada 
ab lo vent; per po nos levaran los malvats al judici ni los p c a d o r s  
en la collecció dels justs; car sap lo senyor la m& dels justs a la carrera 
dels impiadosos perira. 
París, B.N., esp. 2: 
Aquell hom és beneventurat, qui no anh en consell de malvats, ni 
en carera de pecadors no estech, ne en banah d'escarnidors n0.s PO&. 
Mas la sua volentat és en la lig de déu e en aqudla contemplerh dia 
e nit. E sera com l'arbre qui és plentat prop lo gorch de les aygües, 
que dóna son fruyt en son temps, e sa fuila no li cau, e tot quant fa 
profita. No és axí dells peccadors, mas com la volva que és tempes- 
tada per lo vent. Per so noss leveran los malvats al judici, ne los pec- 
cadors en la col~lació dels justs. Car sab lo senyor la via dels justs e 
la carera dels impiadosos deperira. 
La lectura de  les mostres del salm primer ens fa adonar d'uns 
punts neuriilgics entorn dels quals s'ha realitzat I'evolució dels textos 
i s'ho valdrh de fixar-s'hi un moment amb més detall. 
aa) Salm 1,l: implosum 
Cabruguera (C): mals hbmens ; 
P., B.N., fr. 2433 (fr. 2433): mals hbmens ; 
P., B.N., fr. 2434 (fr. 2434): malvats; 
P., B.N., esp. 5 (esp. 5): malvats; 
P., B.N., esp. 244 (esp. 244): malvats; 
Valhncia, Catedral 106 (V. 106): malvats ; 
P., B.N., esp. 2 (Poiresc): malvats; 
Londres, British Museum, Egerton 1526 (Egerton): malvats; 
París, B.N., esp. 376 (esp. 376): impis; 
FerrerIBorreIl (F/B) : impiadosos ; 
Roip de Coreila (R): infels. 
Seria precipitat de treure conclusions á'aquest primer intent i 
per aix6 caldra afegir-hi d'altres mostres: 
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bb) Salm 1,l: in cathedra pesti/enf?ae non sedir: 
C: en cadira de pestilencia no ha segut; 
fr. 2433: en cadira de pestilencia no) ha segut; 
F/B: en la cadira de pestilencia no ha segut; 
R: en la cadira de pestilencia no ha segut; 
esp. 376: en cadira de pestilencia no sigué; 
fr. 2434: no sech en la cadira de pestilencia; 
esp. 5: ne sech en la cadira de pestilencia; 
V. 106: no s'asech en la cadira de pestilencia; 
Peiresc: n0 en banch d'escarnidors nws posa; 
Egerton: ni en banch d'escarnidors nws pos&; 
esp. 244: e n  siti d'esquarnidors n0.s sigué. 
El resultat és totalment divers del predent ;  perb sera millor 
no pronunciar-se encara; 
cc) Salm 1,2: meditabitur: esp. 5: se esperansa; 
fr. 2434: se perpensarh; V. 106: se presentad; 
C :  se pensara; Peiresc: contempla& ; 
fr. 2433: se pensad; Egerton: contemplar& ;
esp. 376: pensar&; esp. 244: parlar&. 
F./B.: p e g a d ;  
R: pensara ; 
Ací el dibuix de les derivacions podria ésser més encertat; i cal- 
dril no p d r e ' l  de vista; perb és tan revolucionari (una versi6 rnés 
primitiva que la considerada com la més antiga, la de Cabruguera), 
que cal seguir fent proves a fi de veure si confirmen o porten a 
desestimar aquest resultat. 
dd) Salm 1, 3 : decursus aquarum: 
C: dquies d'aygües; 
esp. 2433: cíquies d'aygües; 
esp. 376: corriments de aygües; 
F/B: decorriments de les aygüesSBis; 
R: decorrents aygües; 
fr. 2434: reychs de les aygües; 
V. 106: r s h s  de les aygües; 
esp. 5: rech de les aygües; 
Peiresc: gorch de les aygües; 
52 bis. La frase: carbre plantat prop los decorriments de les aygties~ es 
troba traduint aquest mateix ven bíblic en un sermó de Sant Vicent Ferrer: 
De Suncro Laurentio, Sermons, volum tercer (Els Nostres Classics, Collecció 
B, 6), Barcelona, 1975, p. 68, lin. 27-28. 
Egerton: gorch de les aygiies; 
esp. 244: lach de aygiies. 
Potser poques vegades com ací trobem ben dibuixat el problema: 
tres grups clars; indecisió del grup Cabruguera; i, no cal dir, indecisió 
entorn de si les diversa traduccions es redueixen a una d'inicial única 
i entorn de quin dels textos conservats actualment es pot considerar 
més primitiu; per aixb, cal insistir. 
ee) Salm 1, 3: ornnra quecumque faciiet prmperabunfur: 
C: totes les coses que fa& profitaran; 
esp. 376: totes les coses que fa& aprofitaran; 
F/B: totes qualsevol coses farh seran prosperades; 
R: en tot lo que farh sera prosperat; 
fr. 2434: totes coses que lavar& seran fruytificades; 
esp. S: totes les coses que levar& faron fruyt e seran fructificades; 
V. 106: totes (. . .) que llevara seran fructificadas; 
Peiresc: tot quant fa profita; 
Egerton: tot quant fa profita; 
esp. 244: tot lo que fa profita. 
Un aspecte nou: d de les clara interferkncies entre els dos 
grups. Cuntinuem, dones, cercant més Ilum: 
ff) Salm 1, 4: n m  sic irnpii, non sic: 
C: no seran axí los malvats, no seran axí; 
fr. 2.433: no seran axí los malvatz, no seran axí; 
esp. 376: no' seran axí els irnpís, no axí; 
F/B: no axí los impiadosos, no axí; 
R: no seran tals los infels, no seran tals; 
fr. 2434: los malvats peccadors no van axí; 
V. 106: los malvats peccadors no van axí; 
esp. 5: los malvats peccadors no van axí; 
Peiresc: no és axí dels pccadors; 
Egerton: no és axí dels peccadors; 
esp. 244: no axí los mals. 
Mirem, encara, abans de traure cap conclusió, un darrer cas: 
gg) Salm 1, 5: l'n concilio iustorum: 
C :  en l'ajustament dels justs; 
fr. 2433: en lo ajustament dels justs ; 
esp. 376: en lo ajustament dels justs; 
F/B: en la congregació dds justs; 
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R: en lo conciii dels justs; 
fr. 2434: e.1 conseyl dels just (sic) ; 
esp. 5: al concefl dels jusb; 
esp. 244: en c o n d  dels (?) justs; 
V. 106: en consd de justs; 
Peiresc: en la wllació dds justs; 
Egerton: en la col~lecció dels justs, 
Ara sí que ha arribat el moment de treure unes primeres con- 
clusions; l'existkncia de tres (o quatre) tipus de traduccions resulta 
plenament confirmada. No cal dir que el més compacte és el for- 
mat per Peiresc/Egerton. Les diferencies no passen més enlla de 
la grafia: ni/ne (bb); contempler~/contempilar~ (bc); col~lació/co~ec- 
ció (gg). Hi ha un altre grup gairebé tan compacte com el primer, 
el format per fr. 2434/esp. 5/Val. 106; les diferencies entre ells són, 
de vegades, notables (vegeu, P.e., d cas cc), pero les convergkncies 
són molt superiors. La comunitat d'origen és encara indubtable pel 
que fa als exemplars obruguera/fr. 2433 (aquests dos testimonis 
semblen tan identics com Peiresc i Egerton) /esp. 3761Ferrer-Borre111 
Roic de Orella; les diferencies, pero, són tan considerables que 
en aquest cas cal tenir present un repetit treball de remodelació dels 
textos. Esp. 244 forma grup a part, tot i que de vegades segueix 
més o menys de prop el grup Peiresc-Egerton. 
El problema que ara es planteja és d de si hi ha hagut conexió 
entre d s  tres (o quatre) grups; i m'aventuraria a afirmar-la pel que 
fa als dos primers; expressat en altres paraules, aquest judici equi- 
valdria a aixb que segueix: l'autor de la revisi6 conservada a Pei- 
resc i Egerton treballa damunt d'un text del grup encapcalat per 
fr. 2434. M'ho fa dir d calc inicial tan clar: 
Fr. 2.434: Peiresc: 
Aquell hom és benauyrat qui no Aquell hom és beneventurat qui no 
an& e.1 conseyl dels malvatz e no an& en consell de malvats, ni en 
estech en la carrera dels pecca- carera de pecadors no estech.. . 
dors.. . 
Pero no ans arrisquem a treure conclusions. Estudiem abans el 
que ens poden dir al respecte els catorze textos del salm 150 (són 
catorze perque, tot i mancar a Cabruguera i a París, B.N., esp. 244, 
el Llibre d'Hares de Morella en copia d u a  versions, una integrada 
en l'Ofici parve de la Verge, p. 79 (A) i l'altra (B) en l'mci de 
Difunts, P. 161, i tarnbé en tenim dues al dddur de Barcelona, p. 26 
(A) i (B), p. Procedirem, com abans, a base de mostres. 
g )  Els catorze textos del s'aim 150 
Morella A: 
Loats nostre senyor en los seus sants; loats-lo en lo fermament de 
la sua virtut; loats-lo en les sues virtuts; loats-lo segons la multitut de 
la sua granea; loats-lo en so de trompa; loats-lo en paltiri e en gui- 
terra; loats-lo en tempe e en ballada; loats-lo en cordes e en orgue; 
loats-lo en sínbols de lengua. Tots sperits loen nostre senyor. 
Morelln B: 
Loats lo senyor en los seus sants, loats a ell en lo fermament de la 
virtut d'ell. Loats a ell en les sues virtuts. Loats a ell segons la multitut 
de la magnitut d'ell. Loats a ell en so de trompa; loats a el1 en tam- 
boret e en cor; lohats a ell en cordes e en horgue. Lohats a ell en 
cembes ben sonants. Lohats a ell en cembes d'alegria. Tot sperit lou 
lo senyor. 
París, B.N., fr. 2434: 
éoatz nostre senyor e.1~ seus sents, loatz-lo e.1 fermament de les sues 
virtutz. Loatz-lo segons la multitut de la (su)a granea. Loatz-lo ab lo 
son de la tronpa, loatz-lo ab salteri e ab  rauca. Loatz-lo ab tenpe e 
ab cor, (e 1o)atz-lo ab cordes d'orge. Loatz-lo ab cimbles ben so(nants), 
loatz-lo am cimbles le (sic: bé? de?) alegrans. Tot spirit lou nostre se- 
nyor. Amén. 
Barcelona, B.C., 2057: 
Loats nostre senyor en los seus sants e loats-lo en lo firmament de 
la sua virtut. Loats-lo en les sues virtuts e loats-lo segons la moltitut 
de la sua granesa. Loats-lo en so de tronpa e loats-lo en psaltiri e 
cítara. Loats-lo en tanboret e en cor, e loats-lo en sembes de cant. Tot 
espexit lou nostre senyor in secula seculorum. Amén. 
París, B.N., fr. 2433: 
Lohats lo senyor en los seus sancts, lohats-lo en lo firmament de 
la sua virtut. Lohats-lo en les sues virtuts, lohats-lo segons la multitut 
de la sua granesa. Lohats-lo al 90 de la trompa, lohats ab psaltiri e ab 
cítera. Lohats-lo ab lo temple e ab lo cor, lohats-lo ab cordes e ab 
53. No havent-hi, per ara, cap altra edició, m'he agut de refiar de la 
de Griera (cf. nota ll), pero he pogut treballar damunt de l'exemplar co- 
rregit per Jaume Riera i Sans a base de l'onginal. Li agraeixo des d'ací 
aquesta mostra de deferencia. 
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orgue. Lohats-lo ab cembes ben sonants, loats-lo ab  cembes de alegria. 
Tot spirit lou déu. Finis. De0 gracias. 
Par1&, B N .  esp. 376: 
Loau el senyor en los sancts d'ell, loau a eíl en lo firmament de la 
virtud d'ell. Loau a ell en les virtuts d'ell. Loau ha el1 segons la mul- 
titud de la grandeza d'ell. Loau a ell en so de trompeta. Loau a el1 
en psaltiri hi en cítola. Loau a d l  en atambor y coro. Loau a el1 ab 
cordes hi en orgue. Loau a ell ab cembes bé sonants. Loau a el1 ab 
cembes de alegria. Tot esperit lohe el senyor. 
Vdencia, Catedral, 106: 
Lloau lo senyor en les coses santes sues. Lloau-lo en lo firmament 
de la sua virtut. 'Lloau-lo en les sues virtuts, lloau-lo segons la multitut 
de la sua granea. Lloau-lo1 ab so de trompa. Lloau-lo ab saltiris e en- 
cara lloau-lo ab tromba e corn, lloau-lo en los cors (sic) e orgue, Iloau-lo 
ab címbols bé sonants, iloau-lo ab gímbols de jubilació. Tot spirit llou 
lo senyor. Amen. 
Paris, B,N., esp. 5: 
Loats lo senyor e tots los seus sants, loats-lo en lo firmament de la 
sua virtut; lloats-lo en les sues virtuts, loats lo senyor en la multitut 
de la sua greneza; loats-lo ab so de la trompa, loats-lo ab saltiri e ab 
guitarra. Lloats-lo ab sembes e ab témpens de alagria. Tot esperit llou déu. 
Londreir, B.M., Egerfon 1526: 
Loau déu tots los ceus sants, loau lo fermament de la sua virtut. 
Loau-lo en las suas virtuts, loau-lo segons la moltitut de la sua granesa. 
Loau-lo ab so de trompa, loau-lo ab saltiri e ab rauta; loau-lo ab tempe 
e ab manacort, loau-lo ab canons d'orgue. Loau-lo ab símbols de jubi- 
lació, loau-lo ab símbols sonants. Tota Anima lou déu. Amén. Amén. 
París, B.N., esp. 2: 
Loats déu los seus sants, loats lo fermament de la sua virtut, loats-lo 
en les sues virtuts, loats-lo segons la multitut de la sua granesa, loats-lo 
ab so de trompa, loats-lo ab saltiri e ab rauta, loats-lo ab tempe e ab 
menacort, loats-lo ab canons d'orge, loats-lo ab símbols e (sic) sonans, 
loats-lo ab símbols de gibulació, tota Anima lou he déu. Amén. Amén. 
París, Mazarine (Ferrer-Borrell?): 
Lloau (al?) senyor en los sancts de ell, lloau a el1 en lo firmament 
de la virtut de eU. Lloau a ell en les virtuts de d l ;  lloau a ell segons 
la multitut de la granea de ell. Lloau a ell en so de tuba; lloau-lo en 
psaltiri e en guitarra. Loau a ell en tambor e chor, loau a ell en cordes 
e orgue. Loau a el1 en símbols bé sonants. Loau a ell en símbols de 
alegria. Tot spirit loe al senyor. Alleluya. 
Roic de Corella: 
Loau lo senyor en los sants d'aquell, loau aqueii en lo cel imperi, 
on se mostra la fermetat de la sua virtut. (L)oau aquell en les sues vir- 
tuts; loau aquell segons la multitud de la sua granea. Loau aquell en 
lo so de la trompeta; loau aqueil en lo psaltiri hi en la cythara. cL)oau 
aqueli en lo tambor hi en lo instrument qui.s diu chorus. Loau aquell 
en instrument de cordes hi en orgue. Loau aquell en cymbols bé so- 
nants. Loau aquell en cymbols de alegria. Tot sperit loe lo senyor. 
Siddur A ( p .  26): 
Haleluya, loats a A(donai) en lo seu sanctuari, loats a eii en l'estreni- 
ment de la sua fortaleza, loats a ell en les sues fortalees, loats a el1 
com multitut de sa grandeza. Loats a ell ab so de botzina, loats a ell ab 
brguens e ab saltiri, loats a ell ab tambor e ab insturments, loats a e11 
ab cembes ben sonants, loats a el1 ab cmbes de jubilació. Tota Anima 
loe a A(donai). Haleluya. 
Sisdur B (p .  88): 
Haleluya, loau a A(donai) en la sua santedad, loau-lo ea l'esteni- 
ment de sa fortaleza, loau-lo en ses barraganies. Loau-lo segons moltitud 
de sa grandeza. Loau-lo en so de botzina e en laüt e en orgue. Loau- 
lo ab cembes e afduff. Loau-lo en esturments e guitarra. Loau-lo en 
esturments de hoyda, loau-lo en esturment de oblació. Tota Anima loe 
a A(donai). Haleluya. 
h) &S famllies de les cdorze trcnduccions 
Tal com hem fet amb el salm primer, també ara compararem en 
particular algunes frases que poden ésser significatives de la depen- 
dencia d'uns textos amb altres. 
aa) Salm 150, 2 :  secundum multitudinem magnitiudinllr eius: 
Fr. 2434: segons la multitut de la sua granea; 
Morella, A: segons la multitut de la sua granea; 
V. 106: segolns la multitut de la sua granea; 
R.: segons la multitud de la sua granea; 
B.C., 2057: segons la moltitut de la sua granesa; 
fr. 2433: segons la multitut de la sua granesa; 
Egerton: segons la moltitut de la sua granesa; 
Peiresc: segons la moltitut de la sua granesa; 
esp. 5: en la multitut de la sua greneza; 
Moreila B: segons la multitut de la magnitut d'eil; 
esp. 376: segons la multitud de la grandesa d'eii; 
F-B: segons la multitut de la granea de eil. 
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S.A.: com multitut de sa grandeza; 
S.B.: segons moltitud de sa grandeza. 
bb) Salm 150, 3 : ?n sono Eubas: 
Morella, A: en so de tronpa; 
Morella, B: en so de tronpa; 
B.C., 2057: en so de tronpa; 
fr. 2433: al $o de la trompa; 
esp. 5: ab so de trompa; 
Peiresc: a b  so de tronpa; 
Egerton: ab so de trompa ; 
V. 106: ab so de trompa; 
fr. 2434: ab lo son de la tronpa; 
esp. 376: en so de trompeta; 
R. en so de trompeta; 
F.-B.: en so de tuba; 
S.A.: ab so de botzina; 
S.B.: en so1 de botzina. 
cc) Salm 150, 3: in psalterio et cithara (manca a Morella B i al Sid- 
du. B): 
Fr. 2433: ab psaltiri e ab cítera; 
B.C., 2057: en psaltiri e cítara; 
R.: en lo psaltiri hi en la cythara; 
esp. 376: en psaltiri hi en cítola; 
Moreila A: en psaltiri e en guiterra; 
esp. 5: en psaltiri e ab guitarra; 
F.-B.: en psaltiri e en guitarra; 
fr. 2434: ab salteri e ab rauca; 
Peiresc: ab saltiri e ab rauta; 
Egerton: ab saltiri he en rauta; 
V. 106: ab saltiris: 
S.A.: ab brguens e ab saltiri. 
dd) Salm 150, 5: in cimbalis jubilationis: 
Mordla B: en cembes d'alegria ; 
B.C., 2057: en sembes de cant; 
esp. 5: ab  sembes de alegria; 
esp. 376: ab cembes de alegria; 
fr. 2433: ab cembes de alegria; 
F.-B.: en símbols de alegria ; 
R.: en cymbols de alegria; 
Morella A: en símbds de lengua; 
S.A.: ab cembes de jubilació; 
Peiresc: ab símbols de gibulació; 
Bgerton: ab símbols de jubilació; 
V. 106: ab címbols de jubilaci6; 
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fr. 2434: ab cimbes le (sic: bé?) alegrans; 
S.B.: en esturment de oblació. 
Intentem, encara que no sigui fhcil, de treure conclusions. N'hi 
ha una de clara i indiscutible: la confirmació de la identitat entre 
Egerton i Peireisc. Una altra també ho sembla: el salm 150 confir- 
maria la tirada del grup anterior vers el grup que en el salm primer 
trobhvem encapcalat per fr. 2434; deixant estar el cas aa), poc elo- 
qüent, en l'exemple bb) trobem IY i E acompanyats per esp. 5, V. 
106 i, encara que no tant, per fr. 2434; a l'exemple cc), aquest darrer 
es troba en companyia de P i E; i en el cas dd) aquests dos van 
arnb V. 106. Els Siddur formen grup sepiarat, pero l'exemple dd) as- 
senyala el parentiu arnb P. i E. 
Una altra conclusió sena la que Morella A bascula clarament 
vers el grup que en el salm primer es trobava encapcalat per la 
traducció Cabruguera; s'agrupa arnb tots ells en el cas aa), arnb 
Ferrer-Borre11 en el cas cc) i arnb aquests mateixos i Rol9 de Co- 
rella en l'exemple dd). Seria menys clara la derivació del text de 
B.C. 2057; pero m'inclinaria a una certa vinculació arnb el grup 
Cabruguera no sols pel fet de trobar-se arnb tots ells en l'exemple 
aa), ans, sobretot, perque en el cas cc) es troba arnb fr. 2433, esp. 
376 i Roic de Corella. Crec que també cal remarcar la presencia re- 
petida d'esp. 5 (del grup fr. 2434) en agrupacions formades per exem- 
plars derivats de Cabruguera: en el cas cc) arnb Ferrer-Borre11 i 
en el cas dd) arnb fr. 2433 i esp. 376. 
Semblen, doncs, confirmar-se les gran línies de les agrupacions 
dibuixades en el salm primer: el nucli compacte judaitzant, la cons- 
tellació Cabruguera i entremig el grup encapcalat per fr. 243454. 
54. Una darrera mostra, encara basada en les traduccions del salm 150; 
la Vg. comenqa i acaba en dos sintagmes semblants: Laudate Dominum.. . 
laudet Dominum. Mirem com han traduit aquests dominum els nostres ca- 
torze textos: Morella A, fr. 2434 i B.C. 2057 usen en tots dos casos «nos- 
tre senyor»; Morella B, esp. 376, VaBncia 106, Ferrer-Borre11 i Roic de Co- 
rella: «lo senyor»; fr. 2433 i esp. 5 tradueixen «lo senyom al comencament 
i «déu» a i'acabarnent; Peiresc i Egerton, totes dues vegades, «déu»; els 
dos Siddur, totes dues vegades, «adonai». 
Amb aquesta i la següent, són tretze les mostres comparatives en les 
quals es basa l'afirmació següent: si prescindim de les traduccions de la 
frase del salm 150,2: secundum multitudinem magnitudinis eius, que fa saltar 
tots els esquemes (esborra, P.e., la diferencia entre el grup Peiresc-Egerton 
i els altres), en tots els casos restants fr. 2434 es manifesta irreductible a 
les solucions presentades pel grup Cabruguera. Tindríem, doncs, tres línies 
jueves o judaitzants: a) Siddur; b) Peiresc i Egerton; c) París, B.N., esp. 
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Acabo da parlar de «consteUació Cabruguera)) i abans, en la 
nota 48, havia esmentat dues traduccions del salm 70, a les quals, 
que jo shpiga, ningú no havia prestat atenció 1 em sembla que 
no sera temps perdut recollir una mostra de totes les traduccions 
d'aquest salm que en aquest moment tinc a mh: 
Girona: E n  tu, senyor, espero, no seré confús eternaúnén. 
Barjols: E n  tu, senyor, espere, no seré confús eternalment. 
F-B: En tu, senyor, he sperat, no seré confús eternaúnent. 
R.: En tu, senyor, he sperat, no sia conlfús eternammt. 
esp. 376: En tu, senyor, espere, no seré confús per sempre. 
fr. 2433: En tu, senyor, he sperat, no seré confús en per tostemps. 
C.: En tu, senyor, e sperat, no sia confús en per tostemps. 
esp. 5: En tu, senyor, he sperat, no sia confús en per tostemps. 
esp. 244: En tu, senyor, confiu, no seré confús per tostemps. 
fr. 2434: Sye r ,  yo'm son sperat en tu, no sia confús per tots temps. 
Val. 1061: Senyor, yo'm so sperat en tu, no  sía confús per tostemps. 
B.C. 1043: Senyor, yo he aguda speranGa en tu, per co no seré confús en 
per tots temps. 
Els sis (en aquest cas, potser els set) primers pertanyen amb tota 
seguretat al que he anomenat «consteUació Cabrugueran. 1 ara em 
sembla possible d'aventurar una hipbtesi que explicaria les diver- 
gkncies tan notables entre els seus exemplars. Hauria existit una 
244; i dues de cristianes extremes: a) París, B.N. 2434; b) Cabruguera, 
entre les quals es mounen tots els altres exemplars. 
55. Copiaré el text de Girona, posant en cada cas entre parentesi la 
variant de Barjols: «En tu, senyor, espero (espere), no seré confús eternal- 
mén (eternalment). En la tua justícia deslliura mi et (e) defín mi; enclina 
a mi la hia oreyla e salva mi. Sies-me en déu defenedor e en loch guar- 
nit, quem fasses (faces) saul; car lo fermamén (fermament) rneu e refugi 
rneu tu es (est)» (ací s'acaba el fragment recollit per Cambouliu). 
El detall notable, que les dades conegudes no permetien pas d'esperar, 
és la identitat entre Cabruguera i París, B.N., esp. 5 pel que fa al text de1 
salm 70; en dono el fragment que correspon als primers versos acabats de 
copiar: 
Cabruguera : Esp. 5: 
En tu, senyor e sperat, no sia con- En tu, senyor, he sperat, no sia con- 
fús en per tostemps, en la tua jus- fús en per tostemps; en le tua jus- 
tícia me deliura. Enclina a mí la tua tícia me desliura. Enclina ha mí le 
oreyla e salve'm. Sies a mí en déu tua orella, salve'm. Sies a mí en déii 
deffenedor e n  loc guarnit, que saul defenador he en loch guarnit, que 
me fasses. Cor lo ferrnament rneu salu (sic) me faces. Car lo fement 
e l  refugi meu és tu. (sic) meu e al refugi meu est tú. 
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traducció catalana del saltiri feta de forma directa i literal damunt 
d'un text occita: les mostres de Girona i de Barjols (aquest autor 
és provencal) en serien la prova; com tarnbé seria explicable la 
vinculació directa entre aquests dos i els dos valencians: Bonifaci 
Ferrer, el quai, d'acord amb l'añrmació comuna, hauria traduit la 
Bíblia en catala entre el 1396 i 1402 i, per tant, durant el setge del 
Palau Papal d'Avinyó 56 hauria tingut en compte per al saltiri aquest 
mateix text provencal de base i a través d'ell hauria influit en 
Roic de Corella. Els altres serien la transmissió del text catala fet 
per Cabruguera, també a partir d'aqudla traducció provencal. D'al- 
tra banda, el grup encapcalat per fr. 2434 seguiria d seu camí in- 
depndent i, no cal dir, l'altre grup format per Peiresc i Egerton, 
que han expurgat aquest salm. Esp. 244 també seguiria el seu propi 
cainí. 
A MANERA DE CONCLUSI~ 
1. Ja no sembla possible de seguir mantenint l'afirrnació que 
les versions bíbliques catalanes medievals han estat fetes totes sobre 
la Vg. ". Tant pel que fa a l'esquema del conjunt de l'A.T., corn 
pel que fa als textos concfets de cada llibrei (cosa, aquesta darre- 
ra, que caidra precisar en cada as ) ,  cal reconhixer en els conjunts 
que ens han arribat ñns ara una clara influencia d'altres textos-base 
diversos de la Vg. 
2. Varen existir, certament, bíblies catalanes medievals que, adhuc 
en I'esquema del conjunt, eren la Vg. traduida en catala Dissor- 
56. La presencia al Palau Papal d'Avinyó durant els anys del setge 
(1398-1403) és certificada per Martí d'Alparti1 en la seva Chronica actira- 
torum, tal com es pot veure en l'edició de F. EHRLE, Martini de Alpartils 
Chronica actirarorum remporibus domini Benedicti XZZI. Band 1: Einleifung, 
Text der Chronik, Anhang ungedruckter Aktenstiicke (Quellen und Forschun- 
gen aus dem Gebiete der Geschichte, XII). Paderborn 1906, p. 112-114; 
57. M. MORREALE, Apunres (cit. nota l l) ,  p. 271: «versiones moldeadas 
en la Vulgata»; em sembla que es poden considerar equivalents les afirma- 
cions segons les quals aquelles traduccions «...eren fetes de l'occita, del 
francks i del llatí», R. Díaz Carbonell i B. Ubach i Nuet, a Gran Enciclo- 
pedia Catalana 11 p. 528, col. 1 (Les versions bíbliques d s  Pasos  Catakrns). 
58. Si no m'erro, s'han d'identificar com a tals aquells volurns reco- 
llits als inventaris, segons els quals l'incipit era el prbleg general de sant 
Jeroni als llibres de la Bíblia, que és, tal com ja sabem, la forma corn co- 
menten els exemplars de la Vulgata; em sembla que són tals els recollits 
per J.M. MADURELL I MARIMON, Mdnuscrits en caral& wreri'ors a la imprem- 
ta (1321-1474). Contribució al seu estudi (Biblioteca profesional Anaba, 1 Bi- 
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tadament, perb, cap dels conjunts bíblics de 1'A.T. conservats fins 
ara no pertany a aquel1 esquema. Els tres coneguts corresponen tots 
tres a la Iínia clarament influida per una tradiciíu bíblica diversa de 
la Vg. 
3. En d cas del Saltiri ens trobem amb una mostra del que 
podia ésser d pluralisme da versions bíbliques catalanes medievals: 
les purament jueves del Siddur coexistien amb tota una constella- 
ció d'altres clarament cristianes, distribuides entre els dos tipus irre- 
ductibles de Cabruguera i de París, B.N., fr. 2434. 1 entremig, els 
textos judaitzants o aparentment cristians d'Egerton, Peiresc i París, 
B.N., esp. 244. Jo no m'atreviria a afirmar, per ara, si la deforma- 
ció clarament intencionada que presenten els saltiris d'Egerton i 
Peiresc ha estat directament un instrument de polbmica anticristiana 
o fou, en canvi, un expedient d'autodefensa per evitar defeccions en 
les prbpies files davant d'atacs dial6ctics cristians com els dels pri- 
mers anys del s. xv, que culminaren en la Disputa de TortosaS9. 
4. Tant els textos que ens han arribat h s  ara com les dades 
sobre llibres bíblics ofertes pels inventaris s'han de collocar, a fi 
de tenir una idea aproximada del que era el amoviment bíblic» ca- 
tala dels darrers temps medievals, en relació amb l'existkncia, certa 
almenys pel que fa a Barcelona i Lleida, de cquamdam lectionem 
sacra scripture legi in romancio consueta(m), ad quam audiendam 
multi, tam clerici quam laici, concurrunt» @. Durant el curs del s. XIV 
bliografías), Barcelona 1974, p. 72-3, núm. 100: Part de la Bíblia en pla: 
Aci comenca lo prOlech de la Bíblia ... Frare Ambrbs presentant ... »; tam- 
bé la de la pkg. 81, n. 115/15: «Inc. La Epístola.. .»; són respectivament de 
1448 i del 15 maig 1459. En canvi no tenen el prbleg de sant Jeroni les Biblies 
el comencament de les quals consta ésser el mateix del text bíblic, P.e., 
ja el 28 nov. 1325 (ibid., p. 2312: «...incipientem: Al cornensament cred 
déus ... »); també a p. 35, n. 31 i p. %, n. 193. 
59. No conec cap estudi sobre el conjunt d'aquesta lluita, des del seu 
biaix doctrinal, tot i que els fons de manuscrits han conservat obres mo- 
numental~ contemporanies sobre el tema, P.e., la de Figuerola en tres vo- 
lums a I'Arxiu Capitular de Valkncia o el De udventu Messie, a B., B.C., 466. 
60. La frase pertany a una lletra de Joan 1 a Climent VII, ja publi- 
cada per A. Rm16 I LLUCH, Docurnenrs per Phistoria de la cultura catalana 
Mig-Eval, vol. 1, Barcelona 1908, p. 364-5 i recollit per A. DE LA TORRE 
Y DEL CERRO, Documentos para la historia de la Universidad de Barcelona. 
1. Preliminaires (1289-1451). Introducción, notm y comenrarios por JORGE 
RUBIÓ Y BALAGUER, Barcelona 1971, (84)-(85). Pel que fa a Lleida, es tracta 
de la dlebre Lectura de PAlba, sobre la qual es pot veure J.L. VILLANUEVA, 
Viage literario a las Iglesim de España, vol. XVII, Madrid 1851, p. 100; 
P. SANAHUJA, La enseñanza de la Teología en Léridq Cátedras regentadas 
por maestros franciscanos: Archivo Ibero-Americano 1 (1941) 270-287, amb 
l'ap&ndix documental que segueix i J. LLADONOSA I PUJOL, HistOria de Lleida, 
vol. 1, Tarrega 1972, p. 514-521, esp. 515: «La Lectura de PAlba era per 
Sinteres per posar la Bíblia a l'abast del poble en la llengua d'aquest 
havia passat d'ésser una manifestació parcial quant als textos i en- 
cara vinculada a ptits grups @.e., els beguins), a ésser un objec- 
tiu oficial, que recolzava en les mateixes estructures civils de la 
societat i s'estenia a tot el conjunt de la Sagrada Escriptura. Sem- 
bla que aquest fet no va deslligat de la trajectbria reformista, «luiiis- 
tan, de les nostres ciutats medievals 62. 
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a tota mena de persones que hi volien assistir i es donava en llengua ca- 
talana, on predominava més que la doctrina teolbgica pura, i'exposició de 
la Sagrada Escriptura~. 
61. Pel que fa a Lleida, aquest extrem resulta plenament docurnentat 
pel text de 1'Arxiu Municipal de Lleida, Consells Generals, reg. 414, f. 5 4 ~ ,  
de 20 nov. 1402, publicat per P. SANAHUJA, La enseñanza (cit. nota ante- 
rior); Archivo Ibero-Americano 38 (1935) p. 426, nota 3: «Item, a la sup- 
plicació del lector de Frares Meno(r)s, contenent que (els paers) vullen fer 
inhibició al capítol de la Seu, que mestre Abat no lige de santa theologia 
com sia redundant ... ». Pel que toca a Barcelona, resulta de la comparació 
entre; els doc. 51 i 53 amb els doc. 1372"s en la recopilació de DE LA TORRE/ 
RUBI~,  Documentos (cit. nota ante~ior): les Ilicons dibuixades pels dos pri- 
rners corresponen a la Lectura de 1'Alba de Lleida: són per a tothom, es 
fan en llengua vulgar i el Consell de la Ciutat designa el mestre i el paga; 
en canvi, la Lectura Sedis 6s I'escola de teologia vinculada totalment a 
la Seu, 6s institució totalrnent eclesiAstica, les explicacions senen en Ilatí i 
el nomenament del mestre era prerrogativa del capítol, igual com la swa 
rctnbució. 1 em sernbla que fa referencia a possibles repercussions de la 
«lecti0 sacre scripture legi in romancio consueta», la queixa continguda en 
el Memorial del peccador reemuf, de ~ I P  DE MALLA, segona part: «...huy 
b6.n són alguns pus curiosos, o curials, que ciutadans, qui volen saber les 
scriptures a fin que ab aquelles puxen les libertats de la Església impug- 
nar», Valencia, Catedral, 154, f. CLXVIIV. 
62. És tarnbé un fet innegable que les mateixes institucions municipals 
que sostenen les llicons de la Bíblia en Ilengua vulgar defensen aferris- 
sadament contra els atacs de Nicolau Eimeric els «lullistes» contemporanis 
del país; hom pot veure sobre aquel1 afer: F. GAZULLA, Historia de la 
falsa bula a nombre del papa Gregorio XI, inventada por el dominico fr. Ni- 
colás Eymerich, publicat primer al Bolletí de la Societat Arqueoldgica Lu- 
liana 12 (1908-9) i 13 (1910-11) i després en edició formant Ilibre; A. IVARS, 
Los jurddos de Valencia y el inquisidor fray Nicolás Eymerich: Archivo 
Ibero-Americano 6 (1916) 68-1 59; id., Adiciones al articulo «Los jurados.. .», 
ibid., 15 (1921) 212-9; J. VINCKE, Lull und Eymerich, MisceBania Lulliana, 
Barcelona 1935, 242-256; P. SANAHUJA, El inquisidor fray Nicolás Eymerich 
y Antonio Riera: Ilerda 7 (1948) 31-55; J.M. MADURELL Y MARJMON, La 
escuela de R m o n  Llull en Barcelonai: Estudios Lulianos 8 (1964) 93-5; i 
J. ROURA ROCA, Posición doctrinal de fr. Nicolás Eymerich, O.P., en la po- 
lémica luliana (Colección de monografías del Instituto de Estudios Gerun- 
denses, n. 3) Girona 1959, XII i 114 p$g. 
JOSEP PERARNAU 
Summary 
The promising meaning of the title is threefold: firstly, it edits 
Chapter's 12 and 13 of the Gospel of St. John in a Catalan version 
dated from the beginnings of the 14th. century, unknown until now; 
and a parallel one is found in the Provencal of Assisi, Chiesa Nuova, 
9; both came from another Provencal, which was traced back to the 
11th. and 12th. centuries. The author puts forward the hypothesis 
that the manuscript in which was discovered the Catalan translation, 
could have belonged to the contemporary Beguina community of 
Barcelona. 
The second contribution is based on the groups of London, British 
Museum, Egerton 1526, and Paris National Library esp. 2 and 5, and 
it shows that they do not correspond to the plan of composition that 
the Vulgata offered throughout the Middle Ages. Analysis of some 
texts permits the afirmation that the Catalan Medieval version of 
the Bible existed, revised without any respect for the text, apparently 
by Jews with anti-Christian controversial aims. 
The third contribution refers to the Catalan medieval translations 
of the psalter; in them can be found a very wide range, which extends 
from the clearly Jewish to the three Christian types of translation, 
with great differences between them, going through the two Judaic 
translations. With regard to the Cabruguera translation, considered 
until today as the primitive, the texts of Cambouliou and Barjols point 
towards other former Catalan texts clearly based upon the Proven- 
cal, and of which the Cabruguera translation would be a re-elaboration. 
